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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina-
AX. DI AHI O DE LA MAKlN*. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S B E H O Y 
NACIOITALES 
M a d r i d 23 de marzo. 
E X P E D I E N T E S D E I N D U L T O 
En el Consejo áo Ministros celebrado 
anoche se presentaron cinoo expedientes 
de indulto de reos condenados á muerte 
por los tribunales de la Península y uno 
por los tribunales de la isla de Cuba, con 
el fin de someterlos á la sanción de S. M. 
la Reina Eegente el día de Viernes Santo, 
on el acto de la adoración de la Cruz. 
E l Consejo no tomó acuerdo alguno res-
pecto de este punto. 
D E P O S I T O S D E C A R B O N 
En el mismo Consejo se acordó estable-
cer depósitos de carbón para los buques 
de guerra en Canarias, Cuba y Puerto 
Eico. 
E L C O N D E D E L A M O B T E R A 
El Conde de la Mortera sigue lo mismo. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
EXTEA1TJER0S 
Kueva York 24 de marzo de 180G. 
M R . M I L L S 
El Senador Mr. Mills sostuvo su resolu-
ción. 
A P L A Z A M I E N T O 
La Cámara aceptó la conferencia acor-
dada; poro por hallar los miembros de la 
Comisión que era imposible ponerse de 
acuerdo, quedó aplazada la conferencia 
para mañana. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
2\¿ÍC YorJc 2;") ae marzo. 
L A J U N T A ! P A T U I O T I C A . 
La colonia ©epañóla de esta ciudad or-
ganizó ayer la Junta patriótica española 
de los Estados Unidos, bajo las mismas 
bases que la de Méjico. 
K E S P O N S A B I L I D A D E S . 
jDicen de Galreston que los señores 
Leen y Blum han presentado responsabi-
lidades por valor de dos millones de pesos 
más. 
KOTJCIAS COMERCIALES. 
JS'uei-a Y o W r , M a r z o 2-1 
d las 5\ Oe ¡<t tarde* 
Onza*» o.-pníiolas, .1 $15.75. 
(V«1<mio!», ó $4.82. 
Descuento papel comercial, CO d/r., de 55 á 
O por cioulo. 
CamMos sobre Londres, 00 d/v., banqueros, 
Idem sobre Pa r í s , 00 d/v., banqneros, á 5 
francos 
Idem sobre Hamburgx), 00 d/v., banqueros, 
ti » 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 1 2 U , ox-cup<5n. 
Centrífugas, u . 10, pol. Í̂ O, costo y flete, & 4 
1/10. 
Idem, en pla/n, á 4. 
Regnlnr á bnen refino, en plaza, de 35 ü 8 } . 
ÁYúi'ñr de miel, en plaza, d« 3 | á " i i . 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 4.500 sacos de azúcar. 
K ielrs de Coba, en bocoj es, nomin.il. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $8,40 
nominal. 
I lurina patent Minnesota, firme, íl $4.20, 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E D Í C E X D I O S Y U B S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Est e Cuerpo fué fundado el .12 de diciem-
bre de 1835, siendo Goberuador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. ecuor don 
Miguel Tacón. ' 
Su organización es militar. En 1855 le fuó 
concedido el titulo de Honrado B.itallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo, 
En 1890 se lo concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneücencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos do S. A. R. 
lalnfauta doña Eulalia de Borbóa el día 11 
de Mayo de 1803. 
El Detall Coronela y Mayoría del Cueipo 
estón en el Cuartel do San Felipe, donde so 
bnlia montada la guardia de prevención 
que Custodia la bandera, ornamento, preso" 
y arrestados. ' v 
En el Cuartelillo de Egido so guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia 
Camisetas Rniap. * 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
o' isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5", 
6^ y 7! Compafiias y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magníüco Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de Incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las primeras son E s p a ñ a , Virgen de 
los Desanipamdos, Gamie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Uay además siete carreteles para man-
Londres , M a r z o 2 4 . 
Axíícar de remolacha, .1 
Aztiear centrífuga, pol. 90, Orine, .115¿9, 
Idem regalar refino, á 10. 
Consolidados, rtlOtf, ex- in ter¿s . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 07?, ex- iu terés . 
P a r í s , M a r z o 2 4 . 
Renta .1 por 100, ü 101 francos 45 cts., ex-
interés, firme. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con ari-cglo 
a l a r t í c u l o o í de la Ley de XJropicdad 
Intelectual.) 
Conforme habísimos ammeiado, 
en la mañana de hoy formó á lo 
largo de la calle del Prado el Bata-
llón Urbano, apoyando su primera 
compañía en la esquinado Xeptuno 
y la última en la Punta* 
A las nueve llegó el soñor Gene-
ral Ahumada, y acompañado del 
Coronel del iíalalíón, nuestro res-
petable amigo el señor don Eamóu 
Argiielle.s,y de dos Ayudantes, pasó 
revista á aqnel, quedando altamen-
te complacido del entusiasmo que 
domina en todos los individuos que 
lo forman, así como del estado del 
armamento. 
Mientras el señor Marqués de 
Ahumada revistaba la fuerza, la 
banda de música ejecutó la marcha 
de Infantes. 
Un numeroso público asistió á 
este acto y al del destile que ejecu-
tó el Batallón Urbano,con veterana 
marcialidad, pasando por las calles 
de Obispo, O'icios, Cuna y Muralla, 
hasta la Plaza de las Ursulinas, don-
de ioinpió filas. 
Felicitamos á los jefes, oíicialcs y 
demás indh i luos que forman el Ba-
tailón Urbano, 
mm 
Ya lo dijimos esta mañana. "STues-
tro respetable y querido amigo el 
señor Amblan! se ha visto en lañe 
eesidad de llevar á los tribunales 
de justicia á un periódico que, á 
falta de otra ocupación más noble, 
viene dedicándose á injuriar y ca-
lumniar á los reformistas. 
No vamos á quejarnos de la con-
ducta observada por los ditamado-
res. Tal es su vocación, tal es su 
oficio, y allá se las hayan con el al-
guacil y el juez, y allá den cuenta 
de sus delitos cuando tomeu asien-
to en el banquillo de los acusados. 
Por desgracia, sabemos á qué ate-
nernos respecto deciertas barater í a s 
de artificio, y hemos de abandonar 
por completo lo que solo correspon-
de al juzgado y al juicio oral y pú-
blica. 
Pero sí hemos de insistir, muy 
brevemente, porque solo meieed ¡i 
un gran esfuerzo descendemos á ta-
les asuntos, sobre otro punto de 
vista. Se ha injuriado á los refor-
mistas, recorriéndose toda la esca-
la de la procacidad; se ha recurrido 
á la calumnia; se han creído bue-
nas todas las infamias; no se ha 
respetado ni siquiera la vida priva-
da, la honra profesional, el decoro 
del individuo; en columnas reple-
tas de odiosas diatribas se han ba-
rajado nombres propios, se han he-
cho alusiones do carácter íntimo; 
se ha descendido á lo repugnante y 
á lo grosero, se ha hablado de con-
tratas, de negocios, de anteceden-
tes, de historias más ó menos veía-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción!, un cairo de escaleras, con tándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mi l pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MeiTyweaitier 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro macpnnistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, ciuco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuuíamionlo. 
El Batallón so compone do mil tres plazas 
y esta dividido cu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Il tmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Tcnicuto Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán ler . Ayudante, don Ricardo Ar-
nantó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don A l -
fonso Cortós Cárdenas. 
• Teniente Abanderado, don Igna-cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefonica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
G o ^ z á ü l May0r de ^ d0n Bafael *<*™ 
Primera Compañía f Camisetas Pojas) 
280 honderos. 
Capitán, l imo, señor don Josó Jerez Va-
rona. 
das en la penumbra del ayer, y to-
do esto se ha hecho y se lia dicho 
á nombre y representación del par-
tido de unión constitucional. 
Consignamos el hecho para que 
sirva de provechosa enseñanza á los 
que siguen de cerca nuestra políti-
ca colonial; y permítasenos además 
que á tales procedimientos oponga-
mos la conducta seria y patriótica 
del partido Keformista. 
Porque si fuésemos de igual com-
plexión moral, si tuviésemos aficio-
nes semejantes á las de nuestros ca-
lumniadores, ¿hasta qué vergonzo-
sos extremos no llegaríamos al lan-
zarnos al rostro unos á otros todo 
el fango que cada cual encontrase, 
ó creyese encontrar, en la vida pri-
vada y pública del vecino? ¿Cuál 
no sería el espectáculo que á la faz 
(iel mundo daríamos los españoles 
de Cuba? Supongamos por un mo-
mento—y hasta la suposición nos 
ofende—supongamos que fuésemos 
del propio jaez que nuestros dila-
madores. Pues al punto pondría-
mos en planta sus mismos procedi-
mientos, y si no en el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , pues siempre habría 
(pie cubrir ciertas formas, en cual-
quier papel alquilado á bajo precio, 
responderíamos al ataque personal 
descendiendo á la vida privada, á 
los antecedentes, á las historias de 
carácter íntimo de todos nuestros 
adversarios, cuanto más elevados 
mejor, y por tales y tan edificantes 
medios, y á virtud de semejantes 
procedimientos, á cuyo empleo nos 
llama y nos emplaza el partido de 
unión constitucional, los españoles 
de Cuba descenderíamos tanto, cae-
ríamos tan hondo, nos degradaría-
mos de tal suerte, que seríamos la 
deshonra de la hidalga y generosa 
España. 
Afortunadamente no llegará se-
mejante peligro. Quede para otros 
la triste gloria de (pie nuestros ene-
migos en la Isla y en el extranjero 
puedan decir que la Gran Antilla 
e s t á doiuiiuiiia por un bando, de tal 
índole y de tal idiosincracia, que no 
sabe sino injm iaivcon grosera y san-
grienta iiijiir¡n,á los mismos que in-
condicionalmente deñenden la cau-
sa nacional, hasta ei punto de verse 
éstos en la triste necesidad de lle-
varlo á los tiibunales de justicia; 
siéntanse en buen hora satisfechos 
los que así se conducen, que noso-
tros, que los reformistas, sabremos 
cumplir con los deberes que la Pa-
tria nos impone, siguiendo el cami-
no*de seriedad y de cultura que 
jamás hemos abandonado. 
l a I a í m í p í í o l á 
d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r n a v a r r o 
r e v e r t e r 
Le M a t i n ha publicado una larga en-
trevista, que su corresponsal en Madrid 
celebró con el señor Navarro Reverter, 
Ministro de Hacienda. 
Este munifesto que la Hacienda es-
padola no se había visto desde hace un 
siglo tan ílorecieute como ahora. 
Los asnntos de Cuba, están incluidos 
en el presapuecto especial cubano, y 
los gastos de guerra, que se acercan á 
un niilión de pesetas ($200,000) diarios, 
se hallan cubiertos por arreglos al 
efecto, debidamente autorizados por 
las Cortes. 
Estimando que la campaña ha cos-
tado ya doscieotos millones de pesetas 
($o0.000,000) aún^queda un remanente 
de doscientos cincuenta millones de pe-
setas. El Banco de España ha pro-
porcionado ciento ciucnenla millones 
Primer Teniente, donJoeó de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirro. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Arca 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zcnovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. — 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Brauly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primer Teuiente, don Herminio Ripes 
Valdt^. 1 
Segundo Tcnieute, don Rafael del Cas-
til lo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don Josó Tomamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons J a u é . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hmnbres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Tnmet Teniente don José Delgado Se 
Otro, don Nicolás López O'ITallonvü. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmáu Elízaga. 
de pesetas. E l Banco de P a r í s y el de 
los P a í s e s Bajos en t regaron setenti-
cinco mil lones; las hipotecas sobre se-
gur idades cubanas produjeron cien m i -
llones; l a r en ta de valores cubanos, 
cien mil lones; el fondo de la reserva-
setenticiuco millones; lo que da u n t o -
t a l de quin ien tos mil lones. 
Calculando los gastos mcnsu i l e s 
en ve in t ic inco mil lones de pesetas 
(srj.OOO.OOO) el gobierno t iene a ú a á 
mano lo suficiente para cont inuar la 
guer ra du ran te diez meses t o d a v í a . 
Pero las nuevas Cortes se a b r i r á n en 
el mes de M a y o y a u t o r i z a r á n nuevos 
expedientes para obtener fondos, si es-
tos fuesen necesarios. 
Las seguridades para los mismos las 
p r o p o r c i o n a r á n las aduanas de la isla, 
que diez a ñ o s a t r á s d i e ron u n produc-
to de 100.000,000 de pesetas (20.000,000 
pesos) y que r e o r g a n i z á n d o l a s pueden 
vo lve r á p r o u n d r la misma can t idad , 
aunque hoy d í a só lo proporc ionan 
00.000,000 de pesetas ($12.000,000). Si 
las aduanas se considerasen g a r a n t í a 
i n s u í i c i e n t e , p o d r í a n s e a d q u i r i r loados 
con la e m i s i ó n forzosa do papel en la 
is la . H o y d í a exis te l a base de oro y 
el papel moneda c i r cu la en can t idad 
i n s í g u i f i c a n t e . D u r a n t e la g r a n insu-
r r e c c i ó n de 18GS á 1878, Cuba sopor-
t ó una e m i s i ó n forzosa de papel de 
.'300.000,000 de pesetas ($72.000,000). 
Todo lo que el gobierno e s p a ñ o l pueda 
necesitar en las actuales c i rcunstan-
cias, no pasa de 100.000,000 de pesetas 
($20.000,000.) 
A u n q u e e l i n t e r é s sobre las seguri-
dades cubanas hoy en el mercado, e s t á 
garant izado por el gobierno e s p a ñ o l , 
no s u c e d e r á lo misaio con las que se 
emi t an en lo fu turo , y por consiguiente 
su c r e a c i ó n no p o d r á per judicar el c r é -
d i t o de E s p a ñ a cu lo m á s m í n i m o . 
Preguntado e l Sr. l í c v e r t e r si des-
p u é s de todo, el costo de la a c tua l 
guer ra en Cuba, no a c a b a r í a por hacer 
pe l ig ra r e l pago exacto d é l o s intereses 
corres] ond i entes a b deuda nacional 
y e s p a ñ o l a , y si el Gobierno no c e d e i í a 
t a l vez á l a t e n t a c i ó n de reduci r el t i po 
de intert-s, c o n t e s t ó el M i n i s t r o que no 
hay temor de que se acuda á semejan-
te expediente, pues el estado ñ n a n d e -
ro de E s p a ñ a ha ido mejorando í i rme-
inén to por espacio de algunos a ñ o s y 
c o n t i n ú a por el mismo camino á posar 
de la g ü e i r a . E l déf ic i t anual de l pre-
sbipuosto, que hace a ñ o s s u b í a á 80 
mil lones de pesetns $10.000,000) que i 
d ó reducido el pasado á 20 mi lku ics 
1.000,000) y ' esto sin contar cou quo 
en hxs 'gastos corr ientes existe una 
p a r t i d a de 30 mil lones, ($0.000.000 á 
fondo perd ido para i r ex t ingu iendo Ja 
deuda Tiacional. 
Por o t ra par te las entradas habidas 
du ran te los siete pr imeros meses de 
este a ñ o fiscal, a r rojau u n aumento de 
10 mil lones ($2.000,000) sobre el p e -
r í o d o correspondiente al a ñ o pasado, 
aunque la can t idad de t r i g o impor t ada 
en E s p a ñ a , y por consiguiente las e n -
t radas por impuestos d i sminuyeron 9 
millones. D e a q u í se deduce que exis-
te un aumento de 19 mi l loues en el a ñ o 
fiscal desde j u l i o de 1895, y el a ñ o que 
viene, sino e l ac tua l , espero equ i l i b r a r 
m i presupuesto. 
D a d o caso que en ú l t i m o recurso se 
hiciese necesario a l g ú n e m p r é s t i t o , po-
d r í a garan t iza r el pago del i n t e r é s h i -
potecando las rentas de uno de los mo-
nopolios de l Estado, por ejemplo, ei 
tabaco ó mercur io; pero no pienso en 
con t ra ta r e m p r é s t i t o a lguno. 
L a deuda nacional de E s p a ñ a sube 
á G mil lones de pesetas ($ l^OO'OOO), 
una de las menores en Europa , con r e -
l a c i ó n á habi tantes y t e r r i to r io . 
L a i ndus t r i a se e s t á desenvolviendo 
con rapidez, y dent ro de pocos a ñ o s , si 
nada ocurre de ex t raord ina r io , a q u é l l a 
se e n c o n t r a r á en s i t u a c i ó n env id iab le . 
CORREO EXTRANJERO 
L A CATÁSTROFE DE JOIIANNEriBUIíG. 
Las pr imeras not ic ias de esta c a t á s -
trofe, (pie t an to parecido tiene cou l a 
de Santander , cuando la e x p l o s i ó n de l 
Séptima Compañia, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José iv caudell Pujols. 
Primer Teniente, don José González l u -
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Fcr-crico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Mencndoz Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Donúngo ü r i b a -
rry Zárate 
Sanidiid. 
Médico 1?, docto» don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2?, Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 2o, doctor don Jodó hamírez l o v a r . 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Sujjetnutnerarios. 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmea 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Le^orburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr ín 
Moünor. 
Otro, don Mariano Dapona 
Sanidad. 
Medico l " , doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate J a n ó . 
Cabo Machií 'hoco, no d ie ron idea com-
ple ta del desastre. 
L a e x p l o s i ó n en Johanneeburg fué 
p roduc ida por la vo l adu ra de seis va-
gones cargados de d i n a m i t a y d o uno 
cargado con detonantes. 
E l t o t a l de d i n a m i t a cargada cu los 
seis vagones era de 45 toneladas. E l 
explos ivo l levaba ya varios d í a s en la 
e s t a c i ó n , expuesto á u n sol a r d e n t í s i -
rao. L a torpead de u n mozo de termi-
n ó la c a t á s t r o f e . 
A l echar unas pla taformas á un a-
par tadero , u n mozo kaf i r se e q u i v o c ó 
de v í a y las m e t i ó en la que y a ocupa-
b a n los vagones cargados de d i n a m i t a 
y detonantes. Sobrevino un choque 
i u u W i a t a m e n t e , seguido por l a explo-
s ión , cuyo horror puede imaginarse . 
Los destrozos causados por el la se 
calculan en un m i l l ó n de l ib ras esterl i-
nas, ó sean 30 mil lones de pesetas a l 
cambio ac tua l . S ó l o el c a p í t u l o do 
< r is ta les i m p o r t a cerca de u n mi l l ón 
de pesetas, pues no q u e d ó uno sano en 
cua t ro k i l ó m e t r o s á l a redonda. 
A consecuencia de l a sacudida se de 
r r u m b a r o n todas las casas que dis ta-
ban menos de un k i l ó m e t r o del s i t io de 
la c a t á s t r o f e . Los r á i l s fueron lanza-
dos á grandes distancias; algunos de 
ellos quedaron incrustados á seis m e -
t ros de p r o l u n d i d a d , y los hierros de 
los vagones aparecieron desl igurados 
y re torcidos . 
L a á r e ^ afectada e s t á sembrada de 
restos de camas, mesas, planos y frag-
mentos de todo g é n e r o de muebles. 
E l tejado de la ig les ia de Fords-
b u r g fué arrancado y lanzado á bas-
tan te d is tancia por l a sacudida. 
Los almacenes de la e s t a c i ó n queda 
r o n conver t idos en ruinas , y no pocos 
edificios y chozas fueron conver t idos 
en cenizas por el incendio. 
E l te r reno e s t á l leno de restos de 
é a d á v é r e s , seis ind iv iduos de una fa-
m i l i a mur i e ron estando reunidos; de 0 
muchachos que estaban b a ñ á n d o s e en 
estanque, solamente se s a l v ó u n o ; los 
otros desaparecieron bajo el agna. 
E n Jo l ianuesburg quedaron rotos to-
dos los cristales de casas y t i en-
das, y los escaparates de nmchas 
de las ú l t i m a s . Es de a d v e r t i r que 
Vredendorp , donde o c u r r i ó la e x p l o s i ó n , 
d i s ta una qJUn. de la c iudad: es u n a-
r r a b a l populoso y habi tado por cafres 
y boers, que v i v e n por lo general en 
chozas ó bajo t iendas, por no poder 
pagar o t ras habitaciones m á s cómo-
das. 
A las pocas horas de ocur r i r l a cx-
p ' o s i ó n , se h a b í a n recaudado 40.000 
l ib ras por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para las 
v í c t i m a s . E l d í a 21 l a suma l legaba 
A 100.000 l ibras ; a d e m á s , e l gobierno 
de l T ransvaa l h a b í a concedido 25.000 
l ibras ; l a C o m p a ñ í a de l f e r roca r r i l 
10 000 y l a C o m p a ñ í a de d i n a m i t a 
5,000. 
E s t a t iene almacenadas 400 tonela-
das del explosivo en u n a l m a c é n p r ó -
x imo á l a c iudad , y ha rec ibido or-
den de t ras ladar inmedia tamente las 
existencias á u n p u n t o si tuado á diez 
k i l ó m e t r o s de Johannesburg . 
U n trozo de h ie r ro enrojecido fué 
lanzado por la e x p l o s i ó n hasta el de-
p ó s i t o ; afor tunadamente cayo en u n 
cubo de agua y no c a u s ó destrozo. 
E l d i n 20 h a b í a n sido sacados de en-
t r e las ru inas cerca de 100 c a d á v e r e s 
expantosamcute destrozados; los t ra-
bajos de exploraciones cont inuaban. 
Llenos l íos hospitales, hubo que ha-
b i l i t a r o t ros de c a m p a ñ a pura dar ca-
b ida á tautos heridos como h a b í a ; en-
t re estos la mor tandad e s t á siendo m u y 
grande, cosa que ocurre siempre con 
los heridos de explosiones. 
E l presidente K r u g e r , que t an t a po-
p u l a r i d a d a l c a n z ó por su e n e r g í a fren-
te al gobierno i n g l é s . L a ido á Johan-
nesburg para v i s i t a r la p o b l a c i ó n en 
t a n t r i s tes c ircunstancias . 
Cuanto á los t r e in t a mil loues de pe-
setas en que se ca lcu lan las p é r d i d a s , 
hay pensamiento de e x i g í r s e l o s á l a 
í í ' e t h e r l a u d s l i a i l w a y Company ó sea 
á l a C o m p a ñ í a p rop ie ta r i a donde ocu-
r r i ó l a e x p l o s i ó n . E l presidente K r u -
ger ha declarado que a s í debe hacerse. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1 . 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su organización ea puramente civil, aimqiue 
sus jefes, oficiales y clases tieueu preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M . , en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el ueo 
de estandarte con los coloros nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a ^Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colán, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
Individuo?, distribuidos on la siguiente for-
ma: 
C o m i t é D i r e c t i v o . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Etmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E-
cbarte. 
F U E K Z A A C T I V A . 
Primor Jefe: Teniente: Coronel I l tm . Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Kuiz. 
Segundo Jefe; Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
B.iralt. 
S e c c i ó n d e G b k e r o s y S a l v a m e n t o . 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
R U S I A Y ABIS1NIA 
E l corresponsal en V i e n a de u n pe-
r i ó d i e o romano ha celebrado una en-
t r ev i s t a con un i n d i v i d u o que ocupa en 
l a cap i t a l rusa impor tan te cargo en l a 
M a g i s t r a t u r a , teniendo o c a s i ó n de o i r 
las siguientes declaraciones del mi smo: 
" E n San Petersburgo se s iguen las 
incidencias de la c a m p a ñ a de A b i s i n i a , 
m á s que con i n t e r é s , con ve rdadera 
ansiedad. N o se disfraza en los pe-
r i ó d i c o s oficiosos n i en los c í r c u l o s po-
l í t i co s el deseo de ver t r iunfan tes las 
armas de Meue l ik . D i g a n los i t a l i a -
nos lo que quieran , a q u é l l a es u n a 
guer ra de conquis ta , en la que los ab i -
sinios merecen todas nuestras s impa-
t í a s en la defensa de su t e r r i t o r i o , y l o 
que vale m á s para nosotros, de su re-
l ig ión . 
L a a f in idad de la fe ab is in ia con l a 
fe o r todoxa es innegable. L a u n i ó n de 
nues t ra Ig les ia cou la de A b i s i n i a ha 
sido un hecho efectuado en San Peters-
burgo duran te la estancia de los p r í n -
cipes y de los sacerdotes choanos, do 
conformidad con una d e c i s i ó n del San-
to S í n o d o . 
Es to no es un secreto para nadie, y 
el p rocurador de dicho S í n o d o lo p ro -
c l a m ó resueltamente en el banquete 
dado á los p r í n c i p e s . ¿ P e r o ex i s te 
rea lmente a l g ú n t r a t ado entre K u s i a y 
A b i s i n i a ? H e a q u í m i c o n t e s t a c i ó n 
respecto á esto pa r t i cu l a r . 
E l objeto p r i n c i p a l de l a m i s i ó n de 
los p r í n c i p e s choauos,que el emperador 
M c l e n i k e n v i ó á San Pe tersburgo con 
regalos y cartas a u t ó g r a f a s para e l 
czar y la czarina, fué pedir á d icho so-
berano apoyo en la guerra santa que 
el Negus h a b í a resuelto desde enton-
ces declarar á los i ta l ianos. Los p r í n -
cipes choanos ofrecieron á Rus ia u n 
protectorado rel igioso, ó inejor dec i r 
e c l e s i á s t i c o sobre A b i s i n i a . Bajo esto 
aspecto no creo que pueda ponerse en 
duda l a existencia de u n t ra tado ruso-
abisinio, basado cu u n cambio de c a r -
tas y de obsequios entre el czar y Me-
len ik . 
Los p r í n c i p e s abisinios, a l sa l i r do 
San Petersbugo. quis ieron v i s i t a r á 
P a r í s antes de regresar á su p a t r i a j 
pero el Gobierno f r a n c é s no c r e y ó opor-
tuna la v i s i t a y se n e g ó á au to r i za r l a . 
D e todas maneras la c o m i s i ó n a b i s i n i » 
sa l ió de Odcssa habiendo conseguido 
u n é x i t o completo en Ens ia . 
E l clero r u s o , omnipotente en l a 
corte, es t a n formalmente a b i s i u ó f l l o , 
que cu muchos templos celebra funcio-
nes para pedi r el t r i un fo de las armas 
abis inias . 
Respecto á una i n t e r v e n c i ó n ru sa 
en la r e g i ó n africana, todo d e p e n d e r á 
del resul tado de la guerra ac tua l . Creo 
poder af i rmar que en la e v e n t u a l i d a d 
de una derro ta de los abisinios y e l 
protec torado i t a l i ano , que s e r í a u n a 
consecuencia n a t u r a l , el Gobierno ruso 
fo rmu la r i a una protesta á que le o b l i g a 
l a p r o t e c c i ó n que ha dispensado á l a 
Ig les ia abis inia . Es to no quiere dec i r 
que el imper io moscovi ta llegase has ta 
aceptar las responsabilidades de u n a 
guer ra por favorecer á A b i s i n i a , pues 
necesita para ejecutar su vasto p r o g r a -
m a en Or ien te v i v i r en paz con las 
grandes potencias. 
E l t r a t ado ruso-abisinio es de todas 
maneras un arma que permi te moles tar 
á la t r i p l e alianza, que l a crea d i f i c u l -
tades d i p l o m á t i c a s y que acaso o b l i -
g a r í a á I t a l i a á la a d o p c i ó n de t e m p e -
ramentos concil iadores en lo que a t a ñ o 
á la p o l í t i c a rusa en Or ien te . " 
Se nos comunica que dentro do 
pocos días se publicará en esta ca-
pital un periódico que lleva por tí-
tulo £ l V o l u n t a r i o , y se halla dedi-
cado al benemérito instituto. Su 
director ha celebrado un convenio 
con los señores Otero y Col ominas, 
para reproducir do sus excelentes 
fotografías los retratos de los seño-
res Jefes, Oficiales y demás indivi-
duos del citado cuerpo. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
S e c c i ó n " C o l ó n . " 
Capitñn supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Tonionto: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Automo Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ram6n Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
S e c c i ó n " C e r v a n t e s . " 
Capitán: D . Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes; D. Ramón S. de Mon-
áoza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Mart ín y Pit. 
S e c c i ó n " H a b a n a . " 
Capitán: D . Josó Cuesta. 
Pi in:er Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
S e c c i ó n d e S a n i d a d . 
Capitán: D. Joaquín Náóez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Jul ián Betancourt, D . Rafael Lorio, dou 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
S e c c i ó n d e l C a r m l o t V e d a d o . 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Jul ián Pellicer y D. Luis Miguel. 
S e c c i ó n d e l C e r r o . 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
P e r s o n a l a s a l a r i a d o . 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguolra y don 
Joró Valdcpares. 
Maquinistas: D . Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón. 
Ademan 2 coraetaa y 1 couductore«c 
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E N T E E P A S I M 
^ LOS DEVOCIONARIOS 
Estamos en los días en que las 
personas piadosas,—y por fortuna 
su número no escasea entre noso-
tros,—abandonan el libro que du-
rante todo el año las entretiene y 
recrea, sustituyéndolo por otro que, 
sobre todo para la mujer cristiana, 
es indispensable: el D e v o c i o n a r i o . 
Las librerías los exhiben en sus vi-
drieras; las casas de moda los pre-
sentan en sus escaparates. Esa ex-
hibición comienza el Miércoles de 
Ceniza y termina el Domingo de 
Resurrección. Y allá van á adqui-
rirlo ancianas y jóvenes; viudas, 
casadas y solteras. E l D e v o c i o n a r i o 
es un libro de que no puede pres-
cindir la mujer católica cuando 
acude al templo. Abstraída en sus 
pensamientos, en él sigue las ora-
ciones del sacerdote, comunicándo-
se su espíritu con la Divinidad por 
el lazo misterioso é indestructible 
de las oraciones, escala de Jacob 
por la que llega al cielo el alma de 
la mujer buena. 
E l D e v o c i o n a r i o no trastorna la 
imaginación de la lectora con el 
relato de los dramas de la vida, 
trazado con colores vivos y en don-
de palpitan las pasiones humanas: 
su misión no es la de enardecer el 
pensamiento, ó extraviarle por sen-
das en que las flores matizadas de 
embriagantes olores ocultan espi-
nas, que se advierten cuando ya no 
se puede retroceder sin dejar entre 
los abrojos, con las ilusiones del 
alma, acaso los sentimientos más 
delicados, quizás girones de la hon-
ra, desde luego pedazos de uno 
mismo. Todos contienen una sola 
historia, como la imaginación más 
exhuberante no ha podido concebir 
otra alguna: la de la Pasión del que 
por redimirnos de la esclavitud del 
pecado, sacrificó su vida preciosísi-
ma y sufrió cruentos dolores, no 
superados por nadie. En todos se 
enseña á amar, no el amor de los 
sentidos, sino el amor divino, el 
amor del espíritu. Sus oraciones 
son la medicina del alma; sus con-
sejos la salvaguardia de la vida. 
La mujer honrada tiene en su 
Devoc iona r io su más firme escudo. 
Si la tentación la asedia; si á su oí-
do llegan palabras seductoras que 
pueden hacerla descender del pedes-
tal de la virtud; si no tiene energía 
baslante para rechazar las suges-
tiones con que el torpe amor quiere 
arrastrarla,—Fausto que ha reco 
brado la juventud y la belleza tras 
í el pacto satánico,—abriendo las ho-
jas de su precioso libro, encuentra 
en sus oraciones fuerza y energía 
para recbazar lo que la sujestiona, 
y pensando en Dios, la virtud reco-
bra su imperio en su corazón, y es-
tá salvada. 
Un escritor de mucho ingenio— 
Enrique Sepálveda,—hablando del 
Devoc iona r io , lo define de este mo-
do: 
"Relicario bendito del alma que 
sueña, y orando santifica el ideal de la 
pasión que inspira tantos terrores; ar-
ca de pensamientos íntimos y aún dé 
anotaciones interesantísimas; manan-
tial de lágrimas; vínculo entre cielo y 
tierra, en el cual so funden las penas, 
las alegrías, los consuelos y esperan-
zas. Todo esto y algo más es el libro 
precioso que asisto á los oficios, ayuda 
á meditar é impone recogimiento á las 
encantadoras musas del catolicismo, 
que ayer brillaban en el teatro como 
estrellas refulgentes, y hoy se postran 
ante la cruz implorando clemencia.'' 
¡Bendita sea la mujer que lo tie-
ue como intermediario entre sus 
pensamientos y Dios, como conse-
jero en sus dudas, como sostén en 
sus desfallecimientos, como estrella 
fúlgida que ilumina el sendero que, 
por ley ineludible de la vida, está 
obligada á recorrer en el mundo! 
De ella, y solo de ella, será el reino 
de la Felicidad. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
wmmi mmnmm 
FEDERICO LEMAITRB 
L a p r imera vez que a p l a u d í á Fede-
r ico L c m a i t r e , era yo m u y j o v e n y él 
m u y viejo, ¡ i í o he v i s to m á s que su 
r u i n a ! ¡ P e r o q u é r u i n a ! ¡ U n coliseo! 
E n aquel la é p o c a , a ú n e x i s t í a el bou-
l eva rd del C r imen , l u g a r de las del i -
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C a r l o s ¿Bsrnard 
ICONTIXUA) 
Mme. de M a r m a n c o u r t s a c ó de su 
bolsa muchos ca r tuch i tos destinados á 
la obra c a r i t a t i v a de que hab laba el 
pris ionero con voz conmovida : mas en 
l u g a r de e n s e ñ á r s e l o s a l sus t i tu to es-
c o c i ó una p e q u e ñ a ca j i t a ovalada que 
p a r e c í a encerrar a l g ú n m e d a l l ó n , l a 
a b r i ó y s in p e r m i t i r á los dos hombres 
que se acercasen c o n t e m p l ó u n instan-
te su contenido con.una sonrisa m a l i -
ciosa y l lena de mis te r io . 
— ¿ C u á n t o os debe Gustavo? di jo ella 
de repente a l s u s t i t u t o . 
—Diez y ocho m i l francos, s e ñ o r a , 
r e s p o n d i ó é s t e , a lgo sorprendido de la 
p regun ta . 
— Yo no creo que a b r i g u é i s seria-
mente la p r e t e n s i ó n de ser pagado en 
este momento, r e s p o n d i ó Teodosia con 
tono t r anqu i lo y b u r l ó n ; tenemos an-
tes que satisfacer deudas m á s apre-
miantes que la vuest ra . P o r o t r a par-
te , á pesar de vuestros esfuerzos por 
representar el papel de acreedor impla -
cable, t e n é i s u n buen c o r a z ó n y no se-
r é i s capaz de a t l i g i r á Gus t avo aunque 
pudiera i s hacerlo. E s preciso que ten-
cias que como yo s e n t i r á n sn desapari-
ción todos los ant iguos parisienses. 
Desde la puer ta de San M a r t í n hasta 
el p e q u e ñ o L a z a n se v e í a una no in te-
r r a m p i d a s é r i e de teat ros ante cuyas 
i luminadas fachadas hormigueaba l a 
^ente ¡ Q u é ru ido! los vendedores 
de naranjas pregonaban la sabrosa f r u -
ta, los de caramelos y cuantos venden 
objetos en la v i a p ú b l i c a , se encontra-
ban a l l í . Se respiraba una a t m ó f e r a 
que o l í a á polvos de arroz; á la t i n t a do 
impren ta de los p rogramas rec iente-
mente impresos, á gas y á c á s c a r a de 
naranja. 
E n los ca fés , cuyas mesas i n v a d i a n l a 
ancha acera, en t an to se m o v í a n las fi-
chas del d o m i n ó . Jos d r a m a t u r g o s com-
binaban en a l t a voz u n p l a n de melo-
drama para l a G a i t é , ó u n v a u v i l l e pa-
ra las Folies. A u t o r e s . i lustres entra-
ban , d i s t r i b u í a n a lgunos apretones de 
manos y se estaban de pie para que los 
parroquianos los pudiesen contemplar 
con comodidad. E n los entreactos una 
olea'da de p ú b l i c o i n v a d í a el cale, p i -
diendo licores y cerveza. 
E n verano, sobre todo, los e s p e c t á -
culos estaban c o n c u r r i d í s i m o s , y la ale-
g r í a m á s franca desbordaba de aque-
llas mujeres de t ra je c la ro y hombres 
de p a t a l ó u b l a n c o . . . . 
U n viejo par iente que me q u e r í a m u -
cho me l levaba á menudo a l t ea t ro , y 
grac ia á é l pude a d m i r a r las g lor ias de l 
bou leva rd de l Cr imen ; M e l i n g u e el he-
roico mosquetero, Bocage el de arquea-
das cejas, Lafe r r ie re siempre con su 
p a n t a l ó n co l an tg in y botas do campa-
na, el genia l K o u v i e r e y tan tos otros, 
entre los que descollaba e l maestro de 
todos, el g r a n Feder ico. 
Debo confesar que algunos de estos 
ar t is tas , p a r t i c u l a r m e n t e las daaias, 
las encontraba u n tan to ajadas; á, m i 
p r imo que h a b í a empezado m u y j o v e n 
a I rccueritar el teatro, le p a r e c í a n siem-
pre iguales. 
—Oye, d e c í a con entusiasmo, esta 
noche te l l evo á ver á l a Dejazet, ¡qué 
mujer, chico! ¡y decir que t iene cerca 
de sesenta a ñ o s ! vamos, que es impo-
sible creerlo, s iempre parece j o v e n 
y ¡qué voz!, no hay qu i en cante e l cou-
plet como ella. 
En t r amos en e l c a f é T ^ r c o , y con-
templando la pobre anciana, vest ida de 
m a r q u é s , p in t ada como un cuadro, con 
las piernas r í g i d a s , las a r rugas del 
cuello ocultas bajo la ancha corbata y 
de la que el hi lo de voz apenas se o í a á 
pesar de que no la a c o m p a ñ a b a m á s 
que u n cuar te to de cuerda que no pro-
d u c í a m á s ru ido que una v io la , me pa-
rec ió quo m i p r i m o estaba u n t an to 
eiego por los recuerdos. 
L a misma i m p r e s i ó n me c a u s ó el g r a n 
Lcmai t r e . 
E r a en 1858. E l an t i guo a r t i s t a daba 
entonces en e l A m b i g ú una s é r i e de 
representaciones y p o n í a en escena al-
gunas de sus mejores creaciones. A l l í 
le v i Tre in ta a ñ i s ó l a vida de un j t u / a -
dor, J). Cesar de Bazan, el Cabo títmón, 
y lo repi to , no era m á s que una ru ina . 
A q u e l l a fisonomía potente, en la que 
en otro t iempo se r e t r a t a r a n todas las 
pasiones, p r o d u c í a el , t ^ s t e elenco do 
una horr ib le mueca. . E l c é l e b r e ,tuj)é 
de L u i s Fe l ipe coronaba; una frente 
l lena de ar rugas y su voz, autos touan-
te, se o í a como si t u v i e r a sordinn. 
Cuando en t raba en escena. Jos es-
pectadores se s e n t í a n p o s e í d o s de u n 
sentimiento de c o n m i s e r a c i ó n . u2vo va. 
á conc lu i r" , pensaban, pero no eoinnr ían 
bien á aquel actor de raza, que con so-
lo la imperiosa a u t o r i d a d a d de la mira-
da y el gesto, se apoderaba del p ú b l i c o 
y lo subyugaba. 
E l profundo y minucioso arte conque 
h a b í a creado sus papeles, se v e í a en-
tonces. Pero en este marav i l loso actor, 
h a b í a algo mejor que e l arte; cuando 
el d r a m a l legaba á a lguna s i t u a c i ó n 
v io lenta , se t rans f iguraba por u n rasgo 
de genio, i d e n t i f i c á n d o s e por completo 
con el personaje, s in t iendo y v iv i endo 
su papel con el pensamiento, sus ner-
vios y su e o r a z ó n . Es t e hombre agota-
do y envejeeido por una v i d a de exce-
sos y d e s ó r d e n e s , encontraba de nuevo 
la Tuerza y la a g i l i d a d de l a j j i v e n t u d , 
l lenando la escena con sus movimien-
tos, act i tudes y pasos de g igante . 
E n sus ojos h a b í a verdaderas l á g r i -
mas y la l i ama de la p a s i ó n b r i l l a b a en 
ellos; e n r o j e c í a de c ó l e r a y p a l i d e c í a de 
ter ror , e n t e r n e c i é n d o s e con sincera pie-
dad . 3 a d é b i l voz es ta l laba potente en 
gr i tos de r ab ia y en sollozos. E r a la 
verdad , era l a v ida , pero l a ve rdad t a l 
como debe ensenarse a l p ú b l i c o , her 
moscada por el ar te , la ve rdad p o é t i c a , 
punzante, grandiosa! . 
Salvo M o u n e t - S u l l y en Edipo Jiey, 
y sobre todo en e l desenlace en que se 
eleva a l summum de l a fuerza t r á g i c a , 
n i n g ú n actor ha p roduc ido e m o c i ó n 
i g u a l . 
E l recuerdo que conservo de F e d e r i 
co Lcme i t r e es imbor rab le , y no creo 
tener necesidad de agregar que me aso-
cio de antemano á la idea que sustenta 
el mun ic ip io do P a r í s a l honrar su 
memoria . 
F r a n c i s c o C o p p é e . 
gais la bondad de esperar y todo cuan-
to y o puedo hacer por vos es daros co-
mo g a r a n t í a hasta e l d í a de l pago esto 
que tengo en la mano. 
— A l g ú n adorno que v a l d r á q u i z á 
cien escudos, p e n s ó Deslandes; h é m e 
a q u í bien adelantado. 
—Proiue tedmeno a t o r m e n t a r á Gus-
tavo hasta que pueda volveros vues t ro 
dinero y este m e d a l l ó n es vuest ro . N o 
lo d e s d e ñ é i s porque es u n verdadero 
t a l i s m á n . 
— Y a adiv ino , e x c l a m ó Blondeau con 
voz ruidosa: Deslandes, c r é e m e ; acepta 
sin m u r m u r a r . Si t ienes conciencia 
c o n o c e r á s que sales ganancioso y me 
p r e s t a r á s otros dos m i l francos p a r a 
cuenta redonda. 
—Veamos ese t a l i s m á n , d i jo el sus-
t i t u t o avanzando la mano ya con al-
guna cur ios idad. 
— ¿ A c e p t á i s m i s condiciones? pre-
g u n t ó Teodosia, que c o n t i n u ó s o n r i é n -
dose con aire malicioso. 
— S i n duda, d i jo Deslandes fingiendo 
que hablaba consigo mismo; pues no 
tiene dinero me v e r é en l a necesidad 
de esperar; aunque le pers igu ie ra ¿ q u é 
a d e l a n t a r í a ? 
— H a b l á i s como u n hombre razona-
ble, r e p l i c ó M m e . de M a r m a n c o u r t : 
a b r i d los ojos y a d m i r a d . 
P o r u n movimiento brusco, pero gra-
cioso, v o l v i ó l a mano en que t en ia e l 
m e d a l l ó n , que ofrec ió s ú b i t a m e n t e á 
los a t ó n i t o s ojos de Deslandes e l re t ra-
to de M a d . P i a r d , 
LA HAZA ENANA 
A c a b a de l l egar á l a colonia i t a l i a n a 
de Masaoua u n via jero a l e m á n que par-
t i ó do L e o p o l v i l l e hace diez y nueve 
meses. Se l l ama A r k a i e f f y es doctor 
en medicina . 
D i c h o viajero h a hecho t a n penosa 
t r a v e s í a s in m á s escolta que siete con-
goleses que le s e r v í a n de criados y u n 
á r a b e que t e n í a las funciones de g u í a . 
Pretende haber atravesado l a g r a n 
selva de que h a b l ó S t a n l y cuando rea-
l izó su ú l t i m o v ia je y en la que h a b í a 
la raza enana quo a j u i c i o del exrepor-
ter neoyorkino, eran uno de los pr ime-
ros escalones de l a human idad . 
E l D r . A r k a i e f f h a podido compro-
bar l a exis tencia de esa raza. A f i r m a 
que no h a n l legado s iquiera á consti-
t u i r sociedad, n i a ú n p r i m i t i v a , sus 
ejemplares, que son por c ier to poco nu-
merosos. 
Por medio de uno de los congoloses, 
l l e g ó á domesticar á uno de esos salva-
jes, y venciendo su t e r r o r y c a r á c t e r 
h u r a ñ o , tomar una f o t o g r a f í a exacta y 
las medidas de su cuerpo. 
L a es ta tura de l e jemplar que ha re-
t ra tado el D r . A r k a i e f f es de me-
tros; la aber tu ra de los brazos de 1*27$ 
el á n g u l o facial de 97'2 grados. Tiene 
el p rognat i smo completo del hombre 
p r e h i s t ó r i c o ; los arcos superci l iares 
m u y salientes; los ojos dispuestos casi 
con i g u a l i n c l i n a c i ó n que los de raza 
amar i l la ; el color negro sucio; los de-
dos de los pies prensiles; en el cuerpo 
y cara aitsencia t o t a l de l vel lo; el pelo 
de la cabeza lanoso y el o lor caracte-
r í s t i c o de la raza cafre, mucho m á s acre 
y acentuado. 
!No puede decirse cyaa t engan lengua 
j e los i n d i v i d u o s de esa raza. Expre -
san el miedo y l a c ó l e r a con u n sonido 
g u t u r a l , pero no a r t i cu lado , y l a a le -
g r í a con u n g r i t o que semeja algo á los 
que para expresar i g u a l s e n s a c i ó n l a n 
zan los salvajes de A u s t r a l i a . 
S e g ú n el cr iado c o n g o l é s , l a v i d a de 
esos seres es m u y cor ta , pues no hay 
i n d i v i d u o que pase de los 30 a ñ o s . 
V i v e n aislados, y los hijos cor ren á 
cargo de la mujer ó de l a hembra , co-
mo qu ie ra decirse. L a m a y o r par te de 
su existencia la pasan como los i n d í g e -
nas del bajo Amazonas , subidos á los 
á r b o l e s , l i a r a , m u y r a r a vez v i v e n jun-
tos el hombre y l a mujer, y casi siem-
pre son v í c t i m a s de las fieras que pu.-
l u í a n por la selva. 
E l i n d i v i d u o examinado por el doc-
tor A r k a i e f f no quiso de n inguna ma-
nera abandonar la selva de U h a n q h i n . 
Para l l eva r l e a l t r a v é s de l A f r i c a hu-
biese sido preciso v io l en ta r l e . Ten ia 
escasa resistencia f í s ica y cada vez que 
t r a taban de l l evar le á u n espacio des-
cubierto, s e n t í a indecible terror , como 
si padeciera de agorofobia. 
E l viajero cree, con Stanley, que esa 
raza puede considerarse como iu te rme 
d í a entre las especies superiores de 
cuadrumanos y las inter iores h ú m a n a s . 
S i fuera cier to que esa especie de-
biera considerarse como una de las p r i -
m i t i v a s , quedaba des t ru ida por com-
pleto i a t e o r í a que d u r a n t e tan to t iem-
po p r e v a l e c i ó , y que daba á los pr ime-
ros l iombrcs una t a l l a ' g i g ' á n ü e s c a ' ^ u n a 
longevidad extremada'. " ' aJ 
E l doctor admi te que esa raza es po-
sible que sea una s imple d e g e n e r a c i ó n 
de otras razas negras, reduc ida á esa 
miseria f í s i ca por las iu l luehcias del 
medio ambiente. 
„, E n breve se p u b l i c a r á u n estudio 
detal lado de todas las observaciones 
hechas por e l D r . A r k a i e f f , y é s t e ha 
manifestado que no t a r d a r á en vo lver 
con mejores elementos de estudio á l a 
selva inexp lo rada . 
( G a c e t a d e l 24.) 
G o b i e r n o G e x e u a l . — R e a l órden del 
Ministerio de Ultramar, resolviendo que los 
dueños de oíicios de fe pública extrajudicial, 
que á la publicación do la ley doL Notariado 
de las Antillas, desempeñaban ^ hab ían de-
sempeñado en concepto de dueños o serví 
dores dichos olidos, pueden ser presentados 
para notar ías vacantes, en los tumos corres-
pondientes, del modo que previenen el Real 
decreto de 12 de abril de 1878 y demás dis-
X)osicioue3 concordantes. 
S ü B I X T E X D E N C I A 12 I N S P E C C I Ó N D E A -
d ü a n a s . — C i r c u l a r . — C o n la seperior apro-
hación del Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacienda, y para realizar la fiscalización 
que me comete el articulo ü? del Real de-
creto de 26 de agosto de 1893, vengo en dic-
tar las siguientes reglas y prevenciones que 
esa Administración deberá cumplir con todo 
rigor y exactitud:—1'! En los primeros cinco 
dias cíe cada mes deberá V . . remitir á esta 
Subintendencia el "Estado de navegación", 
comprensivo do todos los detalles y particu-
lares que señalan las ordenanzas del Uamo. 
—2. Como hasta aquí y para comprobación 
del referido "Estado de navegación" en uno 
de sus particulares, anunc ia rá V . . por la 
vía telegráfica, la entrada en puerto de to-
do barco de travesía, expresando la hora, 
procedencias y nombro del mismo.—Por co-
rreo ratificará V . . esto parte, el minino día 
de la emrada.—3:.1 Comunicará también por 
la vía telegráfica el día y hora en que pre-
sentan los manifiestos los capitanes de bu-
— ¡ I s a u r a ! e x c l a m ó é s t e a p o d e r á n d o -
se de la min i a tu ra . ¿ C ó m o se encuentra 
ese r e t r a to en vues t ras manos? pre-
g u n t ó el sus t i tu to , d e s p u é s de haber 
contemplado por l a rgo t i empo el me-
d a l l ó n como si t u v i e r a d i í i c u l t a d en dar 
c r é d i t o á sus ojos. 
— V o y á d e c í r o s l o , r e p l i c ó Teodosia 
con u n acento cuya mordaz i r o n í a re-
velaba uno de esos mor ta les resenti-
mientos que solo l a venganza alcanza 
á satisfacer. 
X X V 
E L R E T R A T O . 
H a s t a e l ba i le de la s u s c r i p c i ó n po-
laca M a d . de M a r m a n c o u r t no h a b í a 
esperimentado por M a d . de T i a r d m á s 
que la a n t i p a t í a o r d i n a r i a que i n sp i r an 
siempre á las mujeres do, una v i r t u d 
e q u í v o c a aquellas cuya conducta es 
i r reprochable . 
L a h u m i l l a c i ó n que suf r ió duran te 
esa noche memorable c o n v i r t i ó ese 
sent imiento vulg-ar en odio i r reconci -
l iable , en e l cual el consejero de estado 
y el mismo Deslandes se encontraban 
t a m b i é n envueltos. Es tos tres persona-
jes, e l mar ido , l a mujer y e l que s e r í a 
calumnioso l l amar amante , fueron el 
objeto de u n rencor t o d a v í a m á s exas-
perado por la b u r l a del g a l á n de cabe-
llos blancos. E n ese momento Tcodo 
sia c r e y ó que hab la l legado la hora y 
s in p iedad n i r emord imien to se apode-
r ó del papel que representan en los 
cuentos de P e r r a u l t las l iadas maléf i -
ques procedentes del extranjero, y por co-
rreo ratificará el expresado parte, aclaran-
do si se han llenado en los citados manifies-
tos todas las formalidades que determina la 
Sección 2* de las Ordenanzas vigentes, fi-
jándose bien en que no deben ser admitidas 
expresiones dudosas, ó tan vagas que dejen 
margen á que en las declaraciones pueda co-
meterse fraude ó intento del mismo, sin ad-
mi t i r tampoco más excepciones que las que 
literalmente seña la la ley.—4a Seguirá re-
mitiendo á esta Subintendencia el cuarto e-
jemplar de las declaraciones presentadas 
por los consignatarios de mercancías, en el 
mismo día en que fuera presentado, con las 
formalidades siguientes:—Se acompañarán 
de una relación que indique su número y 
partida del manifiesto á que pertenece, au-
torizada debidamente; se incluirán en sobro 
que será entregado en la Administración de 
Correos respectiva, consignando además, en 
el sobre, el dia y hora en que es entregado 
el expresado sobre, con ratificación del fun-
cionario de correos que lo reciba.—Al obje-
to se rogará al Admini-trador general de 
Comunicaciones, que dicte órdenes en este 
sentido á sus subalternos.—5a En los expre-
sados cuartos ejemplares de las declaracio-
nes presentadas, se cumplirán todas las for-
malidades de ordenanzas, vistas las preven-
ciones aplicables de los artículos G3, 01 y 
65, cuidando de que no se cometan infrac-
ciones ya por omisiones ya por confusiones. 
Ga Terminado el plazo de 48 horas quo se-
ñala el artículo 63 de las ordenanzas, co-
municará V por telégrafo á esta Sub-
intendencia el número de cada partida, del 
manifiesto de cada barco, en que no se ha-
ya presentado declaración.—Ratificará por 
correo este parte, con las aclaraciones que 
sean necesarias.—7a Diariamente remiti-
rá V un "Estado relación,, de las de-" 
claraciones presentadas, con especificación 
del número de las mismas, fecha de su pre-
sentación, fecha de su despacho, resultado 
de éste, derechos liquidados y fecha do su 
ingreso.—Subsistirán en este "Estado rela-
ción,, diario, cuantas declaraciones se ha-
yan presentado, en tanto no se ingrese el 
importe de sus liquidaciones, siendo baja 
en la misma, una vez cumplido este requi-
sito de ingreso. E l día que no se realizara, 
en absoluto ninguna de las operaciones se-
ñaladas en esta regla, b a s t a t á con un sim-
ple parte, que autorizado competentemente 
revalide para ese día, las del anterior.—8* 
En los ocho primeros días de cada raes, en-
viará V á esta Superioridíid, estados 
comparativos del mes anterior y de su co-
rrespondiente en el año próximo pasado. 
Se entiende que será un estado para cada 
mes, de cada año de los comparados.—Se 
harán por clases del Arancel excepto los de 
las clases 4a, 5", 6? y 7a que se agruparán 
en un solo "Estado.,. Los referidos "Esta-
dos,, l levarán la especificación siguiente:— 
Nombre del barco y número de su manifies-
to; (;lases del Arancel, número de la decla-
ración; partidas arancelarias; importe de 
los derechos y resumen, todo según el mo-
delo quo se acompaña; para ilustración del 
asunto, y en el cual figuran las operaciones 
que se han de realizar.—Debe el Subinten-
dente que suscribe prevenir á V que 
con estos "Estados,, deberá acompañar u-
na meínória, en que t r a t a r á todos los part i-
culares que se refieran á la recaudación de 
la renta, consignando el fundamento do la 
baja, si la hubiere, y explicando con todo 
rigor las diferencias que puedan encontrar-
se en la aplicación de partidas del Arancel, 
cuando estas marquen una disminución en 
la renta y un cambio de aiÁidad en las mer-
cancías que no justifiquen la tradición, ni 
las necesidades del mercado, en que esas o-
peraciones se rea l izan .—tía de ejercer tem-
bién esta Subintendencia escrupuiosa inspec-
ción sobre la ruta y destino de las mercan-
cías consignadas á la orden á fin de evitar 
las irregularidades, que abusando de este 
procedimiento, pudieran cometerse, por al-
guien quo no fuera suíieientemente escru-
puloso en el cumplimiento de sus de-
beres.—Es indudabicr que en otras épo-
cas se han importado por las Adua-
nas de esta Isla, mercancías de todas 
procedencias, quer inmediatamente después 
ó algo más tarde, han sido remitidas á la 
Habana, ya por ferrocarril en épocas nor-
males, ya por cabotaje, y que afectaban 
ciertas diferencias en la forma, para despis-
tar la vigilancia é invalidar la fiscalización. 
—Como no es admisible, bajo ningún con-
cepto, que esto pueda realizarse, sin la se-
guridad de grandes ganancias por pa^te de 
los que so dedican á efectuar operaciones 
de este orden; como es sabido de todos, que 
el puerto de la Habana, por la importación 
de su comercio y sus condiciones privilegia-
das, disfruta de la comunicación directa 
con los principales países productores, efec-
tuando, casi en absoluto, los barcos do t r a -
vesía, su primera escala en este puerto; co-
mo de todos es sabido, que el comercio im-
portador de esta capital, surte por reglá 
general á la mayor parte del interior de la 
Isla, no siendo racionalmente admisible se 
verifique la operación contraria sin ganan-
cias considerables, que den raárgen á enju-
gar cuantiosos gastos que originarían los 
nuevos fletes, carga y descarga; como no se 
concibe una corrriente comercial tan ant i -
económica como absurda, sino obedece á 
beneficios posibles en el aforo y liquidación 
de los derechos de Aduanas, precisa conve-
nir, en que, si esto ocurriera, constituiría 
el hecho un indicio casi indudable de frau-
de, en las importaciones que se real izarán 
para el objeto indicado, por las Aduanas 
del interior. Repite, pues, el Subintendente 
que suscribe, que se complace en reconocer, 
que en las actuales circunstancias, nada de 
esto ocurre, pero debe prevenirse para lo 
sucesivo, en evitación deque se pudiera re-
petir, quedando al buen juicio de V 
el rigor con que deberán ser tratados casos 
de esta naturaleza, por la Autoridad supe-
rior de Hacienda.—A las reglas contenidas 
en esta circular y prevenciones reseñadas, 
deberá dar V cumplimiento inmedia-
to, siendo éste segura garant ía , pero ni aún 
siquiera invocar la aplicación de las co-
rrecciones que señala el artículo 31 de 
las Ordenanzas de Aduanas. Debo por ú l t i -
cas cuando no se las h a i n v i t a d o a l 
bautizo del p r í n c i p e heredero. Con l a 
ayuda del r e t r a to de I s au ra , que c a y ó 
en su poder por c i rcunstancias miste-
riosas, t r a t ó de sembrar la d i scord ia 
para recoger l a venganza. 
—Es una a n t i g u a h i s to r ia , d i jo el la 
mirando a l sus t i tu to con una sonrisa 
t ra idora; os l a puedo refer i r delante 
de Gus tavo porque no es celoso. E n 
ese t iempo M r . P i a r d h a c í a locuras 
por m í . U n d í a me e n s e ñ ó ese r e t r a to , 
que l levaba á casa de u n d iaman t i s t a 
para hacer cambiar el cerco, y por un 
capricho que no t r a t a r é de j u s t i f i c a r 
(ya s a b é i s que los capr ichos son el 
p r i v i l e g i o de las hembras) tome este 
re t ra to y íi pesar de los ruegos de M r . 
P i a r d no quise v o l v é r s e l o . E n m i opi-
n i ó n la p é r d i d a no era g r a n cosa para 
él y en t an to que se condujera bien 
conmigo no t e n í a por q u é temer. Y o s é 
t a m b i é n que ha sal ido del apuro d i -
ciendo á su mujer que lo h a b í a p e r d i -
do. Pero hoy d í a por vo lve r lo á ve r en 
su poder d a r í a , estoy segura, seis me-
ses de sueldo. 
— D a r í a u n a ñ o entero, di jo B l o n -
deau con v ivac idad . Conque , p r o s i g u i ó 
d i r i g i é n d o s e a l sus t i tu to , lo que vale 
quince m i l francos pa ra u n mar ido 
bien va le diez y ocho m i l para u n 
amante. S e g ú n esta cuenta d e b e r í a m o s 
estar desquitados; pero a q u í no somos 
j u d í o s ; te damos e l r e t r a to por los in-
tereses qus vayan venciendo hasta el 
pagOj que no se l i a r á esperar mucho I 
mo hacer presente á V y al señor I n -
terventor de esa Oficina, que S. E. en vista 
de que la situación del Tesoro de la Isla 
demanda como nunca una recaudación im-
portante, en harmonía con las necesidades 
públicas, lo cual exige una inspección r i g u -
rosa, pronta y enérgica, se propone en uso 
de las atribuciones que le están confedidas, 
depurar la conducta de los empleados en el 
desempeño de su cargo, y si cual no es de 
creer, encontrara en ellos faltas graves que 
los hiciera desmerecer del concepto público 
ó que sirvieran de fundamento ó pretexto 
para la baja de la renta, impondrá desde 
luego, ó propondrá á la superioridad, según 
los casos, las correcciones que procedan, 
sin contemplación de ninguna clase y con 
la severidad (pie las circunstancias aconse-
jan. Sírvase V acusar recibo de la pre-
sente, acudiendo desdo luego en consulta 
de las dudas que puedan ocurrirle.—Ha-
bana, Marzo 20 de l&WS.—Manuel- López 
Gamundi. 
Sr. Administrador de la Aduana de . . 
De nuestros corresponsales especíales. 
( P O R C O l i K K U ) . 
D E C A R D E N A S 
Marzo 23 de 1896, 
S O K P K E S A D E U N A L I J O . 
V a r a d e r o . 
F o r m a n las aguas del mar en su eter-
no choque con t ra las costas de Cuba, 
en la nar te N o r t e , la extensa p e n í n s u -
la de Hicacos. U n a leugi ie ta de a r e -
na de unas siete leguas de largoj de 
ancho que v a r í a ent re 20J á 2000 me-
tros; r egu la rmen te estrecha en casi to-
da su l o n g i t u d , y que cons t i tuye e l 
p u n t o m á s amenazado de la I s l a hacia 
e l cont inente norte-americano. 
E n su ex t remo se ha l la la farola de 
Cayo P iedra , y á c o n t i n u a c i ó n , h á e i a 
el Este, los cayos que c ie r ran la b a h í a 
de C á r d e n a s y los (pie forman l a en-
t r ada de la de San ta Cla ra . 
E n l a baso de esa p e n í n s u l a , donde 
el agua es m á s p u r a y la p l a y a m á s 
á m p l i a y la arena m á s blanca, se le-
van ta Varadero , que el buen gusto de 
las personas adineradas de esta c iudau 
ha conver t ido en r e u n i ó n de magn í f i -
cas viviendas y en s i t io de b a ñ o s de-
licioso. 
L a t e m p o ' r á d a empieza en j u n i o y 
concluye en oc tubre , y du ran t e esos 
meses, mientras a l i i encuentra ins ta -
lada la buena sociedad cardenense, u n 
vapor , a d q u i r i d o con ese objeto, man-
t iene a c t i v í s i m o t r á f i co de pasajeros 
entre l a c i u d a d y el pintoresco balnea-
r i o . 
Uace pocos a ñ o s Varade ro no t e n í a 
m á s casa que la de D . J u a n Fuentes : 
hoy tiene, como dejo d ic i io , muchas y 
m u y buenas, sobresaliendo entre ellas 
la de l Sr. V i l a r i ñ o : u n l i n d í s i m o cha-
let que impres iona agradablemente la 
v i s ta . 
K o hay persona de viso que venga 
á C á r d e n a s que no muestre deseos de 
conocer el poblado, cuya fama se ka 
ex tendhlo hasta fuera de la I s l a . E l 
general Salamanca, cuando a q u í e s tu -
vo, d i jo '"que a l l í v i v i r í a concento y 
a l l í m o r i r í a á gus to . " 
Pero t e r m i n a la temporada, y aque-
l l o es como u n desierto. Sólo quedan 
ocho ó diez fami l ias de los pescadores 
del lugar . 
M e d i o s de d e f e n s a . 
L a p r e v i s i ó n de los temporadis tas 
hizo cons t ru i r una p e q u e ñ a casa para 
alojamiento de una cor ta fuerza de la 
G u a r d i a C i v i l , cuya permanencia en el 
poblado du ran t e la é p o c a de tempora-
da cos tó mucho conseguir. Gracias á 
eso, los temporadis tas d o r m í a n t r a n -
quilos de u n golpe de mano de J i m é -
nez, M a r t e l ó l i e g i n o Alfonso , que de 
vez en cuando a p a r e c í a n por las sit ie-
r í a s de las G u á s i m a s , p r ó x i m a s á V a -
radero. 
.Mas t a rde se le hizo una a m p l i a c i ó n 
á la casa, y el a ñ o pasado se c o n c l u y ó 
de extender la t a l como hoy e s t á , capa/, 
para 50 homlires, aunque no c ó m o d a -
mente alojados. 
L a e d i l i c a c i ó n p r i m i t i v a , a s í como 
las ampliaciones, han sido costeadas 
por los temporadis tas . 
D e s t a c a m e n t o . 
Cuando se i n i c i a ron los t r i s tes suce-
sos que v a n Jlevando al nais á la m i -
seria, se s i t u ó en Varadero u n desta-
camento de 10 hombres, que desde ha-
ce meses e s t á cub ie r to por fuerzas de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
A c t ú a I m e n t í í , es decir, en l a fecha 
en que t u v i e r o n efecto los aconteci-
mientos que vamos á r e s e ñ a r , ha cinco 
d í a s , c o m p o n í a n el destacamento un 
segundo sargento, 1 cabo pr imero , un 
cabo segundo y 30 soldados. 
E l jefe era el p r imer teniente D . Jo-
sé Tabeada Bar ra ! . 
Bneho es a d v e r t i r que l a casa cua r -
te l , conver t ida en fuerte, es de made-
r a y tiene m u y p r ó x i m a s otras casas, 
siendo esto u n pe l igro , y que su ele-
t iempo. ¿ C o m p r e n d e s el g r a n negocio 
que acabas de hacer/ 
— ¿ Q u é h a r é y o con este retrato? d i jo 
Deslandes con una f r i a l d a d ü i s i m u l a -
da. 
— E n este momento t ú eres u n Cron-
we l , e x c l a m ó B londeau con u n a i re 
de sagacidad t r i un fan te ; pero Teodosia 
y yo no somos unos c h i q u i l l o s . — ¿ M e 
preguntas , seductor, q u é h a r á s de ese 
retrato? Se lo d e v o l v e r á s a M a d . P i a rd 
y b í t ú en cambio no te haces dar u n 
d i p l o m a de consejero no eres d igno de 
la fo r tuna que se te viene á l a mano. 
L o que d e c í a el pr i s ionero con un 
( nlasis burlesco, lo que aprobaba Mad . 
de M a r m a n c o u r t con una sonrisa v e -
nenosa, lo estaba pensando Deslandes 
a l l á pa ra sus adentros . 
— D i m e s in ment i r , d i jo el sus t i tu to 
mirando á su a n l i t r i ó n frente á frente; 
¿no es e l juego e l quo te ha t r a í d o á 
este estado? 
— ¡ E l juego! e x c l a m ó B londeau con 
el aire de u n hombre ofendido: ¿ q u i é n 
diablos te h a met ido eso en la cabeza.' 
Eso farsante de L u i s K e i u a r d es el que 
me ha e n g a ñ a d o de una manera ind ig -
na con sus compras de terrenos. S i 
a l g ú n d i a salgo de a q u í le aconsejo que 
no se ponga a l alcance de m i v is ta . 
No hablemos de esto, pues me i r r i t o 
solo de pensar en ello. 
Prefiero que hablemos de los t r i u n -
fos que te aguardan , y que yo conside-
ro casi como míos , porque entre ami-
gos es preciso que todo sea c o m ú n . 
m e n t ó de defensa m á s apreciable es 
una t r inche ra que l a rodea y que ha 
sido el medio ú n i c o de a u x i l i o con que 
los va l ientes d e l destacamento han 
contado para rechazar a l enemigo quo 
le acosaba por todas partes. 
A l a r m a . 
L a noche del mar tes , 17, el centine-
l a de v i g i l a n c i a en una d é l a s primeras 
casas del poblado, que e s t á n situadas 
á lo largo de la to r ren te ra del mar del 
Nor t e , o y ó cercano r u m o r de voces, 
y á poco, u n g rupo que se aprox imaba 
por la p laya . 
— A l t o ! di jo por tres veces. 
Y d i s p a r ó su a rma a l ver que no lo 
contestaban. 
S in d u d a a lguna , los del grupo es-
peraban conocer el n ú m e r o de los que 
le s a l í a n a l paso, pues d e s p u é s de con-
testar con o t ro disparo a l de l centine-
la, h ic ieron una descarga sobre el s i t io 
en donde é s t e se. ha l laba . 
Y , a l p ropio t iempo, desfi laron co-
r r iendo por la p laya en d i r e c c i ó n á Ca-
maeho, h á e i a Matanzas . 
Eso pasaba cerca ya de las tres da 
l a madrugada . 
P r e c a u c i o n e s . 
E l jefe del destacamento o r d e n ó en-
seguida las medidas del caso: se puso 
al a rma toda la gente, y se d i s t r ibuye-
ron grupos pa ra ocupar posiciones y 
ev i t a r una sorpresa. 
L a noche era tormentosa y obscura; 
pero á poco v ienen los claros del dia, y 
s i n perder u n momento se p r o c e d i ó á 
reconer el ter reno. 
S o r p r e s a . 
Marchando por l a p laya , en direc-
c ión de l X o r t e , á lo lejos, frente á la 
ú l t i m a casa del poblado, s i tuada cerca 
de u n k i l ó m e t r o del s i t io en (pie el cen-
t ine la d ió el ¡a l to! á los aparecidos, 
d i s t i n g u í a n nuestras fuerzas las man-
chas blancas de tres embarcaciones 
embarrancadas. 
E l mar frente á Varade ro , y en una 
e x t e n s i ó n de m á s de dos leguas, t iene 
p o q u í s i m o fondo. E n muchas partes se 
camina por ¿ e n t r o de l agua con "solo 
é s t a hasta las rodi l las , á 25 metros de 
l a p laya . A s í es que e l bote de calado 
m á s m í n i m o no l lega, s in embarrancar-
se á la arena seca. 
L a creencia firme, de que aquellos 
botes h a b í a n conduc ido la gente quo 
pocas horas antes h a b í a pasado por 
la p laya , v i n o enseguida. 
U n a l i j o . 
Se a p r e s u r ó la marcha y no t a r d ó 
en descubrirse lo c ier to: que se t r a t a -
ba de una e x p e d i c i ó n filibustera, quo 
h a b í a hecho a l l í u n a l i jo de per t rechos 
de guerra.. 
Sobre la arena se v e í a n numerosas 
cajas de d i s t in tos t a m a ñ o s , a lgunas 
barretas, y restos de v í v e r e s y l a t e r í a , 
a s í como una caja v a c í a que h a b í a con-
ten ido fusiles. 
Se puso mano á t a tarea de t raer los 
botes á t i e r ra , y en dos de ellos se en-
con t ra ron nuevas cajas. 
Los botes fueron echados sobre l a 
p laya, y se sacaron las cajas que l le-
vaban á bordo. 
E l t r a s l a d o . 
E ra necesario t r a s l a d a r l o capturado 
al cuar te l , y en ui ia carreta t i r ada por 
bueyes, u n p e q u e ñ o c a r r e t ó n y una ca-
r r e t i l l a de mano, se p r o c e d i ó á la con-
d uc ión . 
E l piso de Varade ro es de arena 
suelta, y l a o p e r a c i ó n que en otras cir-
cunstancias y con mejores medios, so 
hubiera rea l izado en b r e v í s i n u f e mo-
mentos, t a r d ó hasta las diez en t e r m i -
narse. 
L o s r e b e l d e s . 
Apenas se hubo ver i f icado el t ras la-
do, se aparecieron en el poblado unos 
1.50 rebeldes, que á poco fueron refor-
zados por o t ros 300, 
l i o m p i e r o n el fuego con t ra los cent i -
nelas avanzados, que t u v i e r o n que re-
plegarse al cuar te l , y mient ras el grue-
so lo rodeaba, d i sparando s in cesar sus 
araias contra e l destacamento, parape-
t á n d o s e en las casas contiguas, u n 
buen n ú m e r o se d i r i g i ó á la playa, con 
la esperanza de que al l í e s t a r í a t o d a v í a 
lo que era y a b o t í n de guerra de los 
nuestros. 
Este h a b í a s ido puesto á buen recau-
do, y los val ientes del destacamento 
h a b í a n jurado p e r d e r l a v i d a antes que 
entregar l a buena presa. 
Los rebeldes, a l ver el chasco, redo-
b la ron el a taque y pensaron pegar fue-
go á las casas cercanas al cuar te l , pa-
r a asf ixiar á sus defensores y o b l i g a r -
los á desalojar su t r inchera . 
A l efecto, e s tuv ie ron sol ic i tando pe-
t r ó l e o en todas partes para su in icuo 
in ten to . 
N o lograron sus deseos de r end i r e l 
destacamento, y se r e t i r a r o n á las t res 
horas dé fuego. 
E n )a p l a y a parece que h a b í a n sido 
enterrados por los expedieionarios a l -
gunas cajas, pues se v e í a n var ios in-
d iv iduos ven i r de l a p l aya con unas 
cuantas atravesadas en la mon tu ra de 
los rebeldes. 
Franeamentc te veo cu buen camino y 
debes estar contento. 
— T o d a v í a me quedan muchos obs-
t á c u l o s que vencer, r e s p o n d i ó Deslan-
des con ai re pensat ivo. 
—¡Bali i di jo Blondeau, haciendo sal-
t a r el corcho de una bote l la de Cam-
pana; ó t ú d is imulas ó eres demasiado 
modesto. E n dos palabras h é a q u í t u 
negocio: M a d . P i a r d alcanza casi todo 
l o que desea; ¿no es cierto? 
—No puedo negarlo s in fa l t a r á l a 
ve rdad . 
—Toda l a d i f i c u l t a d consiste en ha-
cer que el la qu ie ra lo que t ú quieres. 
Pues con el t a l i s m á n que tienes en t u 
bo l s i l lo es esa una bagatela que ser ia 
capaz de conseguir el colegial m á s 
tnesperto. 
— Y a h a b l a r í a s de o t r a manera si 
conocieras á M a d . P i a r d , r ep l i có Des-
landes meneando la cabeza; no es una 
mujer cuya conquis ta es t an fácil como 
t ú te figuras. 
—No bagas caso: s e r á como todas, 
di jo B ¡ o n d e a n con tono tan resuelto 
como si no se hallase m á s que entre 
hombres. 
—No lo creas, r e p l i c ó el sus t i tu to 
souriendo; es u n a mujer de pr inc ip ios , 
razonable, de u n e a r á e t e r frío, siempre 
en guard ia , m u y severa, m u y impo-
nente; en una pa l ab ra , v i r t u o s a ! 
— Y es ])osibie que c r e á i s eso? di jo 
M a d . de Marmancour t , t i jamio en el j o -
ven magUt rado una m i r a d a easi do 
c o m p a s i ó n . 
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S e r í a n ve in te ó ve in t ic inco cajas, se-
g ú n mis informe, todas de municiones. 
fija el fuego resu l ta ron heridos dos 
soldados, uno de los cuales f a l l ec ió el 
jueves . 
A l enemigo se le hizo u n pr is ionero 
her ido , que m u r i ó esta m a ñ a n a en e l 
hosp i ta l : se l l amaba Bas i l io A l f o n s o , 
era vecino de esta c iudad y de o ü c i o 
tabaquero. 
L o o c u p a d o . 
Los pertrechos c a í d o s c u poder de l 
destacamento son: 
131 cajas de c á p s u l a s de r i ñ e y ter-
cerola. 
4 bar r i les con unasSOOOcada uno ,y 
9 cajas tercerolas r e m i n g t o n y r i -
fles, en n ú m e r o do cien. 
Todo l ú e t ras ladado á esta c i u d a d , y 
depositado en el cuar te l de I n f a n t e r í a , 
en una lancha que sa l ió de a q u í por l a 
ta rde y l l egó á Varadero en las p r ime-
ras horas de la noche, cus todiada por 
diez soldados de i n f a n t e r í a de M a r i n a 
armados de Maiisser. 
Oou este aux i l io , b ien p e q u e ñ o por 
cier to, se p r o c e d i ó á l l eva r los pertre-
chos del cuarteJ á l a lancha, y el ene-
migo p r e t e n d i ó varias veces estorbar 
l a o p e r a c i ó n , pues d e c í a n que es taban 
decididos ú recuperar lo suyo. 
(Jilas cuantas descargas les hizo re-
t i rarse , y el t rasbordo se hizo sin no-
vedad. 
P e í u c r s o s . 
A pun to de sal i r l a lancha, l l e g ó o-
t r a de Varadero con 50 hombres de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a , a l mando del ca-
p i t á n , s e ñ o r Espinosa, q u e d á n d o s e 20 
en el poblado y re tornando el resto pa-
r a la custodia del convoy. 
T a m b i é n sa l ió á p ié para V a r a d e r o 
una columna de unos oüü hombros, 
compuesta de C0 de i n f a n t e r í a de Ma-
rina y e l resto de vo lun ta r ios y m o v i -
l izados. 
E s t a fuerza r e g r e s ó el viernes A las 
t r e s de la tarde, habiendo tenido fue-
go ron una pa r t ida , á l a que le c a u s ó 
4 muertos, entre ellos un cabecil la . 
A d j u n t o le remi to la orden do la pla-
za en que por la A u t o r i d a d M i l i t a r se 
t r i b u t a n merecidos elogios á los vo lun -
ta r ios por el servicio que pres ta ron . 
L a ' ^Car idad . " 
L a lancha de guerra a s í l l amada , 
que e s t á dest inada á estas aguas, se 
ha l l aba el m l é r e p l é s luc i a del puer to , 
y se d i r i g i ó á Varadero acto con t inuo 
de l legar á C á r d e n a s . 
A los breves instantes do fondear en 
aguas de Va rade ro , e n v i ó unos cuan-
tos movi l izados sobre el enemigo, se-
guramente obst inado en atacar de nue-
no el destacamento ó en hacer a lguna 
f e c h o r í a en el poblado, a p r o v e c h á n d o -
se de la noche. 
F u é lo bastante para que hasta el 
amanecer no se t u v i e r a por a l l í no t i -
cia de los rebeldes. 
Temprano e m p r e n d i ó r u m b o l a Ca-
r i d a d hacia el mar de l X o r t e , en busca 
de los botes, y con dos de estos re-
g r e s ó á C á r d e n a s el jueves a l medio 
d io . 
E n \ñ p l aya e n c o n t r ó enterradas G 
«a ja s do municiones. 
L o s b o t o s 
E r a n tres; uno de ellos, de t i n g l a d i -
l l o y c o n s t r u c c i ó n de las conocidas por 
luneta.!-:, de dos p p a s , fué ro to por las 
olas. 
Los otros, que t ra jo la Caridad, son 
botes grades: uno es de orza y de c in-
co toneladas: e l o t ro algo m á s peque-
ílo, es nuevo, pues no t iene m á s que 
u n a mano de pintura sobre la ma-
dera. 
E n el pr imero y en el de t i n g l a d i l l o , 
que se d e s t r o z ó , parece que c o n d u c í a n 
las armas y municiones. 
L a s a r m a s 
Los rif les ocupados no son de resis-
tencia: por lo v i s t o se t r a t a de mercan-
c í a barata . 
Las tercerolas son chicas, como de 
n n t i p o especial: mucho m á s l igeras 
que las conocidas de l mismo sistema. 
L a s c á p s u l a s son algo mayores que las 
de r i f le . 
L a s m e d i c i n a s 
T a m b i é n fueron ocupados p o r c i ó n de 
p e q n e ñ ó s lotes de medicamentos. 
Unos con t ienen grasa yodo forma da; 
otros a l g o d ó n a n t i s é p t i c o y l a m a y o r í a 
una ca j i ta con c á p s u l a s de qu in ina , u n 
pomo de perc loruro de h ie r ro y o t ro 
de yodoformo. 
M a r c a s 
L a s cajas de armas t ienen esta 
marca : 
C. B . 
K n i g h t & W a l l 
Tampa , E l d a . 
Sav Star q o P l a n t Sys. 
Y en t i n t a ro ja , atravesado, este le-
t re ro : 
Care W. R . y C0—New Y o r l : 
L o s e s p e d i c i o n a r i o s 
Son unos cuarenta y ent re ellos v ie-
nen dos ó t res de color. 
H a n sido v is tos en L a g u n i l l a s , e l 
m i é r c o l e s con l a p a r t i d a de Lacre t . 
V i s t e n todos camisa azul obscura y l le-
v a n sombrero hongo. Todos con r i f le . 
S u p o s i c i o n e s a v e n t u r a d a s 
K o f a l t a qu ien d iga que las armas 
apresadas son una parte, ó m á s bien 
el resto de un a l i jo ver i f icado entre 
Va rade ro y Matanzas , ó m á s b ien en 
t r e el poblado y la p u n t a Camaclio. de 
esta c e r c a n í a . 
Pero esa s u p o s i c i ó n viene á t i e r r a 
por dos razones: l a p r imera , porque 
todos los expedicionarios no i ban á 
reunirse con e l ú l t i m o bote, t i n o que 
nu'is bien se e c h a r í a n á l i o n a con e l 
p r imero ; y la segunda, porque s i los 
c o u i p a ñ e r o s de e x p e d i c i ó n v los que 
p r o t e g í a n el desembarco hub ie ran es-
tado t a n cerca de Varadero , los que 
desularou ante el centinela no hubie-
sen t a rdado t an to t iempo en dar aviso 
de lo ocur r ido para que ios suyos t ra -
tasen, como lo h ic ieron d e s p u é s do re-
cupera r lo abandonado. 
L o c i e r t o 
L o c ie r to parece ser que la expedi-
c i ó n si no e s t á compuesta ú n i c a m e n t e 
de los que desembarcaron y de los per-
t rechos puestos en t i e r r a , es el p r i m e r 
i n t e n t o de una obra i m p e d i d a por el 
t i empo . 
E l martes r e inaba m u mar de leva 
t emib le y se difreul taba. no solo el re-
mar , sí que t a m b i é n el sostenerse con-
t r . i las olas que b a t í a n furiosas c o n t r a 
l a p laya . 
E l bote de reinos t iene apenas s e ñ a -
de haber estos t rabajado: como si 
/os ( r ipn lan tes se hubiesen dejado l le-
v a r por las olas. 
E n cambio el grande, donde fueron 
hal ladas algunas cajas, t iene signos de 
haber sufr ido trabajos. I n d i c a l a hue-
l l a de l cable, que era l l evado á remol-
que y que é s t e h e l n z o m u y penoso. 
S in ancla a lguna la e x p e d i c i ó n fué 
l l evada por el v ien to y las corr ientes 
que en Varade ro son m u y fuertes, lejos 
del s i t io donde p e n s ó desembarcar y 
su cabecil la d e t e r m i n ó a l i j a r en cuan-
to se h a l l a r a n cerca de t i e r r a . 
D í e e s c que p r ó x i m o á C a n í m a r fué 
cuando los expedicionarios encontra-
r o n á las pa r t idas de R o d r í g u e z , Ta-
mo y M i g u e l i n que e ran los encarga-
dos de proteger el desembarco, proyec-
tado entre ese lugar y la p u n t a Cama-
cho, y é s t o se expl ica sabiendo que los 
rebeldes, que se ap rox imaban á esca-
pe, l l egaron á Va rade ro á las diez. 
Si hub ie ran estado m á s cerca, s e g ú n 
a l g ú n convenio, m á s temprano hubie-
sen ido á Varade ro por el rescate. 
R e s u m e n 
E n resumen, ha sido una buena pre-
sa l a hecha á los rebeldes, y me pare-
ce seguro el fracaso de l í l l i b u s t o -
r i smo como uno de los m á s fuertes. 
H a n pe rd ido lo que t e n í a n , y si te-
n í a n m á s no lo han pod ido desem-
barcar . 
A l a r m a 
E l m i é r c o l e s por ta noche, la fuerza 
que defiende el fuerte de l J a g ü e y h izo 
var ios disparos sobre u n g rupo , que se 
d i o á la fuga. 
E l t i ro teo o c a s i o n ó una fuer te a l a r -
ma en la p o b l a c i ó n . 
E l G e n e r a l P r a t s 
U o y á las tres l l egó por f e r r o c a r r i l 
con 100 hombres el general Pra t s . 
A las cinco v o l v i ó á sa l i r pa ra e l l u -
gar de su procedencia, Jevoi lanos . 
O mega. 
Marzo 24 de 1890, 
C o n v o y 
A y e r s a l i ó uno, pro tegido por dos 
c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n Habana , gue-
r r i l l a de! mismo y e s c u a d r ó n de T r e v i -
f i o , e p j u n t o 350 hombres. Con ellos 
marchaba el general Berna! y su esta-
do mayor . Con él se iba. á rac ionar las 
fuerzas que cubren l a l í n e a ideada 
por nuestro general Sr. ; I j e rna l , cuyo 
servicio c o m u n i q u é en mi an ter ior y 
que se espera de un g r a n resul tado, 
por ser pun to paso del enemigo. E l 
convoy y la p e q u e ñ a fuerza e m p r e n d i ó 
l a rga y penosa 
M a r c h a 
l l evando el r u m b o de la costa Sur, re-
corr iendo los fondos de las fincas co-
l indantes á la C i é n e g a nombradas Los 
A m i g o s , C o n c e p c i ó n , Ensenada de P u -
l ido , San Roque y San J<-sé de Guay-
bacoa. E n este pun to el General ó r d e -
n ó que su ayudante el teniente coro-
ne l s e ñ o r ÍNieto, con las dos c o m p a ñ í a s 
de Habana , se in t e rna ra en la C i é n e -
ga por u n t r i l l o en que h a b í a ras t ro de 
gente. A s í so hizo, y a l andar t res k i -
l ó m e t r o s , se encont ra ron unos quince 
b o h í o s de guano, c r i a de ga l l inas y 
unas chalanas grandes, p r o l o n g á n d o -
se la zanja á g r a n d i s tanc ia y tenien-
do en t ramos puentes movedizos. A -
c o m p a ñ a b a en su o x c u r a i ó n a l s e ñ o r 
X i e t o , don Fernando de B o r b ó n , que 
a l decir, del teniente coronel, se p o r t ó 
cua l si toda la v ida hubie ra andado en 
c i é n e g a s . E l s e ñ o r Nie to , comprendien-
do que dicho l u g a r era m a d r i g u e r a de l 
enemigo, pues no e x i s t í a s e ñ a l que i n -
dicara l a r a n c h e r í a de u n corte n i por 
aquellos lugares h a b í a l e ñ a o r d e n ó 
dar candela á las casas y de s t ru i r los 
puentes, quemando t a m b i é n las era 
barcaciones. Las fuerzas v o l v i e r o n 
donde esperaba el general Be rna ! (ba-
tey del ingenio demolido San J o s é ) . 
A l l í se o r g a n i z ó la fuerza y empren-
d i ó 
M a r c h a de r e g r e s o 
por las fincas Ojo de A g u a y M a r q u e t t i . 
A l l l egar á este ú l t i m o pun to e l ene-
migo , en n ú m e r o de 800 hombres, mar-
chaba en columna, á paso l igero , por el 
camino de la G ü i r a , d i s t an te unos 1,500 
metros de donde se ha l l aban nuestras 
fuerzas. E l general enseguida dispuso 
que el e s c u a d r ó n avanzara a lgo á la iz-
quierda , rebasando el l í m i t e de l a fin-
ca «¡ŷ ilar̂ ? a p o y á n d o l a marcha de l es-
c u a d r ó n T r e v i ñ o las dos c o m p a ñ í a s de 
Habana desplegadas en g u e r r i l l a , ha-
ciendo fuego sobre e l ex t remo derecho 
de la co lunma insur rec ta . L a g u e r r i -
l l a del b a t a l l ó n H a b a n a en par te per-
s e g u í a l a r e taguard ia y grupos sueltos, 
mientras l a o t ra p r o t e g í a el Es tado 
mayor y pieza de a r t i l l e r í a . 
E l fuego era cont inuado y á discre-
c ión por el enemigo, s o s t e n i é n d o l o en 
i g u a l forma nuestras fuerzas, hasta 
que v is to que é s t e só lo t r a t aba de pro-
tejer su marcha, se o r d e n ó e l fuego por 
descargas, que el enemigo no r e s i s t i ó , 
dandese á la carrera los ú l t i m o s g r u -
pos. S u p ó n e s e que l l evan a l g i í n á s ba-
jas, teniendo l a segur idad de cinco que 
se v ieron caer al estarse haciendo Jas 
descargas cerradas. Nuestras bajas 
consisten só lo en dos caballos heridos, 
uno de ellos de un of ic ia l . E l enemigo 
a b a n d o n ó unos 20 caballos, algunos con 
monturas . 
U n n e g r o 
E n la g u e r r i l l a Habana hay u n ne-
gro que se afilió en G ü i r a d e ' M a c u r i -
jes . A y e r , duran te el fuego, marchaba 
el negro con el e s c u a d r ó n T r e v i ñ o , y 
al ver que su guer r i l l a t omaba terreno, 
picando la re taguard ia de los rebeldes, 
a t r a v e s ó á toda carrera la l í n e a do 
luego. L o s soldados que le v i e r o n pa-
sar y que á l a vez notaron que accio-
naba, creyeron que se pasaba a l ene-
iBigo y g r i t aban : «no lo d e c í a m o s ? ¡ E s e 
es u n gandu l ! ¡fuego con é l ! E l negro 
a g u a n t ó u n aguacero de balas, y l l e g ó 
v i v o al l u g a r á que iba; pero se encon-
t r ó que lo que c r e í a su g u e r r i l l a era 
grupo de los insurrectos que le h a c í a n 
luego. Se a d e l a n t ó á cogerle uno de 
ellos, y con g r a n serenidad, se e c h ó l a 
tercerola á la cara y t i r ó , regresando 
á los nuestros á todo escape, presen-
t á n d o s e a l General , d i c i é n d o l e : " M i 
General , p a s ó é s t o , y y o al ver que no 
eran de los m í o s y estar t a n cerca, le 
d i s p a r é a l que. q u e r í a cogerme, y d i ó 
una vo l te re ta como un p o l l o . " 
i : i General , creo que r e c o m p e n s a r á 
a ese va l ien te . 
P r i s i o n e r o s de i m p o r t a n c i a 
A y e r , fu orzas de la g u e r r i l l a H a b a -
na, t m j e r o n tres: todos eran blancos; 
dos de ellos, de a p e l l i d ó Flei tas y el o t ro 
nombrado J o s é -María Borges , pa r ien te 
del cabeci l la de este nombre , que me-
rodea por estos contornos. A este ú l -
t i m o se le ocuparon papeles i m p o r t a n -
tes que t r a t ó de romper , logrando ha-
cerlo con una car ta que G ó m e z man-
daba á Borges, de la que se ocuparon 
los fragmentos. T a m b i é n l a co lumna 
t r a jo u n moreno preso. 
F u e r z a s 
A y e r , en el t ren de r e p a r a c i ó n del 
Oeste, l l e g ó á este pueblo, á las ó r d e -
nes de l Genera l B e r n a l , una Compa-
ñ í a de l a Princesa. E n el mismo t r e n 
l l e g ó á incorporarse el Sr. Prender-
gust . Tenien te Coronel d e l 2? B a t a -
l l ón Habana . 
P r e s e n t a d o s 
Se han acogido a l bando del Gene-
r a l en Jefe, tres i nd iv iduos , que creo 
fueron puestos en l i b e r t a d . 
S a l i d a . 
A las 5 de la m a ñ a n a de hoy ha sa-
l ido de nuevo l a co lumna. E l Gene-
r a l Berna l , con su a c t i v i d a d y celo, 
demuestra ser incansable en e l cum-
p l i m i e n t o de su deber. 
Es d igna de elogio ' la conduc ta de 
t a n pundonoroso jefe, a s í como la de 
l a of ic ia l idad y Es tado M a y o r que "le 
secunda. H e tenido o p o r t u n i d a d 'de 
hablar con el Gencrn l . y hace grandes 
elogios de los oficiales y jefes á sus 
ó r d e n e s . 
JSl C o r r e s p o n d í . 
D E M A T A N Z A S . 
23 de marzo de 1896. 
Ampliando la noticia de haber sido ata-
cado el viernes por una partida insurrecta 
el pueblo dol Roque, cabecera de la munici-
palidad de su nombre, podemos decir que 
los rebeldes mandados por los cabecillas 
Eduardo García y su segundo, Sanabria, se 
presentaron frente al pueblo á las siete y 
media de hi mañana , y después do haber in-
timado la rendición por conducto del cura 
pár roco , recibiendo una cespuosta negativa, 
rompieron el fuego contra el citado pueblo, 
fuciló que fué contostado por la pequeña 
guarnición que allí babia, compuesta do 30 
soldados del regimiento del ¡icy, ai mando 
de un segiindo teniente, la policía munici-
pal y varios pabsiaos, durando el combate 
hasta las once, bova en que los insurrectos, 
rechazado5;so retiraron con rumbo á Mosta-
cilla. 
Los insurrectos dejaron un muerto, re t i -
rando 15 entre muertos y heridos, y aban-
donaron 13 caballos muertos, algunos con 
serones llenos de efectos. 
Por nuestra parte resultaron muertos tres 
vecinos del pueblo y uno herido y un solda-
do también herido. 
Los rebeldes quemaron unas 15 casas de 
los alrededores del pueblo, casi todas de 
guano, y los campos de las colonias do Gar-
cía, San Francisco, San Juan do Mazorra. 
Kegüta y Tres Rosas, on total unas 5üO,UOO 
arrobas de caña parada. 
No es exacto, como ayer se dijo, que an-
teanoche) haya sido quemado el ingenio 
aElena,;' ubicado en la barriada do Seiba 
Mocha. 
Lo que hubo allí fué un incendio, al pare-
cor intenciyna!, en las colonias adscritas á 
dicha linca, de doir Agustín Sánchez, here 
deros de Matías iiu¡:z Delgado, Siuirez, A r -
zola, Torres, Kobainaj Rivero, González y, 
otros dos más, quemándose una regular can-
tidad de caña. > h-) 
Ayer por la mañana , una partida infló*' 
rrocta quemó la hermosa casa de vivienda 
y otras más, del demolido ingenio "Euro-
pa," que en él barrio de Pedroso, del tér -
mino do Macnriges, posee D. Javier Peral-
la . 
Ayer por la mañana , tuvo que retroceder 
á Navajas el tren de viaj'.-ros de la Empre-
sa do Matanzas, que so dirigía á J a g ü e y 
Grande y Murga, por hallarse en la curva 
de Cantabria levantada la via férroa en una 
gran extensión, hecho llevado á cabo por 
una partida que allí se hallaba, la que pasó 
casi toda la noche de anteayer on esa obra 
destructora. 
Esa misma partida fué la que incendió las 
casas del ingenio Europa. 
En una casa de la calle de García, en Cár-
denas, fueron capturados el viernes dos su-
jetos llamados don Rafael Faroy y don Casi-
miro Ponce Matos, que procedentes de la 
insurrección, habían entrado subrepticia-
mente en aquella ciudad. 
Los detenidos fueron llevados á la cárcel 
á disposición del Sr. Comandante Mil i tar . 
En la misma ciudad se ha presentado don 
Enrique Ponce Matos, que s« hallaba en la 
partida de Lacret, hacía dos meses y dice 
que éste se lo llevó de Ojo de Agua á la 
fuerza. 
En el lindero del ingenio Adiviración y el 
potrero Flora, Guanajayabo, se encontró 
ahorcado de un árbol el viernes y en com-
pleto estado do putrefacción, el cadáver de 
un negro, que no ha podido ser identificado. 
Del ingenio Algorta, Guanajayabo, han 
desaparecido, marchándose á la insurrec-
ción, el pardo Adriano Cortina, el de igual 
clase Pedro, del propio apellido, y el moreno 
Dionisio Perovani. 
También se fué con el mismo rumbo, de 
dicho término, el Administrador y condue-
ño dol ingenio Unión, don Andrés M . de la 
Torre, en compañía del moreno Severino 
Cortina, llevándose el caballo y la montura 
de un guardia municipal. 
En las Minas, Guanajayabo, se ha pre-
sentado á indulto el moreno Agust ín Fer-
nández, procedente de la partida que capi-
tanea Juan Betanconrt. 
También se ha presentado en el pueblo 
del Recreo, el joven de 16 años, don Manuel 
Toledo Reyes (a) Curro. 
Dicen do Guanajayabo, Recreo, con fe-
cha 19: 
Don Alfredo Mocosaín, ciudadano fran-
cés y arrendatario del demolido ingenio 
Recreo, participa que la noche del 14 fueron 
incendiadas por los insurrectos las cañas 
que le quedaban en dicho ingenio, quemán-
dole unas -IñO.OOO arrohas. 
Don Juan Capote, vecino de una colo-
nia del demolido ingenio Concepción, mani-
fiesta que á las siete de la noche del 1(5, 
acamparon en su finca, donde estuvieron 
hasta la mañana del 18, en que se marcha-
ron con rumbo á Sabana Nueva, más de 200 
insurrectos, que ignora por quien iban man-
dados. 
Don Carlos Galindo, vecino del demolido 
ingenio Anguila, dice que á las siete do la 
noche del 10, pasó por su finca una partida 
insurrecta. 
Don Inocencio González, que iba con per-
miso de la Alcaldía municipal á Itabo, el 
día 16 por la mañana , á recoger un ganado, 
fué sorprendido entre los ingenios San Luis 
y Peñón, por cuatro hombres de color mal 
armados y montados, los cuales le quitaron 
el caballo y la montura, haciéndolo regresar 
á pié. 
A la una y media de la m a ñ a n a de ayer, 
dos hombres, al parecer mulatos, armados 
y montados, se presentaron en la c&sa del 
vecino de Pórtocarrero, t u m u r í , don Ma-
nuel Hernándoz, obligándole Á abrir y ama-
rrándolo, después do lo cual so Uavaron un 
jabuco de huevos, un chaquetón, un som-
brero de jipijapa, media cuarta de arroz, 
media libra de café, dos reales de cigarros y 
una canasta de dos asas. 
A l marcharse los bandidos, hirieron con 
uu cuchillo on el brazo derecho, si bien le-
vemente, al citado Uernándoz. 
Ayer fué detenido on la calle de San 
Francisco, 12, don Antonio Caballero Díaz, 
que dijo ser natural de Yuca tán y de 22 
años, al cual so le ocupó un revolver de cin-
co tiros. 
Se.Q:6n vemos en los periódicos de Cárde-
nas^ la expedición que desembarcó en Vara-
dero y cuyas armas y municiones fueron 
cojidas por el destacamento del fuerte de 
aquel punto, se componía de 50 hombres al 
mando de Enrique Collazo. 
El hecho sucedió tal como lo referimos, 
habiéndose encontrado, además de las men-
cionadas, varias cajas más de armas y mu-
niciones enterradas en la arena, por las 
fuerzas que allí acudieron al mando del se-
ñor Menéndcz Acebal y los tripulantes de 
la lancha Caridad, así como los remos y el 
timón de los botes. 
De estos sólo han podido aprovecharse 
dos, pues el tercero hubo que desbaratar-
l o , por habevlo roto el oleaje toda la 
proa. : 
Los soldados dol destacamento heridos, 
so llaman Eulogio Elola Echevarr ía y José 
Rial Vicente, que lo fueron respectivamente 
en pl primero y segundo ataque de los ro-
beldes. 
Los desembarcados con las partidas do 
Tavío y Regino Alfonso, que tueron las que 
acudieron á protegerlos, parece que se han 
unido á Lacret. 
En los veinte morrales de lona que so co-
gieron coa las armas y municiones do los 
desembarcados, bahía ropa do vestir, cajitas 
do madera con fósforos del mismo material, 
varias escarapelas con estrellas de cinco 
puntas, carteras de bolsillo con distintos 
apuntos, tarjetas, retratos de conocidas per-
sonas de Cárdenas y de esta ciudad, docu-
mentos y cartas de cabecillas que se hallan 
en el extranjero. 
Una colunma do infantería de Marina, 
Guardia local y voluntarios, que en número 
de 270 hombres salió de Cárdenas por tie-
para Varadero encontró allí algunas cajas 
de armas enterradas en la arena. 
A su regreso el viernes dicha columna en-
contró y batió una partida insurrecta,, á la 
que hizo cuatro muertos, entre ellos un 
cabeciila, cogiéndoles armas y cinco ca-
ballos. 
El hecho fué en terrenos de la finca "Ve-
ga," creyéndose que el cabecilla sea Sera-
fín Anducza. 
El total de cajas y municiones cojidas, 
asciende á 135. 
EL CHILENO. 
H I S T O R I A m T E K E S A X T E . 
Leemos en E l P a í s de S a n c t i - S p í r i -
tus: 
E l Chileno es uno de los cabecil las 
insurrectos que tomaron par te en la ac-
c ión de Paso Kea l , en l a que fué he r ido 
el heroico general L u q u e . 
No es chi leno dicho cabecil la, corno 
parece na tu r a l por el apodo que t iene: 
es na tu r a l de T i n a r del R í o , se l l a m a 
J o s é V á z q u e z , y su edad es p r ó x i m a -
mente la da cuarenta a ñ o s . 
H e a q u í su h i s to r i a : 
Hi jo ,do una fami l i a humi lde y care-
ciendo de carrera, ó t a l vez de ap t i tu - i 
des i para seguir la , e m i g r ó de Cuba 
cuando apenas t e n í a quince aiños, s in 
que smfami l i a pudiese saber de él has-
t a que algunos a ñ o s m á s t a rdo aver i -
g u ó que J o s é V á z q u e z se ha l l aba en 
(Jhile, xlonde, h a b í a ingresado en el e-
j é r d t o , logrando en la guerra de es ta 
n a c i ó n con el P e r ú el empleo de- capi-
t á n de a r t i l l e r í a , en p remio de su va-
lor . 
L a no t ic ia c o r r i ó por P i n a r de l E í o , 
y desde entonces ob tuvo el j o v e n emi-
grado el e p í t e t o de Chileno, con que le 
bau t i za ron famil iares y amigos. 
Poco t i empo d e s p u é s , en 1831, se 
presenta el J o s é V á z q u e z en l a H a b a -
aa, t i t u l á n d o s e c a p i t á n del e j é r c i t o c h i 
l eño y c ó n s u l de esta n a c i ó n en aque-
l la c ap i t a l . 
E r a C a p i t á n general de l a i s la el ge-
nera l Fa ja rdo , qu ien a l p r e s e n t á r s e l e 
el c ó n s u i (supuesto) le p i d i ó sus .Ies-
pachos; V á z q u e z le d i jo que es taban 
en M a d r i d para obtener del gobierno 
de Espai la el exequá tu r , pero que en 
breve l l e g a r í a n á l a H a b a n a , y mien-
tras l legaban p i d i ó permiso pa ra poner 
en la pue r t a del consulado el escudo 
de d icha r e p ú b l i c a y en e l b a l c ó n l a 
bandera.* 
E l general Fajardo le a u t o r i z ó ó con-
s i n t i ó en lo que le p e d í a el presunto 
c ó n s u l de Chi le , y é s t e y a t uvo bas tan 
te, como el cura del cuento, con el c la-
v i t o donde colgar el manteo, pa ra la -
brarse una f o r t u n i t a . 
E r a el cónsul chileno hombre de no 
muy esbelta figura, pero s i m p á t i c o y 
decidor, sabiendo con sus generosida-
des y dulce c o n v e r s a c i ó n captarse las 
s i m p a t í a s de la. sociedad m á s elevada 
de la Habana . 
Sus mejores amigos eran los ayudan-
tes de l general Fa ja rdo , entre los cua-
les se contaba e l in fo r tunado genera l 
Santocildes, entonces teniente coronel 
y secretario p a r t i c u l a r de d icho gene-
r a l . 
Apenas autor izado el c ó n s u l chi leno 
para izar la bandera en el consulado, 
t o m ó una casa en el mejor s i t io de l a 
Habana , en el Parque cen t ra l , que le 
costaba quince onzas mensuales y des-
p u é s de alhajada regiamente, e m p e z ó 
á dar convites y bailes, á los cuales a-
sistieron todas las personas m á s nota-
bles de l a Habana y las s e ñ o r a s m á s 
elegantes y d i s t ingu idas . 
Siempre s e r á n recordados en l a H a -
bana los bailes del c ó n s u l chileno como 
los m á s notables que se h a n dado en 
aquel la c iudad d e s p u é s de cerrados los 
salones de los marqueses de A l m e n d a -
res y condes de Fernaudina . 
Poco t iempo d e s p u é s , e l c ó n s u l ch i -
leno e m p e z ó á decir que, á pesar de te-
ner orden del presidente de su E e p ú -
b l í c a de celebrar saraos y fest ividades, 
no le hubiesen mandado fondos, y que 
y a h a b í a gastado e l d iuero que h a b í a 
sacado de Chi l e . 
L a saciedad y el comercio de l a H a -
bana a c u d i ó en a u x i l i o de l p resun to 
c ó n s u l , y é s t e g i r ó cont ra su p re t end i -
do gobierno por l a c an t i dad de 80,000 
pesos, una de cuyas le tras , por v a l o r 
de 10,000 pesos, fué tomada por D . Jo-
sé Gener, banquero acredi tado y due-
ñ o . 
Las d e m á s l o fueron por otros ban -
queros, entre los que figuraban las 
acreditadas casas de Banca , E u i z y 
Borges. 
Cuando se ap rox imaba el t i empo que 
de Chi le contestasen que las l e t ras g i -
radas por e l c ó n s u l chi leno h a b í a n si-
do pagadas, se supo que é s t e h a b í a 
desaparecido, porque no era c ó n s u l de 
n i n g u n a n a c i ó n , sino u n simple estafa-
dor; pues antes de desaparecer h a b í a 
vendido á seis personas d i s t in t a s los 
muebles y cuanto t e n í a en su casa, 
dejando a d e m á s grandes cuentas de 
comidas y objetos de lu jo s in satisfa-
cer. 
E l confl icto que so p r o m o v i ó con seis 
juzgados embargando á la vez, fué d i -
fícil de resolver. 
Cuando a b a n d o n ó el c ó n s u l ch i leno 
á la Habana fué imposible de aclarar . 
H a y quien supone que c ier to m a r q u é s 
que deseaba i r á l a P e n í n s u l a y no te-
n í a d inero fué quien lo l l evó s in pasa-
porte, a ñ a d i e n d o en el suyo y "cria-
do." 
L o c ier to es que a l poco t iempo se 
supo que r e p i t i ó la misma comedia de l 
consulado chileno en una c iudad de l a 
F l o r i d a , donde a d e m á s contrajo m a t r i -
monio con una s e ñ o r i t a m u y r i c a ame-
ricana, abandonando esposa y c i u d a d 
cuando c r e y ó que p o d í a n d e s c u b r í r s e l e 
sus enredos. 
T a l es el nuevo cabeci l la t i t u l a d o E l 
Chileno, que hoy opera en P i n a r de l 
i í io á las ó r d e n e s de Maceo, s e g ú n E l 
Tinparcial de M a d r i d . 
B a s t a r í a para formar u n e j é r c i t o que 
le pers iguiera con que se presentasen 
á i r en su seguimiento las muchas per-
sonas á quienes e s t a f ó en la H a b a n a . 
¡Y poco que h a b l a r á E l Chileno de 
la i nmora l idad de los e s p a ñ o l e s ! 
ULTIMA 
HOHA 
En Santa Clara 
E l cabeci l la Leoncio V i d a l i n t e n t ó 
antes de anoche penetrar en Santa 
Clara . Rechazados los rebeldes, fué 
muer to d icho cabeci l la y otros separa-
t is tas , que quedaron en poder de nues-
t ras t ropas. 
P o r nues t ra pa r t e u n gua rd i a c i v i l 
her ido. 
Ataque á un tren 
E l t r e n de pasajeros de Cruces fué 
t i ro teado. E l enemigo se r e t i r ó con va-
r ias p é r d i d a s ; resu l tando her idos dos 
soldados. 
Resistencia heroica 
E l d í a 22 e f e c t u ó u n reconocimiento 
por San J u a n de las To ra s la fuerza 
de San Q u i n t í n y de v o l u n t a r i o s per-
siguiendo a l enemigo hasta P o t r e -
r i í íb . 
A l regresar l a fuerza fué a tacada 
por las pa r t idas de Fonseca y otros en 
n ú m e r o de 000 hombres. 
L a t ropa hizo h e r ó i c a resistencia, 
formando el cuadro, rechazando al ene-
migo y h a c i é n d o l e numerosas bajas. 
Po r nues t ra par te u n Teniente y 15 
soldados muertos. 
En Yabucito. 
E l jefe del b a t a l l ó n de A l m a n s a par-
t i c ipa desde N u e v a Paz que a t a c ó en 
" V a b u c i t o " á las pa r t idas de E d u a r d o 
y Pedro G a r c í a , fuertes de 1,000 hom-
bres, que estaban parapetadas en e l 
poblado. k 
Los rebeldes fueron desalojados y 
dispersos con muchas bajas y 20 caba -
llos muertos . 
L a t ropa t u v o siete soldados h e r i -
dos y 4 caballos muertos . 
Un periodista. 
P o r o rden de l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Gobernador General , se e m b a r c ó hoy 
para los Estados Un idos el correspon-
sal del p e r i ó d i c o The M a i l Express, M r . 
l i appe l ey . 
Con "botón y banderita 
Es ta m a ñ a n a fué detenido á bo rdo 
del vapor americano Oiicctte, po r el 
inspector de buques, s e ñ o r O b r e g ó n ? 
u n i n d i v i d u o blanco, que procedente 
de Cayo Hueso, l l e g ó en el c i t ado v a -
por. 
E n uno de los bols i l los del chaleco 
le fueron ocupados u n b o t ó n y una 
bander i t a insur rec ta , de las que usan 
como ins ign ia los insurrectos que r e s i -
den en el Cayo. 
D i c h o i n d i v i d u o fué r e m i t i d o á l a 
Je fa tura de P o l i e í a , á d i s p o s i c i ó n de l a 
au to r idad correspondiente. 
DETENIDO 
Es ta m a ñ a n a fué conducido á l a Je-
fa tu ra de P o l i c í a por los v ig i l an tes gu-
bernat ivos Sres. P é r e z S i lva y F e r n á n -
dez, el paisano D . L u i s M a r t í n e z V i -
ño t , que s e g ú n nuestros informes fué 
detenido en la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
de Comunicaciones en los momentos de 
deposi tar var ias cartas en el b u z ó n de 
la correspondencia ext ranjera . 
ASOCIACION CANARIA 
E n J u n t a General , celebrada e l d í a 
22, l a Sociedad Canar ia ha nombrado 
la s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente de honor:—Excieño, s e ñ o r 
D . V a l e r i a n o W e y l e y y Nico lau , M a r -
q u é s de Tenerife. 
Pres idente .—Dr. D . Jus to P . P a r r i -
l l a . 
Tesorero .—D. A n t o n i o Ca sano v a y 
L e ó n . 
Secretar io .—Juan D o m í n g u e z B a -
r re ra . 
Cons i l ia r ios .—Dr. D o n D o m i n í r o F . 
Cubas.—Ldo. D . J o s é T r u j i l l o Mona-
gas.—D. J o s é C u r b e l o . — D . Ernes to 
Lecuona y Ramos.—D. Ascensio San-
j u á n . — D . A n t o n i o S u á r e z F ranco .— 
D . T o m á s A l v a r e z . — D . J u a n de l a l i o -
sa. 
Suplentes .—D. Domingo Te jera .— 
D . J o s é l l o d r í g u e z Pe rdomo.—D. .Ra-
m ó n G a r y . — D . H i g i n i o Leal .—1) . A n -
d r é s N ó b r e g a s . — í ) . Kafae l Lorenzo 
D í a z . — D . R a m ó n C a r b a l l o . — D . Gre-
gor io Fuentes V i v a s . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L " E N Y . " 
Procedonte de C a r d i f f e n t r ó en puer-
to e l vapor i n g l é s Eny , conduciendo 
carga genera l . 
" A L I C E v a n e ' * . 
P a r a R u a t a n ( H o n d u r a s ) s a l i ó esta 
m a ñ a n a l a goleta inglesa A l i ce Vane, 
conduciendo carga general . 
P i a ra del m i ñ o espa&oL—Se cot izaba 
á las once del d í a : 13^ á 13j| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á IG.Oü y por cant idades 
á 0.07. 
• — •> ^ 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Consulado General de l a G r a n 
B r e t a ñ a eu esta í s l a ,Ke ha hecho cargo 
de ve in t e t r ipu lan te s n ó u f r a g o s d e l va -
por i n g l é s Caloric, que e m b a r r a n c ó en 
l a costa de Bacuranao, en l a madruga-
da del d í a 11 del ac tua l , el que ha s ido 
abandonado y se v e n d e r á en el esta 
do en que se hal la en p ú b l i c a subasta . 
Los n á u f r a g o s s e r á n embarcados 
para su p a í s por la v í a de N u e v a 
Y o r k , m a ñ a n a , jueves . 
R O Ñ I C A 
DETENIDOS 
L a p o l i c í a gube rna t iva , a u x i l i a d a 
por fuerzas del b a t a l l ó n de O r d e n P ú -
bl ico , cumpl iendo con ins t rucciones d e l 
Gobernador Regiona l y Jefe de P o l i -
c ía , p r a c t i c ó en la noche de ayer y ma-
d rugada de hoy var ios reg i s t ros eu 
las casas de tolerancia, posadas y ca-
sas de vec indad , deteniendo por sospe-
chosos é indocumentados á ciento cua -
renta y siete i n d i v i d u o s , que fueron 
conducidos á l a J e f a tu r a de P o l i -
e í a . 
T a m b i é n h a n sido detenidas diez y 
ocho meretr ices por i n f r a c c i ó n d e l ro-
g lamento de higiene. 
POR UN POCO DE EANOHO 
E n el placer de l A r s e n a l t u v i e r o n 
una reyer ta , ayer m a ñ a n a , don J u a n 
Romero M é n d e z y don H i l a r i o S á n c h e z 
Solares, á causa de que el p r imero se 
n e g ó á dar le a l ú l t i m o u n poco de r a n -
cho. 
A m b o s i n d i v i d u o s se fueron á las 
manos, y el ú l t i m o , con u n cuch i l lo , le 
infirió á Romero en la cara una he r ida , 
cal if icada de grave por el D i r e c t o r de 
la E s t a c i ó n San i ta r i a de los Cabal le-
ros E s p a ñ o l e s Hosp i t a l a r i o s de la Or-
den de San J u a n Bau t i s t a . 
A l agresor, que fué detenido, se l e 
o c u p ó el cuch i l lo , y se le condujo an te 
el s e ñ o r Juez de l d i s t r i t o . 
POE ESTAPA 
E l v i g i l a n t e n0 43, de serv ic io en l a 
c e l a d u r í a del ba r r io de Monser ra te , 
de tuvo ayer en una casa p r ó x i m a á ta 
B a t e r í a de Santa Clara , á D . P e d r o 
Cara velo y Zapata , au tor de l a estafa 
de 150 pesos'hecha á D . A m a d o r B u -
xa t , encargado de la p a n a d e r í a C a m -
panario, n " 3ó. E l detenido q u e d ó á 
d i s p o s i c i ó n de l Sr. Juez del d i s t r i t o de 
Guadalupe . i 
EN UNA PANADERIA 
A l estar el moreno P l á c i d o A l o n s o 
t rabajando en la madrugada de hoy en 
la p a n a d e r í a Co lón , (.'alie de la Sa lud , 
n? 59, t uvo la desgracia de infer i rse 
una her ida con la m á q u i n a de l t imasi-
j o , en la mano derecha. 
E l lesionado fué as is t ido en la Casa 
de Socorro de la 3" d e m a r c a c i ó n , sien-
do su estado de p r o n ó s t i c o menos gra-
HÜRTO 
A D . Rafael F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
vecino de la calle de Dragones , n? 39, 
p a r t i c i p ó a l celador del ba r r io de Gua-
dalupe, que a l l legar á su domic i l i o no-
tó la f a l t a de u u re loj , u n c e n t é n y u n 
d o b l ó n , que t e n í a guardados en u n 
b a ú l , sospechando que e l au to r de es-
te hecho lo fuera, s e g ú n el d u e ñ o de l a 
casa, D . J o s é R ó s e t e , el cocinero F r a n -
cisco F e r n á n d e z , conocido por Pedro el 
Feo, el cua l se encuentra ausente des -
de el domingo ú l t i m o , y a d e m á s , que 
en enero p r ó x i m o pasado h a b í a come-
t ido o t ro h u r t o de 24 pesos, cuya can-
t i d a d le r e i n t e g r ó de su sueldo. 
F e r n á n d e z (a) Pedro el Feo, fué de-
tenido por los v ig i l an t e s gube rna t i vos 
n ú m e r o s 18 y 51 , y r e m i t i d o a l Juzga-
do de G u a r d i a á d i s p o s i c i ó n de l a au-
t o r i d a d correspondiente . 
EN L A PLAZA DE ARMAS 
E n l a c e l a d u r í a del Temple te se pre-
s e n t ó anoche don J o s é Macho A r g o m e -
do, d u e ñ o del k iosko que existo eu l a 
P laza de A r m a s , manifestando que e l 
dependiente don A u r e l i o Cuervo se 
h a b í a alzado, l l e v á n d o l e cua t ro c e n t © " 
nes y diez y ocho pesos en p l a t a . 
E l celador s e ñ o r F e r n á n d e z p r a c t i c a 
d i l igencias para la c ap tu r a de l acusa-
do. 
CIRCULADO 
E l celador de San Francisco d e t u v o 
ayer á d o n Francisco V á z q u e z F e r n á n -
dez, c i rculado por l a Je fa tura de P o l i -
c ía . 
E L " C X M V K T T E . " 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en puer to , pro-
cedente de Tampa y Cayo 11 tieso, el 
vapor americano Olirct tc , c ó u d a c i e n d o 
c o r r e f p o n d e u c í a , ca rga general y 35 
pasajeros. 
E l j u e v e s 2 6 d e l c o r r i e n t e 
á l a s o c h o de l a m a ñ a n a ee 
c e l e b r a r á u n a m i s a de Re-
q u i e n e n l a I g l e s i a de l a s E s -
c u e l a s F i a s de Gruanabacoa 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
j : x c m o . s u . 
D. M i ó C. TellEila y tari, 
cu su primer aniversario. 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i -
g a n e n d i c h o d í a e n l a c i t a d a 
i g l e s i a s e r á n t a m b i é n a p l i c a -
das c o n i g u a l f i n . 
Su vitlda ó hijos suplican 
á sus amistades les acom-
pañeu á tan religioso acto 
por lo que quedarán reco-
nocidos. 
Habana 24 de marzo do 1896. 
0346 2il-2t la-25 
ANUNCIOS 
C í e Hluuilan los hermosos y bien Venüftuloa altos, 
!SCü, , ;.;;;ra<ia iadcpendlente do la casa Ncjauno 98 
c^q. i' Camp:inniio. Tfl inhiín se alqnU* ;a hermosa 
casitNeptaao í*-- í*a« llamea en el cafó. Sfeotcuo es-
n u i ü i a' Cau;panai •>. Infoiraará Frajicisco Jk)si-h, 
I f i o u ú i M r 4S «iq. ú Aco.-la, de 11 a 4. 
2i57 ^-23 d2-2l) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ™ 2 5 d e 1896 
Nevaba sin cesar y soplaba e l v ien-
to , drreuidl inandb los copos y moles-
t ando ex t raord ina r iamente á los t r a n -
se un tos. 
Por una acera de l a aven ida de C l i -
c l iy ]> is.ib.i una n ina de ocho íi diez 
a ñ o s , í»reocüp.l(Íla con un paquete que 
nevabil en la mano, envuel to en u n pe-
r i ó d i c o . 
A l cabo de un cuarto de hora de 
mafch . i , se de tuvo ante u n g r a n edifi-
cio, sobre cuya puer ta p r i n c i p a l l e í a n -
se las .siguientes palabras: 
Monte de Piedad. 
L a pobre n i ñ a se a r m ó de va lo r y en-
t r ó en el e ü i ü e í o , e n c o n t r á n d o s e á ios 
poros n io ineñ tós en una inmensa sala, 
en la que por todas partes no se v e í a n 
m á s que taqui l las , ante las cuales se 
a p i ñ a b a la m u l t i t u d . 
]STo era la pi imera voz que l a mu-
cbacha v is i taba aquel es tablecimiento. 
Var ia s v tcos h a b í a a c o m p a ñ a d o á 
é l á su madre cuando, du ran t e la en-
le rmcdad y d e s p u é s de la muer te de 
su padre, hubo necesidad de. i r empe -
uauÜlo uno á uno cuantos objecos po-
s e í a la l á m i l i a . 
A pesar de todo, l a n i ñ a so puso á 
temblar . 
Ave rgonzada por el p royec to que 
L a b i a concebido, p r e g u n t á b a s e c ó m o 
Se a t r e v e r í a á abordar a los empleados 
que estaban del ras de las t aqu i l l a s y 
lo (pie ies d i n a . 
A l l í p e r m a n e c i ó media hora sentada 
en un banco, s ü i moverse, no pensan-
do siquiera en pedir el n ú m e r o de or-
den que le corresprnidia. 
A l l in ima anciana, sorprendida por 
el silencio de la muchacha, l a s a c ó de 
bu encantamiento y le d i jo : 
— ¿ Q u e haces a h í , n i ñ a ; esperas l a 
l legada «le á l g u i e n ? 
La lapazuela vo lv ió la cara y v a c i l ó 
p o r e s p a c i ó de algunos segundos; pero 
t r anqu i l i zada s in duda por el apacib le 
ros t ro de la vieja, c o n t e s t ó : 
—No, s e ñ o r a ; no espero á nadie. 
—Entonces, ¿qiió haces ah í ? 
—Ven^o á traer una cosa a l JMonte 
d e T i e d a d . 
— ¿ Y tienes ya el n ú m e r o de orden? 
— N o . 
— l 'ues anda á cogerlo. A l l í 5i la 
izquierda , en esa t a q u i l l a con cr is ta-
les. 
La n i ñ a hizo lo que l a anciana lé 
Lab ia dicho y el empleado le d i ó el n ú -
mero 5l'. 
Cuando v o l v i ó á su s i t io , su vec ina 
le d i jo : 
—Apenas oigas p ronunc ia r esc n ú -
mero, te l e v a n t a r á s é i r á s á presentar 
t u paquete á ese caballero que e s t á en 
esa t a q u i l l a de la derecha. Y ahora , 
dime, ¿qué traes? 
L a c h i c u e l a n o c o n t e s t ó , i m p o s i b i l i -
tada por el rubor que en aquel momen-
to la dominaba. 
Temiendo cometer una i n d i s c r e c i ó n , 
la vieja no i n s i s t i ó ; s in embargo, de-
seosa de saber lo que la muchaba iba 
á e m p e ñ a r , r e s o l v i ó no perder la de vis-
t a n i un solo instante. 
Transcur r ie ron a ú n veinee minu tos , 
a l cabo de los cuales g r i t ó una voz v i -
gorosa: 
—,¡ii)l n ú m e r o 53) 
K á p i d a c o m o e l rayo, l e v a n t ó s e l a 
n i ñ a y se p r e s e n t ó ante el í u n c i o n a r i o 
que acababa de ü . i m a r l a . 
— E l n ú m e r o 52 soy yo, cabal lero. 
- i T Ú ? 
, — S í , se í íor . 
— i Y q u é traes! 
—Esto. 
Y con tantas procauciones, c o m o si 
se hubiese t ra tado do u n objeto de 
g ran valor , la muchacha s a c ó del pe -
r i ó d i c o una m u ñ e c a de rubios y r iza-
dos cabellos y medianamente a tavia-
da. A l presentarla temblaban sus 
manos y se notaban los esfuerzos que 
la in fo r tunada n i ñ a Lacia pa ra no l l o -
r a r . 
— ¿ E s esto lo ú n i c o que tienes? 
— S í , s e ñ o r . Es la m u ñ e c a que las 
s e ñ o r a s del A s i l o me rega laron e l d í a 
de N a v i d a d . 
—L*ues no me es posible p res ta r te 
nada por el la . Vete con Dios, porque 
t u m u ñ e c a no vale nada, y deja el si 
t i o á los que e s t á n esperando su tu rno . 
Y el empleado l lamo a l n ú m e r o si-
guiente . 
— ¡ P e r o , cabal lero, por piedad—ex-
c l a m ó la- muchacha—tenga usted las-
t i m a de m i l 
Pero el empleado no le hizo caso al-
guno, y la infe l iz , o p r i m i d a por la gen-
te que la rodeaba, se r e t i r ó llena de 
angust ia y ofendida por las palabras 
del hombre que h a b í a rechazado la 
m u ñ e c a . 
Los t é r m i n o s con que el funcionario 
del Monte h a b í a despreciado lo que la 
pobrec i l la amaba m á s en el mundo , 
d e s p u é s de su madre, le h a c í a n suf r i r 
t an to como l a nega t iva de d inero que 
le acababan de hacer. 
D i r i g i ó s e lentamente Lac i a l a puer-
ta de salida, y, a l l l ega ra ! u m b r a l , de-
t ú v o s e u n ins tan te pa ra enjugarse las 
l á g r i m a s . 
L)e p ron to , a s i ó l a del brazo u n i n d i -
v iduo a quien la muchacha no cono-
c ía . E r a un borracho á quien la n i ñ a 
Lab ia v is to momentos antes j u n t o á la 
taquil la , y que s in duda se h a b í a ente-
rado perfectaaa' i i te de lo ocu r r ido . 
—Toma, muchacha, no l lores—le d i -
j o — d á n d o l e una moneda de dos f ran-
cos. 
L a mucl iaeha se q u e d ó absor ta y 
t u v o miedo en u n p r i n c i p i o . D e s p u é s , 
comprendiendo de pronto que en me-
dio de todas aquellas miserias, aq i le í 
Lomhre i ra el ú n i c o que. se h a b í a a-
piadado de su dolor, le d ió las gracias, 
y alegre y satisfecha; e m p r e n d i ó presu-
rosa eJ camino de su casa, donde la 
esperaba su madre para comer con el 
p r o d u c t o d e l e m p e ñ o de l a m u ñ e c a . 
S a v i o z . 
EET P A R I S 
"KSNOCENT" Y " L E DINDON" 
E n el tea t ro de Novedades se ha es-
t renado recientemente uu vaudeviHe de 
t rama l igera y d ive r t i da , a legremente 
s a t í r i c a , l lena de sentido c o m ú n a lgu-
nas voces, y cuyos personajes e s t á n 
delineados con verdadera gracia y h a -
b i l i d a d . L a mayor par te del é x i t o se 
debe á la opor tun idad , pues es preciso 
reconocer que la comedia de los s e ñ o -
res Capus y A l i á i s t iene u n c a r á c t e r 
ex t r ao rd ina r io de ac tua l idad . E l p ú -
blico de P a r í s , t a n a ü e i o n a d o á r e í r s e , 
aun de los acontecimientos m á s t r is tes , 
ha encontrado en la nueva comedia 
alusiones buscadas algunas veces, pero 
que se imponen por sí mismas, á la se-
r i e grotesca de incidentes jud ic i a l e s 
ocurr idos duran te los ú l t i m o s d í a s en 
l a capi ta l de Franc ia . 
La i n t r i g a de Inocente, que t a l es el 
nombre del vaudeviUe en c u e s t i ó n , es 
ingeniosa. l i ó l a a q u í expuesta en po-
cas palabras: I saura , una sol terona ro-
m á n t i c a , que no s u e ñ a m á s que con 
raptos, amores misteriosos y c o n q u i s -
tas, ha recibido carcas ardientes de u n 
desconocido. Cie r ta noche, u n i n d i v i -
duo ha t ra tado de in t roduc i r se en el 
j a r d í n de Eam l ie l , un p r i m o c a r i t a t i v o , 
en cuyo hogar ha establecido I saura 
su residencia. H a acudido el guarda , 
y el malhechor se l ia lugado d e s p u é s 
de haber mal t ra tado ú 1 a au to r idad . 
Pero el guarda l ia reconocido á B l a i -
roan, uu cazador fu r t i vo , c é l e b r e por 
sus fechorms en lo« contornos, y que 
conducido ante el j uez correccional de 
M o n t - G a i l l a r d , se encuentra condena-
do s in mas ni m á s por el ¡üez L e G a í -
lier. t an ciego como la j u s t i c i a , á tres 
meses de p r i s i ó n . 
Pdairoau no es culpable . E l pro tago-
nis ta de la aventura es B r i n d ó l e , p r o -
fesor de gimnasia de Isaura , (pie e s t á 
ardioutemente enomorado de su d i sc í -
pula , y que en un momento de expan-
s ión no vacila en declarar le su p a s i ó n 
y en confesarle la ve rdad . ¡Un profesor 
de gimnasia! Poco es. Pero en Mont-
G a i l i a r d abundan poco los par t idos o 
I saura c o a s e i i t i r á en atender á B r i n -
dó le , con t a l que. é s t e se convie r ta en 
hé roe , pub l ique su del i to y ocupe cu la 
p r i s i ó n de M o n t - G a i i l a r el puesto del 
desgraciado L l a i r o a u . 
D i g n a de estudio es esta c á r c e l mo-
delo, donde nadie se abur re grac ias a l 
modo de admin i s t r a r l a que t iene su 
director , un buen muchacho l l amado 
M . Horr iet te , que d e s p u é s de haber 
gastado su l ó r t u n a en P a r í s , en com-
p a ñ í a de gente alegre, ha ido á c o n -
c l u i r su v ida á aquel la cap i t a l de p r o -
vincia , donde, en v i r t u d de las reco-
mendaciones de algunos amigos, ha 
obtenido el puesto de d i r ec to r de aquel 
establecimiento. 
En semojiinte luga r ocurre el segun-
do acto, en el que se t r a t a de demos-
t r a r lo .difícil que es hacer sa l i r á un 
inocente de l a c á r c e l y lo dif íci l que 
es hacer ingresar en el la á u n c u l p a -
ble. 
r Todo esto se complica con la l legada 
de c ier ta an t i gua amiga de Borne t t e , 
d e s p u é s p ro teg ida por el b a r ó n de 
Pon tga rn i , que se disfraza de p r i s i o -
nero para no ser reconocido de su ac-
tual protector , y con la presencia de 
un inspector de establecimientos pena-
les, que l lega en el momento m á s ino-
por tuno que pueda darse. 
Por íin, d e s p u é s de todas las compl i -
caciones que f á c i l m e n t e pueden imagi -
narse, Isaura consionte en acceder á 
las pretensiones del profesor de gi,m: 
nasia y le concede su mano. 101 inocen-
te IJIaire.au recobra su l i be r t ad , des-
p u é s de haber sufr ido t r es meses y un 
d í a de in jus ta condena, lo cua l hace 
que los socialistas de P o n t - G a i l l a n l . 
que llegan á 17, le p ropongan co-
mo candida to para las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
I i n cuanto al presidente del T r i b u -
nal , s e ñ o r ( í a f í i e r , declara que no hay 
mo t ivo para condenar á B r i n d o i e , á 
pesar de su confes ión , puesto que el 
de l i to sólo m e r e c í a la pena de tres me-
ses de p r i s i ó n , y é s t o s han sido su t r i -
dos por B í a i r e a u . Por consiguiente , la 
j u s t i c i a e s t á s a t i s í o c h a , y no debe exi-
g i r nada m á s . 
La comedia e s t á b ien escr i ta y muy 
bien representada. E l d i á l o g o e s t á l ie 
no de frases ingeniosas, y la concep-
c i ó n de la t rama, recuerda á Labiehe, 
el c é l e b r e autor du VófiaAe <le M r . Pe-
richon, y du Chapean de pü i í t é dfltéclíéj 
quien no hubiera rechazado cier ta-
mente algunos trozos de esta come-
dia.. 
No ha sido menor, n i menos franco, 
el t r iunfo conseguido en P á l a i s ¡ i o y á l 
por Le dindtm, obra en tres actos, o r i -
g ina l de G. Feydeau. el au to r afamado 
de ChampiynoL m a i g r é lu í (Servicio obli-
gatorio) y I s H o t t l d u l ibre éélíaiige. 
u E x i t o v i v í s i m o , de r isa v e r d a d e r a -
mente loca," ta l l'ué el de Le dindon, 
s e g ú n las palabras del c r i l i c o de Le 
Fi i jaro , l l e n r y Fouquier . Y y a es decir 
algo. 
E l pavo de que se t r a t a es u n payo 
' ' s i m b ó l i c o , " es decir , íin hombre, Pon-
tagnae, que l l evó algunos a ñ o s de v i d a 
alegre, que se c a s ó d e s p u é s y que solo 
ha sacado cu l imp io de sus Linces y 
aventuras el temor á que su mujer le 
e n g a ñ e . Este Pontagnac, casado con 
Clo t i lde , ha seguido en la calle, y has-
ta su misma casa á una mujer precio-
sa, Luc iana , que es precisamente la 
consorte del abogado V a t e l i n , compa-
ñe ro de colegio que fué de Ü. J u a n . 
A consecuencia de esta aventura , 
se reanuda el an t iguo conoc imien to y 
t r aban amis tad las dos esposas. A m -
bas t ienen un p r o p ó s i t o a n á l o g o , una 
idea semejante: apl icar á sus maridos; 
si é s t o s las e n g a ñ a b a n , la ley del ta-
b ó n . Pero es el caso que, pa ra esta, fu-
tu ra venganza, Luciana y C lo t i l de dis-
ponen de una misma persona: M . de 
l í e d i l l o u , joven muy d i s t i n g u i d o y ele-
gante. 
Con este, punto de p a r t i d a , y a com-
p r e n d e r á el lector que el enredo de la 
obra es muy d i v e r t i d o y o r i g i n a l . Tan-
tos son y tan var iados los i i i e i d e n í e s , 
que. reuuneiamos á dar idea de todos 
ellos. 
K l trito p r i n c i p a l de la obra consiste 
en ¡ l eva r á todos los personajes—ios 
que conocemos y otros m u e i i o s — á un 
cuar to de hotel , donde ocurren alirunas 
escenas g r c i o s í s i m a s . 
Por lo d e m á s , el p rocedimiento que 
sigue Feydeau en su nueva obra es el 
mismo que le ha producido ya resulra-
dos t a n excelentes en sus ' anteriores 
producciones. Haciendo a larde de una 
h a h i l i d a d asombrosa, a r reg la , combi-
na, enreda y desenreda oí qu id pro quo 
con una especie de r e g u l a r i d a d alge-
braica, cuya c i e n c i a — l i a m é m o s l a a s í 
no fatiga al p ú b l i c o , gracias a l rel ieve 
de las situaciones y á los chistes del 
d i á l o g o . 
Innocent y Le dindon d u r a r á n mue l l í -
simo t i empo en los carteles de NpÜ-
veaul v s y Pa'.ais Poya l . 
Ei^ p e r s p e c t i v a . — L a s Empresas 
teatrales no sosiegan, no se d í i e r m e n 
sobre sus laure lesy todas p rocurau pre-
sentar obras nuevas á í in de atraerse 
ol p ú b l i c o . V é a s e las novedades que 
t ienen en car tera: 
Prepara la de P a y r é t l a comedia de 
magia Los Polvos de la Madre Celesti-
na, y s in darse punto de reposo, p i n t a 
telones, construye trastos, dispone bai-
les, confecciona trajes y ensaya la obra 
con todo esmero. 
L a de A l b i s u estudia el j ugue t e l í-
r ico L a Maja, de cuyo é x i t o en los 
Madr i l e s d ieron cuenta los p e r i ó d i -
cos. y a í n d a mais dispone para el 27 
el beneficio del notable bajo D . D n -
niei Banqncl ls , D i r e c t o r de laOompa-
ñ ía . Esa noche se r e p r e s e n t a r á una 
zarzuela escri ta expresamente para el 
c i tado a r t i s ta , l i b r o de l i a la el M a r í a 
L ie rn y p a r t i t u r a del maestro compo-
s ü o r . ¡ iu icnez; la s e ñ o r i t a K o r i i á n d o z 
se ha encargado de darnos á conocer 
un precioso Va l s , compuesto por Pau-
quells , y otros a t rac t ivos que á su 
t iempo indicaremos. 
Cuanto á la íOmpresa de I r i j o a , é s t a 
hace los preparat ivos noces anos para 
la función de gracia del ( 'oronol don 
Sant iago P i ib íUones , que ha de e íéc-
tuarse en aquel coliseo el pró.ximo 
viernes. En el p r o g r a m a , entre Otros 
alicientes, l igura el pasi l lo Caramelo, 
¡ n f e r p r e f a m í o ol papel que h a c í a Omi-
cha M a r t í n e z , (el del to re r i l io " A n t o -
n io") la t ip l e cómica Blanca V á z q u e z y 
el del ' ' g i t ano cor reve id i le" el l iamen-
co de A l e j a n d r o : O a s t r O í 
A BanquÁlIs y al pequeño P u h ü l o n c s 
L e s espera i id. i lluvia ilulilonua 
R e s t a n u í c n i i E N T O . — S a b e m o s que 
se encuentra res tablecida de la per t i -
naz dolencia que la r e t e n í a en el locho, 
la esposa de I ) . E loy Moro i ra , A lca lde 
en c o m i s i ó n de .Santa Cruz del Sur, se-
ñ o r a d o ñ a Dolores G a r c í a , residente 
en esta c iudad y emparentada con el 
creyonista s e ñ o r B r y ó n . L o celebra-
mos. 
LA3 c a m p a n a s . — Y o no sé como las 
baut izan en las grandes oindados, n i 
sé si i n sp i ran á los que han de Oír en 
lo sucesivo su voz i n e t á l i c a . el mundo 
de pensamientos que despier tan en 
los que presencian la augus ta ceremo-
nia del baut izo en un [mob ló . 
U n sacerdote vestido con sus mejo-
res galas se acerca al ser fuerte que vá 
a recibir el agua mezclada, con la sal 
incor rup t ib le . Padr ino y madr ina pro 
nuncian el nombre que ha de l levar en 
su v ida ; suenan las palabras de ben-
d ic ión ; el hisopo salpica de agua sa-
grada la lisa superficie del bronce; des-
p u é s los santos ó leos tocan el metal en 
tanto que el incienso y la m i r r a perfu-
man su oscura c ú p u l a . Y al mismo 
tiempo que el agua sagrada, del bau-
tismo, recibe la campana los sac.ramen 
tos de los agonizantes. Es a q u e ü a ce-
remonia un compendio de la v ida hu-
mana. Y (Miando suenan los priaioros 
golpes sobre el vibranre. ene: ;) f; ('u i n -
do, como pr imer v a g i d o ' d e l ' n l ñ ó (fué 
llega á la v ida , se eleva la p r imera 
,queja r é m i s a y pausada de} bronce jie-
r ido por el h ierro , e n t ó n e o s ei ¡yee i l i -
dario'qijie asiste á la fiesta, pr-of,! naipe 
en aclaiuacionos do júlviio y e s t á l j a ' la 
p ó l v o r a cu honor de la c ' i ia tura rcci>;;¡ 
naci(I:i. • ' . • ' 
La campana que v á á sub i r á'lvi m á s 
alto de la to r re del pueblo para domi-
nar desde ;illí todas las a v e n i d á s . ' y to-
dos los contornos, es la a m i g a del hom 
bre. D e su seno b r o n c í n e o s ile-iia voz 
que anuncia e l nac imiento del, n i ñ o , 
que avisa las horas Q^e pasan; de sus 
m e t á l i c a s e n t r a ñ a s emana el g r i t o de 
alegr ía , que el mat r imonio de dos fie-
les arranca, el t r i s te són que acompa-
ñ a los prostreros momentos del agoni-
zante y el t a ñ i d o lastimoso que parece 
l lo ra r la muerte del padre, de l herma-
no. Y cuando la p a t r i a se v é amena-
zada, cuando hay que acud i r en soco-
rro suyo, la campana vol tea con fuerza 
y los estremecimientos del bronce pa-
recen r ep roduc i r lo que s ienten los co-
razones de los pa t r io tas al sen t i r ol r u -
mor del enemigo. 
Por eso, porque las campanas son 
las amigas del hombro, cuando una de 
ellas recibe nombre y v i d a se engala-
na la iglesia, acuden los feligreses á La 
plaza p ú b l i c a y se celebra imponen te 
fiesta al sonar por los aires sus pr ime-
ras v ib rac iones .—I) . 
MÁS p e r i ó d i c o s . — A y e r l l e g a r o n 
á nuestra mesa de r e d a c c i ó n , el n ú m e -
ro 12 de Las Afortunadas, ó r g a n o de 
los canarios residentes en Cuba; el 7 
de L a Gaceta de los Ferrocarriles y el 
n ú m e r o S de las Memorias de la Real 
Sociedad Económica de Amir/os del P a í s . 
A todos salud y p rosper idad . 
ESPECTACULOS 
T k < . t b . j ) d u P a v r e t . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . Poncoroni . 
El d r ama Romeo y J u l i e t a . — A las 8. 
T e a t r o d e A l h i s ü . — \Jou.pariia 
de Zarzuela del Sr. Banquel ls .— Fun-
ción por tandas. A las 8: L a » Z a p a t i -
l las .—A las 9: A c t o p r imero de M a r i -
na.—A las 10: Segundo acto de l a 
propia zarzimla. 
T i c a t r o D E I r f j o A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y i i u f o s . - . / i ^ r un J'ara-
guan! y FÁ matr imonio de A l í . — G u a -
rachas.—A las S. 
P a r q u e d e C o l ó n . — E s t r e l l a G i ra -
tor ia . Todos los d í a s , de o de la tarde á 
l) de la noche. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de l a 
Guer ra .—A las ocho. 
Desinfecciones verificadas el dia 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
Marso 2 2 y 2 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
3 varones, blancos, legítimos. 
4 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra mestiza, natural. 
B E L K X . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón , blanco, legítimo. 
1 varón, bhmco, natural. 
No hubo. 
JESÚS MARÍA. 
G U A D A L U P E . 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 hembra, blanca, natural. 
P I L A R . 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
c e r r o . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P E . 
Don Miguel Lloret, Alicante, blanco, 27 
años, soltero; con doña Carolina Fernández, 
Oviedo, blanca, 29 años, ¡áo verilicó en la 
iglesia de Guadalupe. 
Don Victoriano Arango, Oviedo, blanco, 
20 años, soltero; con doña Hita González, 
Habana, blanca, 21 años, soltera. Se verifi-
cón en la iglesia de Guadalupe. 
Don Alfonso Kequojo, Cornña, blanco, 84 
años, sollerojeon doña Prudencia Lauzarot, 
Cácorca, b]anca,a23 años. So verilicó cu la 
iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
C A . T É D R A L . 
Doña Amalia Enamomdo, Habana, blan-
ca. óO años, H. de Paula. Pnoumonía. 
Doña Franrisoa Alas, Canarias, blanca, 
54 nñfts, tí. (le Paula. Cáncer. 
Doña Francisca Arti l lon, Habana, blan-
ca, 78 años, llospital de Paula, llemorragia 
cerebral. 
Eyáriata Vilialbá, Habana, mestiza, 55 
años, H. de Paula. Enteritis. 
Rupei-ta Manreasa, Habana, negra, 67 
años, EL de Paula. Artorio esclerosis. 
B E L É N . 
Don José Eico García, Habnna, blanco, 
43 años, viudo, Uayoua, número 13. Tuber-
culosis. 
Doña Dolores Lucas Acosta, Uát ica , Ha-
bana, 43 años, casada, Merced,'108. Púrpu-
ra ln-morrágiea. 
Don .'o.npñn Suárez, Coruña, blanco, 3G 
años, soltero, Principe AHbnso, número 27. 
Fstret hez. 
Doña Carmen Izquierdo, Habana, blanco. 
44 años, viuda, Curazao, uúüiera 33. Peri-
tonkis. 
J E S Ú S M A R Í A 
Doña María Iglesias, Habana, blanca, 9 
días, Vives, 155. Té tano infantil . 
Don Domingo Inchausle^ui, blanco, Ha-
bana. 22 años, soltero, San Nicolás, 241. 
.M en i ngo. 
Don desús García, Habana, blanco, once 
meses, Factoría, 1. l 'neumonía. 
Sebasiián Martínez, Habana, negro, G7, 
años, 11; .Militar. Arterio esclerosis, 
Don Kleulerio Granados, Cuenca, blanco, 
19 años, soliere, Hospital Mil i tar , Fiebre 
amarilla. 
Don Martín Al varado, Barcelona, blanco, 
22 años, soltero. Hospital Mil i tar . Colap-
sus. 
A siálico Pedro Blanco, Cantón, 59 años, 
SOltérDi H. MiüUir. Tuberculosis. 
Don Amador lieltran, se ignoran las ge-
nerales. 11. Militar. Fiebre perniciosa. 
Don J u a n Cuesta, Asturias, blanco, 48 
MaNija, 12. Ai tei io esclerosis. 
Don M.-.reelinn l- i i;is, Habana, blanco, 51 
años, Puerta Cerrada, número 33. Bronco 
pneiuii'ima. 
Don Ksteban Gehs. So ignoran las gene-
rales. Fact-nia, li Tisis puhnouar. 
g u a d á i X t e 
Juan Galeerán, Cantón,.4S años, soltero, 
San Nicolás, 77. Ca¡v¡no::¡i:i Inringea. 
Doña Soledad Cm m, Güines, blanca, 71 
años, Perseverancia, número 07. Bronco 
pnenmoniii. • ; , . , 
.Josefa Ho'-gcs, Habana,: negra,, 71 años, 
Liagunas, 45. Knteriiis. 
Asunción Lincleua, Habana, negra, 00 
añns, Perseverancia, 25. Cáncer. 
Doña Jabana Espinosa, Matanzas, blan-
ca. tíí) años, Trocadero, número 8 i . Pueu-
nVóníii, 
Don Miguel 98nz, Soria, blanco, 70 años. 
Dragones, 23. Anemia cerebral. 
P I L A R . 
Gustavo Menéndez, Habana, mestizo, C 
días. Concordia, número 104. Castro en-
teritis. 
Doña Rita López, Habana, blanca, 2 a-
ños, San Kafael y Aramburu. Meningitis. 
Don José Isla. Habana, blanco, 75 años, 
viudo, Marqués González, número 35. En-
docarditis. 
Don Juan Rofz, Santander, blanco, 48 
años, soltero, Santa liosa, número lü . T u -
berculosis. 
Don Domingo Carbonell, Habana, blan-
co, 22 meses, Estevez, 59. Bronquitis ca-
pilar. 
Doña Juana Leiya, Habana, blanca, 27 
años, soltera, Gervasio, 33. Grippo 
Luis Hernández, Habana, negro, 50 a-
ños. soltero, Cerrada del Paseo, número 2Ú. 
Pulmonía. ' 
Doña Bita López, Habana, blanca, 2 
años, San Kafael y Aramburu. Meningitis. 
Don José de Isla, Habana, blanco, 75 
años, viudo, Marqués González, 35. En-
docarditis. 
Doña Carmen Clnrino, Habana, blanca, 
51 años, casada, Aramburu número 3(3. Ne-
fritis. 
C E R R O . 
Don José Hernández, Canarias, blanco, 
49 años, soltera. La Purísima. Pneumonía 
grippal. 
Gertrudis Cárdenas, Habana, negra, 75 
años, soltero. Asilo de Desamparados. A r -
terio esclerosis. 
Don Jaime Mayólas, Barcelona, blanco, 
75 años. Q. del Bey, Hemorragia cerebral. 
Don Segundo Martínez, Oviedo, blacco, 
24 años, soltero, L a Benéfica. Tisis pu l -
monar. 
Asiático Francisco, Cantón, 59 años. L a 
Misericordia, Tuberculosis. 
Doña Angela Mazas, Habana, blanca, 33 
años, soltera, Velázqucz, número 13. Pu l -
monía. 
Don Juan Stribouts, Bélgica, blanco, 83 
años, casado, Falgueras, número 2 i . Car-
cinoma. 
Don Feliciano Loche, Oviedo, blanco. 24 
años, soltero. La Purísima. Tuberculosis. 
Don Vicente Iglesias, Coruña , blanco, 18 
años, soltero, LaBenéí ica . Viruelas. 
Vapores de t r a v e s í a 




Ajudantfa «le Marina de í íabfa Honda.—Don Anto-
nio Castro y Muñoz, AItcrez de fragata, gradua-
do de l a Kscala de Reserva, Ayudanle .Militar 
del Distrito de Bahía Honda, capitán del P u e r -
to j fiscal de una sumaria. 
Por el presente v termino de treinta dias, cito, l la -
mo y e m p l a t ó á los tripulantes del vapor costero 
••Fernando!' que naufragó el dia 6 de Xovicml*re de 
18!t4 á la altura de la playa "Mcrecdita" de este dis-
trito; Sobrceargo D . Manuel F c r n á u d e * Soto; M a r i -
deros Francisco Adell . Baqtón P é r e z : fogonero E s -
teban flarcia, camarero Rohastiano Suárez, carpin-
tero Felipe Baldomar v pasajeros D . J n a n Santama-
rina y l'osa-li y llofia Teresa Santaninrina y Posada, 
D o ñ a Manuela Velnso y morena Irene Aguirre; así 
como igaalmcntc cito á las personas que puedan dar 
razón d é l o s expresados tripulanfes y pasajeros. 
Bahía Honda 9 de Marzo de lbü6."—El F i sca l , A n -
tonio Castro. 4.14 
General T rasa t l án t i ca 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
B a j o c o t i t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Tara Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Abri l 
el vapor francés 
G a p i t á n DUOilOT 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifa^ muy rediicbias om conocimientos direc*.s 
para todas las ciudades imiiorlantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por está linea. 
L o s vapores de esta (Jo.npañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoi; Jrán sus consignatarios 
Bridat Mouflios y Comp? Amargura ni ímiro 5. 
2307 KdlM 8 a 21 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiar. TiUéfono n. 785. 
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin c o m p e t e n c i a . — F e r n á n d e z 
y giioa. a8-21 
E n e l C e r r o c a l l e d e A t o c l a a n . 8 . 
Se alquilan bermosas habilaeiones limpias y fres-
cas; altas, con balcón á la calle. }' bajas con agua, 
baño y todo lo eohceniiciile ni servicio con entrada 
iudept-ndienle; el precio de las altas son á 3 y medio 
pesos una v las bajas á dos pesos una: ^ casa de mu-
cho ordeu. taiubiéu se alquila una casa de sala, co-
medor. :? cuartos, patio y llave de agua, muy seea, 
en .$iri.M>. E n la calle de Atocha u. 8 impondrán á 
todas boras. 2342 ult dS 21 «8-21 
P E R D I D A 
E l dia 19 del corrieutv á las l!Ji de la noche, alqui-
laron un caballero y imá ulfi a un carruaje en el par-
que de S Juan de Dios, que lux condujo hasta la 
calzada de Sai! Lázaro esq. á ( ¡a l lano , hab iéndose le s 
caido en el trayecto ó deja'io olvidado en el referido 
carruaje, un paquete eoiiteiiiendo un vertido blanco 
de niña bordado al pasado: al que lo baya ciieóiitru-
do se le ruega lo enlrejMie en la bodega-cafó l^l T i -
burón. Punta y Prado, donde seni g'Putifiüádu. 
2 i 2 l (U-21 a.1-25 
O l e alquila una bermosa babilaciun ciara. Cftpueiosa 
i O y limpia, á señoras solas, sin niños ni animales: 
lian de ser personas decenles. de imnalidad y que lien 
buenos informes; si no reúnen dirbas con iliciones. 
esCUSCII el present um:. f a l l e de la Amistad n. !!•. 
eiiíre X i plnno y ('oncordia. '¿372 -la "i:! Id W 
U na l ia-jíacioíi al^a, iiulepcndiente. con cama y servicio, en $8 plata por pchióná "si sbn cuatro." 
tres más en el principal con manutenc ión y toda a-
fdstengia si la desean; las bay propias para matrimo-
nio que quieran vivir en casa respetable y como tn 
familia. San Kafael 14, á una cuadra del l'nrque. 
2338 4d-21 la-'i! 
C b r a p í a n . 1 4 . 
E n esta casa se alquilan á precios módicos 3 liabt-
taciones corridas, juntas ó separada?, con balcón á 
la calle de Mercaderes, una accesoria propia para 
escritorio ó establecimiento, y caballerizas. 
-'120 4cl-¿4 •ta-2t 
T t i T U E B L E S D E H í C U P U K í i l O V C O M P L E -
XVJLto surtido en camas de bierro. juegos de saia y 
comedor, cuarto. lámparas, carpetas, bufetes, cua-
dros, espejos, sillas para mesa. Real ización. C'om-
postela 124, entre J e s ú s María y Merced. 
2337 Id-21 4 a-21 
B U E N N E G O C I O . 
Por ausentarse su din-ñu para la Península el p r ó -
ximo verano, se vende un eolaldecimienlo de víveres 
linos y panadería cuya venia diaria no es nu ¡ios de 
$ l"<il. ludil bcili.t de cuiitatlo lo mismo loa víveres 
que el pan. E l negocio es ae poCo capital y propio 
para dos socios qiie se ll< ven bien, uno para jas com-
pras y olio para (•star ,i! fivnte d^las ventas. Infor-
mal án los Sres. Kan Uomán Pitá y (>'.' Oficios 23. 
2331 . ai ••¿i) 
E l Coinbí de Miintecristo. — Los .Misterios de P a -
r í s .—Los tres M«91)11 rtcfos. — Veinte años después . 
Amor de Madre.— Histori.! de 12 mujeres.—Las tres 
duqucs.is. ! ) ' Orden del liev. — Los trabajadores <lcl 
mar. Kl Caballero de Casa Ixoja. Isubcl de l íavicra . 
E l Monje Nc^ro.— KI pan de los pobres, L a berma-
na de la caridad. — L a l 'abaña del tio Tom. De ven-
la Salad li, 2:?, librería L a Ciencia.—Se reparta gra-
tis un catalogo de libros que se venden y alquilan. 
V i m a4-2() 
D E G A N D U L . 
E l m e j o r p r e p a r a d o c o n o c i d o p a r a 
c o m b a t i r l a s e n í e n n e d a d e a d e l a p á r a -
lo d i g p s t i y p c o m o u i s f k p s i a s , o a s 
T K A L f . l A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A . 
D l C K S T l O N C S D I F Í C I L E S , , E K Ü P T O S , 
A c i d o s ' e tc . 
E s f q v ino h a s ido p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a de oro en laa Hxj )Oá ic ione3 á 
q u e ha c o n c u r r i d o . 
D E V E N T A L-N T O D A S L A S H O T I C A S . 
C 2ü9 alt t y m-l 
Sociedad Caslellana d c l i c i R ' t i c n i d a 
S E C U E T A l i ! A. 
E n cumplimiento de lo que dispone el r-rtículo 37 
del Reglamento, de órden de Sr. Prciiidenle se cita 
á Junta general de socios para las doce del dia 2ñ 
del corriente en el Casino Español , recouicndaudo 
la mas puntual asiistenciu. 
Habana, 14 do marzo de 18%. — E l Srcretario 
Contad-r. Luis Aiwuio. C 318 S-l(i 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el artículo '27 
del Reglamento, y ^ jos íines que indica el 21, el se-
ñor Presidente lia dispdCaJd SU CÜe por este medio A 
los señores acc ionis ías para la celcbraciiin de Jun-
ta general ordinaria, señalando nuca ella el 31 del ac 
tual á las doce y media del dia, en la Administración 
de la Empresa, Ainagura num. 31, 
Habaua marzo23 Uol89 l i . r -EI Secretario. J . M. 
Carbonell y Ruiz. 2105 8-24 
T111 
E M P R E S T I T O . 
E l dia 1? del próximo Abri l vence el Cupón n? 12 
de las Obligaciones bipotecrias de e»ta Empresa el 
cual será satisfecbo por los Sres. Sobrinos de l l ene-
ra, del Comercio de la Habana, á cuya casa pueden 
acudir los poseedores de dichas obligaciones desde el 
citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de Ic'Jo. 
E l Vice Presidí nte, 
José I I . Beoda. 
C 302 15-11 
D E . V . D E L A G U A R D I A 
MEDICO. 
D e 1 1 á 1 . T e l é f o n o 1 2 8 5 , 
S A L U D 7 9 . 
C . 240 30-1VM 
P A R R O Q U I A 
óe tetra S e » fle teMaje, 
M I S I O N E S . 
E l miércoles 18 á las 6j de la lafdc principiará en 
esta Iglesia la Santa Misión con el Rosario c á n t i c o s 
y sermón. 
E n los dia? siguientes hasta el 25 inclusive A la 
misma liora por las tardes se rezará el Rosario, plá-
tica doctrinal y Sermón con cánt icos en los inier-
medios. 
E l Jueves 26 á las 7 i de la mañana la C o m u n i ó n ge-
neral en laque nuestro amadís imo Prelado el Exce-
lent í s imo 6 limo. Sr. Obispo celebrará la Misa y dis-
tribuirá la Sagrada Eucarist ía. 
E n el mismo dia á ¡as doce serán las Confirmacio-
nes; dándose término á la Santa misión á las 7 con el 
rezo del Rosario, cánticos , Sermón, l i eudic ión é I n -
dulgencia IMenariu. 
E l Párroco que suscribe invita á sus amados feli-
greses y a los fieles en general á estos actos piadosos 
tan propios p;:r.i implorar de Dios nuestro s.-ñor el 
remedio có.uyeuieiito en los calamitosos tiempos que 
atravesamos y muy cspocialmenle á que recü.an los 
bacrameiitos d é l a eonfcs iá i y sagrada c o m u n i ó n en 
el día señalado arriba ó durante la misión pues les 
servirá para el cumplimiento pascual por c o n e c i i ó u 
de nuestro anuulbnmo S r / O b í r o o , siempte a t e i k a y 
tiernamente solicito al ma or bien y ufilidad de sus 
amados diocesano-. 
L a s pLUicas y sermón.-; c s tar iñ á cargo de los Re-
ligmsos de ¡a Orden Seráfica de S;vu rram-i.-cu. 
Mabana io de marzo de 18$);—Luis Bailo 
2271 ait ¿ i s 
I j D E T 0 D 0 | 
Í T j ' ] s r p o c o | 
L O H t r e n e s . 
D e l a v i d a en ios vaivenes 
dos trenes se balUrn tl ispuestos 
y por caminos opuestos 
L a n de p ; n t ¡ r ambos trenes. 
Uno , m o r i r á al nacer; 
o t ro , m a r e h a r á imponente; 
el uno os t ren nsceudeute 
el o t ro , t ren de placer. 
E n uno viajan la ort/ ía, 
los placares, ios am/treSj 
en otro van los dolores, 
la luz, la Jiloso/ia. 
¡ M i s e r a b l e luí inanidad, 
que corres amedrentada 
Luyendo de la verdad! 
¡ E s c o g e ! Un tren v á á la nada 
el o t ro á la eternidad, 
B . Tejada, 
Todos los hombres se equivocan; só-
lo los grandes hombres reconocen quo 
se l i a n equivocado. 
N o t a s c u l i n a r i a s, 
BEEPSTEAK CON SETAS O TRUFAS, 
LLAMADO CI IATEAUni l lAND. 
Se diferencia de ios d e m á s en quo 
é s t e debe ser mucho m á s grueso, sazo-
nado con bastante sal y p imien ta , y 
salsado en i i i a i í t equi l la ; d e s p u é s se a-
caba de cocer en salsa de Madera m u y 
bien preparada y algo cargada de v i -
no, a g r e g á n d o l e setas ó trrt ias picadas 
ó ambas cosas picadas á la vez, y ba-
i l á n d o l o s con esta sai'stt cuando ya es-
t é n colocados en el plato; momento an-
tes de servir los se adornan con gran-
des papas al vapor y m u y harinosas. 
E l asesino de u n tenor se presenta 
ante el Juey. 
— ¿ Q u é m ó v i l e s lo indujeron á us ted 
a m a l a r á ese hombre?—le p r e g u n t a e l 
magistrado. 
— ¡ S e ñ o r — c o n t e s t a el delincuenCo— 
me h a b í a n dicho que t e n í a un tesoro 
en la garganta . 
C h a r a d a . 
( R e m i t i d a por V e r d e v i l l a y F r a y Mi- . 
giK-1.) 
JVopos i c iün mi pr imera , 
m i snjvnda musical , 
y h a l l a r á s en la tercera 
un pronombre personal. 
Con todo siempre vevé 
á aquel que cu p r i s i ó n e s t á , 
y que solo se le d á 
cuaNa quinta con cate. 
. 
F r a s e h e c h a . 
J e r o f f l í / i c o . 
A n a r j r a n i a » 
{Remi t ido por J u a n L e ó n . 
S i m p á t i c a s e ñ o r i t a de la calle de San 
N i c o l á s . 
JE s f . r e l i a . 
(Dedicada d Ernesto Teuorito.) 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o 
o 
E n la línea diagonal de unos, sustituídod 
por letras, se leerá un nonwiro do varón J 
en las horizontales, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Plauta del Japón. 
3 Arbol. 
4 Sitio donde se hace cerveza. 
5 Insecto. 
(i Nombre de varón. 
7 En el teatro. 
8 Planta. 






A la Charada anterior: Abogado. 
AI Jeroglífico anterior: Hubo mientes co-
mo puños. 
A I Anagrama anterior: Adela Sotouiayor. 
A l Kombo anterior: 
J 
H A N 
I I A C I A 
J A C I N T O 
N I N P A • 
A T A 
O 
Han íeinitldo soluciones: 
S. Albacete; Nosotros: P. Z.; T. V . O. 
N O T A , 
Advertimos á los señores que nos remiten 
8 Í g U l l 0 8 trabajos p a r a esta Sci-fió:! . que éSr 
tos deben venir aeojhipañudos «le sus res-
pectivas soluciones, paos d<? lo conir.uio no 
es posible publicarlos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ™ 2 5 m 1 8 9 6 . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s ; ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HL\KINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A 1 T O C H E 
1 T A C I 0 Ñ A L E S 
Madrid, 24 de marzo, 
E L C O X D E D E L A MOl-íTIORA. 
E l soñor concb dé la Hortera ha espe-
rimsntaáo una ligeríshna mejoría. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío están 
los Ministros reunidos sn Consejo, el cual, 
según todos los indicios, se reducirá a 
despacho de los asuntos administrativos. 
C A A J B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hcy en la Bolsa á 30-13. 
E X T E A l U E R O l 
Sueva York marzo 24 . 
L O N I E G A 
Dicen de Newhaven que la fábrica de 
armas Winchester niega haber embarca-
do grandes cantidades de armas y muni-
ciones para los insurrectos cubanos. 
A C U E R D O I M P O S I B L E 
E l Senador Hale cree que los miembros 
de la Ccmisión mista no podrán redactar 
un informe que satisfaga á ambas Cáma-
ras, por lo quá la decisión tomada ayer 
por el Senado contraria á la beligerancia 
pueda considerarse definitiva. 
L L E G A D A 
Ea llegado á este puerto, procedente de 
la Habana,, el vapor "Segamore". 
A l ' i í O R A DOS 
La Comisión do Hacienda del Senado 
italiano aprobó por unanimidad los crédi-
tos necesarios para continuar la campaña 
de Africa. 
{Quedafrohihida ia reproducción de 
loe lAlegraina* que anteceden, con arregw 




T a n t o el telegrama de Nueva 
Y o r k de Dliestro servic io part icular , 
como el despacho dirigido por el 
S r . Min i s t ro de E s p a ñ a en W a s b i n g -
ton a l G o b i e r n o G e n e r a l de es ta I s -
l a , e s t á n contestes en que f u é recha-
zado por unan i in idad en el Senado 
de los E s t a d o s - U n i d o s el informe ó 
d i c t á l n e n de la C o m i s i ó n Mixta, so-
bre el leconoeimienlo de los dere-
chos de bel igerantes en favor de los 
insurrec tos cnbanos. N a d a de par 
t i c u l a r hubiera tenido l a sol ic i tud 
de la menc ionada C o m i s i ó n p a r a 
r e t i r a r su informé, á fin de es tudiar 
mejor el asunto. E n las p r á c t i c a s 
par lan ientar ias , no s ó l o de los E s t a -
dos -Unidos , s ino de todas las nacio-
n e s regidas por el s i s t ema represen-
tat ivo , es frecuente el empleo de 
ese medio por las comisiones que 
propus ieron a l g u n a med ida legis la-
t i v a , sobre todo cuando los debates 
ocas ionados por esta, ind ican la con-
v e n i e n c i a y a ú n la neces idad de so-
m e t e r l a c u e s t i ó n á nuevo e x á m e n . 
Y a los telegramas anteriores nos 
h a b í a n dicho qué la C o m i s i ó n nom-
b r a d a para este asunto d i s c u t i ó l a 
p r o c e d e n c i a de re t irar su d i c t a m e n 
y t o m ó un acuerdo en sentido ne-
g a t i v o por mayoría de u n s ó l o vo-
to. 
N o s é p r e t e n d i ó , pues, ret irar e l 
iuftbrttie; y lo (pie debe l l a m a r l a 
a t e n c i ó n es que M r . S h e r m a n , P i v -
s i d e n i c de la referida C o m i s i ó n , pi-
d i ó que se r e c h a z a r a e l d i c t á m e n 
f d i s a y r e é d r t j w r t j j como se a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e , i n s í s t i e n d o s e en vo-
t a c i ó n ord inar ia , (tviUioxt d ir i s ionJ . 
c u provocar n u e v a conferencia con 
l a C á m a r a de representantes , y 
n o m b r á n d o s e á los Senadores S h c r -
m a n , Morgan y L o d g e , que h a b í a n 
a c t u a d o en representación del Se-
n a d o e n l a antei ior C o m i s i ó n m i x -
ta . 
K u e s t r o representante en W a s h -
ington a l i r m a ser o p i n i ó n general 
que los o l m - r z o s que en ade lante 
se h a g a n , s e r á n infructuosos, óonsi-
d e r a n d o s r la c u e s t i ó n p r á e t i e a m e n -
te í c r i n i i n d a . Y o t r o t e legrama do 
N u e v a Y o r k , que c u e l lugar corres-
p o n d i c n t e publicamos, expresa que 
e l s enador J l a v j ü z g a ¡ j u e los con-
ferenciantes, Ó sean los miembros 
de l a n u e v a C o m i s i ó n m i x t a , no po-
d r á n ponerse de ;•.! ue rdo en un dic-
t a m e n satisfactorio para ambas Oá-
luaras , y qué la a r c i ó n dél Señado 
á c l 28 da p o r t erminado el a s u n t o . 
A s í debemos es t imar lo nosotros, 
s in ocu l tar que este resu l tado nos 
produce i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n , l i e -
mos combatido e n é r g i c a y pers is-
t entemente el in icuo , tanto como 
absurdo, proyecto de conceder dere-
cho de be l igerantes á los que no 
t ienen esta c o n d i c i ó n , á los que no 
hacen la guerra , s e g ú n los usos y 
p r á c t i c a s de las naciones c i v i l i z a -
das, las cuales procuran r e g u l a r e-
sos procedimientos , de conformidad 
con ias exigencias de l a c i v i l i z a -
c i ó n m o d e i n a . L o s insurrectos c u -
banos no poseen e j é r c i t o s discipli-
nados, ni ciudades, n i fuertes, n i 
puertos, ni m a r i n a , n i o r g a n i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , ni n a d a de lo que 
s e r í a preciso, para que sus repre-
sentantes pud ieran ser admit idos , 
y tomar asiento en el Congreso de* 
las naciones . N o son, por consi-
guiente , hd igeranies en el estricto 
sentido que el D e r e c h o de G e n t e s 
d a á esa p a l a b r a . Son hordas ó 
turbas de facinerosos que recorren 
los campos de C u b a , ta lando y des-
truyendo, ases inando y v io lando, 
comet iendo toda ciase de infamias 
y c r í m e n e s ; pero s in hacer frente á 
las tropas e s p a ñ o l a s , e squivando 
todo combate con é s t a s , buscando 
en l a fuga su s a l v a c i ó n personal, y 
con el perverso intento de hacer el 
m a l por el mal mismo, s in esperare 
z a ' u i pos ib i l idad de que j a m á s re-
d u n d e en el bien. E n estas c ir -
cus tanc ias , cons iderar á esas hor-
das con los derechos de be l igeran-
tes, y equ iparar la s a l n o b i l í s i m o 
Í£|ércitQ español, modelo de disci-
p l ina , ile b r a v u r a , de a b n e g a c i ó n y 
s u í r i m i e n t o , hub iera sido inferir 
u n a otensa g r a t u i t a á E s p a ñ a , á l i -
n a n a c i ó n g-enerosa, que siempre 
p r o c u r ó sostener con los Estados 
U n i d o s cordiales re lac iones de a-
mis tad , y á un pueblo tan i d ó l a t r a 
de sn d ign idad y sn decoro y tan 
decidido á defender á tos ió trance 
sus derechos, que hubiera sin vac i -
l a c i ó n arrostrado toda clase de di li-
en! tades antes (pie cubr i r se de ig-
nominia , s o m e t i é n d o s e á imposicio-
nes e x t r a ñ a s , antes de re s ignarse á 
sufr ir impas ib lemente l a m u t i l a -
c i ó n de s u propio territorio. 
Porque , si bieu es c ierto que el 
reconoc imiento de la be l igerancia 
e n v o l v í a en s í mismo un casas hil ' i , 
no es d i f í c i l comprender que h a b r í a 
sanc ionado un precedente que i n a u -
g u r a r í a u n a serie de conflictos, t ras 
de los cuales h u b i é r a m o s de ven ir 
forzosamente á un estado de gue-
r r a . L o prueban as í las mismas re-
soluciones del Senado y de ha C á -
m a r a de representantes de los E s -
tados Un idos , que y a no se l imi ta -
ban a l reconocimiento de la belige-
r a n c i a , s ino que p r o c u r a b a n t a m -
b i é n menoscabar los atr ibutos de la 
S o b e r a n í a nac ional , en el castigo 
legal de los rebeldes, y en el em-
pleo de las medidas coerc i t ivas p a -
r a sofocar la i i i í c u a r e b e l i ó n , que 
tantos d a ñ o s e s t á causando, no s ó l o 
á E s p a ñ a , s ino t a m b i é n á l a socie-
d a d cubana , a m e n a z a d a de sufr ir 
l a comple ta d e s t r u c c i ó n y r u i n a de 
va l iosas propiedades l evantadas con 
el a f á n , con la constancia , con el 
trabajo , con los ahorros de suces i -
vas generaciones , e n los cuatro s i -
glos t ranscurr idos desde el des-
cubr imiento v c o l o n i z a c i ó n de es ta 
I s l a . 
M á s v a l e que a s í h a y a n t e r m i n a -
do las cosas, e v i t á n d o s e un cruel 
c o n í l i c t o que h a b r í a t r a í d o conse-
cuenc ias deplorables p a r a C u b a , 
para E s p a ñ a y p a r a los E s t a d o s 
Unidos . C o n s i g n a m o s de nuevo u n a 
e x p r e s i ó n de gra t i tud a l s e ñ o r D u -
p u y de L o m e , M i n i s t r o de E s p a ñ a 
e n W a s h i n g t o n , á sus agentes en 
los E s t a d o s U n i d o s , á los p e r i ó d i c o s 
sensatos de l a U n i ó n y á aquel los 
Senadores amer icanos que por ex-
c i tac iones de su conc ienc ia h o n r a d a 
defendieron l a c a u s a de l derecho, y 
se opusieron esforzadamente á que 
la g r a n l i e p u b l i c a de los E s t a d o s 
U n i d o s cometiese u n a arb i trar ie -
dad, en de tr imento de los pr inc i -
pios sostenidos por el Gob ierno 
a m e r i c a n o en anter iores ocasiones. 
S i á ese feliz resultado han contr i -
buido los consejos ó l a ac t i tud de 
M r . C l e v e l a n d , cons ignaremos i g u a l -
mente un tributo de g r a c i a s á o b r a 
t a n mer i tor ia . P e r o t a m b i é n es j u s -
to que reconozcamos la parte que 
en ta l suceso corresponde al G o -
b ierno de E s p a ñ a , y a ú n á l a P r e n -
s a y a l pueblo e s p a ñ o l , que ahora , 
como en casos anteriores , se h a n 
mostrado resueltos á todo, antes 
que s u s c r i b i r con m a n o torpe y co-
b a r d e su prop ia h u m i l l a c i ó n . 
e l mi d i l a mm 
Nuestro d is t inguido amigo e l S r . 
K a b e l l r e c i b i ó anoche e l s iguiente 
t e l egrama: 
Madrid 2 i . 
l\!ibell—TTabana. 
Agradecida bnaaos deseos estado, den-
tro gravedad, ir.írlase mejoría. 
E L B E M E B 1 0 
E x i s t e en T a m p a u n a colonia es-
p a ñ o l a co iupnes ia de fabricantes , 
comerc iantes y obreros as í pen insu-
lares como cubanos, que aunque no 
m u y numerosa , const i tuye en l o q u e 
á la riqueza y al trabajo se refiere 
e l e lemento de m a y o r i m p o r t a n c i a j 
y ser iedad con que cuenta en s u se-
no aque l la c i u d a d del E s t a d o de l a 
E l o r i d a . 
E s a colonia v i v e bajo l a protec-
c i ó n de las le^es de aquel E s t a d o y 
bajo l a de las federales de ta r e p ú -
b l i c a ang ioamer ic i ina , a t en ta s ó l o á 
hacer prosperar sus negocios, á a c a -
tar e s e r n p i l o s a m e n t e , como es s u 
deber, al poder p ú b l i c o en las v a -
r iadas manifestaciones con que esa 
é o t i d á d es representada en aque l 
p a í s , y á respetar el l ibre ejercicio 
de l a ac t iv idad a j ena . P r o d u c t o l a 
co lonia e s p a ñ o l a ' d e T a m p a de la 
d e m o c r a c i a del trabajo, y conocedo-
r a de que su c a r á c t e r d e ' e x t r a n j e r a 
le impone deberes de gra t i tud y 
l ea l tad hac ia la n a c i ó n bajo c u y o 
a m p a r o v ive , g u á r d a s e m u y bien de 
provocar conflictos y de faltar á 'as 
leyes, y e s t á as imismo m u y lejos de 
r e c l a m a r n i n g u n a suerte de pr iv i l e -
gios; pero cree tener derecho á que 
s e lare spe te y á q u e se la dispense l a 
p r o t e c c i ó n que los gobiernos de to-
dos los pueblos l ibres y c iv i l i zados 
ororgan á ios ex tranjeros (pie vo-
luntar iamente se someten á s u j u -
r i s d i c c i ó n . 
D e c i m o s esto, porque los e s p a ñ o -
les residentes en T a m p a , s ó l o por el 
hecho de no r e n e g a r de su nac iona-
l idad y de no querer en foraia a l g u -
n a hacerse s o l i d a r i o s de los c r í m e -
nes de l esa h u m a n i d a d cometidos 
en esta is la por las ho rdas insurrec -
tas, se ven provocados á diario por 
los filibusteros que s in valor para 
sos tener sn c a n s a e m p u ñ a n d o las 
a r m a s , h a n h echo a s í de aque l l a 
c i u d a d c o m o de C a y o H u e s o el 
cuar te l general de la a g i t a c i ó n se-
perat ista , bajo la mirad . ' , b e n é v o l a , 
y basta p r o í e c í o r a , de las au tor ida -
des locales. 
L a s manifes tac iones s epara t i s ta s 
que se real izan en C a y o H u e s o y en 
T a m p a , no se l imi tan á abogar per 
l a independenc ia de C u b a , ni s iquie-
ra á r e c l a m a r auxi l ios p i r a los que 
en esta i s l a h a n a lzado p e n d ó n de 
r e b e l d í a y cometen á diario c r i m i -
nes cpie r e p u g n a toda conc i enc ia 
h o n r a d a , sean cua le squ iera sus 
ideas, s ino que en el las se i n s u l t a y 
escarnece , ó mejor dicho se in tenta 
encarnecer , el nombre e s p a ñ o l , y se 
i n j u r i a p e r s o n a l m e i i t e á los s ú b d i -
tos de E s p a ñ a que en aquel las loca-
l idades v i / e n a! amparo de la b a n -
d e r a d é l o s l ' j s i a u o . r u i d o s . 
C o m p r e n d e m o s <¡ne. la l e g i s l a c i ó n 
d e u n E s t a d o c o r i s i i i v i - e l í c i t a la expo-
s i c i ó n p ú b l i c a de un des 'o y la pro-
p a g a n d a de una idea., p o r i r r e a l i z a -
ble q u e s e a e l u n o y por u t ó p i c a que 
aparezca la o l í a ; pero lo que no nos 
expl icamos es ¡pie se t o l e r e la abier-
t a propaganda de,1a r e b e l i ó n contra 
u n a n a c i ó n a m i g a , ni mucho menos 
que las autoridades se crucen de 
brazos v iendo i n j u r i a r y a m e n a z a r 
á ex tranjeros p a c í ticos que con u n a 
labor constante y h o n r a d a propen-
den á la prosperidad y a l aumento 
de l a r i q u e z a p ú b l u a . L a p r o t e c c i ó n 
á los extranjeros es un deber a l que 
no fa l ta n i n g u n a n a c i ó n que se pre-
cie de cu l ta y honrada y (pie q u i e r a 
v i v i r en l a c o m u n i ó n de los pueblos 
c iv i l izados . 
P e r o no se l imi tan las au tor ida -
des de C a y o Hueso y T a m p a á de-
jar impunes las a m e n a z a s y los i m -
properios de que son v í c t i m a s los 
e s p a ñ o l e s residentes en u n a y o t ra 
c iudad , sino quo favorecen con s u 
presenc ia las reuniones donde tales 
actos se r e a l i z a n , y h a s t a prestan 
su c o o p e r a c i ó n mater ia l á las m a n i -
festaciones que los t i l ibnsieros l le-
v a n á cabo c o n t r a E s p a ñ a . 
N o hace m u c h o t iempo l l e g ó á 
T a m p a E s t r a d a P a l m a , pres idente 
de i a l l a m a d a J u n t a C u b a n a de los 
E s t a d o s Un idos , y f u é recibido a l l í 
no solo por l a c h u s m a separat i s ta , 
s ino por las autovidades del distrito, 
con tales honores y agasajos p ú b l i -
cos, que no hub ieran sido m á s ex-
pres ivos si se hub ieran dir ig ido á 
M r . C l e v e l a n 'en persona. ¡ H a s t a u n 
c a ñ ó n fac i l i taron los representantes 
del poder p ú b l i c o p a r a que con é l 
se d i sparasen s a l v a s e n honor de E s -
trada P a l m a ! 
E s a s y otras mani fes tac i snes , e n 
las que no s ó l o e l nombre e s p a ñ o l 
es objeto de escarnios sino que, co-
mo y a hemos dicho, se i n j u r i a y 
a m e n a z a ab ier ta y descaradamente 
á los e s p a ñ o l e s que res iden en los 
lugares donde a q u é l l a s se r e a l i z a n , 
se perpetran casi á diario; h a s t a el 
punto de que en l a F l o r i d a , que es 
parte integrante de u n p a í s l l amado 
l ibre y que b r i n d a p r o t e c c i ó n á to-
dos los ex tranjeros , se v a hac iendo 
insoportable , y h a s t a imposible , l a 
p e r m a n e n c i a de los e s p a ñ o l e s b i e n 
aven idos con su nac iona l idad y que 
no s i m p a t i z a n con l a c a u s a de los 
incendiar ios y ases inos de C u b a . 
T a l s i t u a c i ó n es into lerable y de-
be r e c l a m a r s e e n é r g i c a m e n t e á fin 
de que se l a p o n g a t é r m i n o e n u n 
plazo m u y breve. 
L o s e s c á n d a l o s que desde T a m p a 
se nos d e n u n c i a n son tantos y t a n 
graves , y t a n fundadas l a s q u e j a s 
que formulan nues tros compatr io -
tas a l l í res identes , que c r e e r í a m o s 
fa l tar á los deberes que la p a t r i a 
nos impone, y h a s t a á e l ementa les 
cons ideraciones de h u m a n i d a d , s i 
a c e r c a de los unos y de l a s otras n o 
l l a m á s e m o s l a a t e n c i ó n do nues tros 
agentes consnlares e n los E s t a d o s 
QnldoS, y s ingu larmente l a de nues -
tro iltí&tre y celoso min i s tro e n 
W a s h i n g t o n , s e ñ o r D u p u y de L o m e . 
L o s que suponen que el D i a u i o 
d e l a M a u i n a ó s u s amigos h a n 
t e l e g r a í i a d o á M a d r i d combat i endo 
d i rec ta ó i n d i r e c t a m e n t e a l s e ñ o r 
g e n e r a l W e y l e r cometen u n a de la -
c i ó n t a n c a l u m n i o s a como in fame. 
Y n a d a m á s . 
N u e s t r o d i s t inguido amigo el se-
ñ o r A m b l a r d h a demandado por 
i n j u r i a a l p e r i ó d i c o E l Conurc io . 
E l s e ñ o r A m b l a r d h a podido des-
prec iar los ataques que como p o l í -
tico le h a dir i j ido el referido p e r i ó -
dico; pero cuando se trata del p r e s t i -
gio profesional, de l a honra (leí in -
div iduo, es preciso, p o r m u y doloro-
so q u e s e a , a c u d i r a l C ó d i g o en de-
m a n d a de l a p r o t e c c i ó n y del a m -
paro que u n a sociedad bien o r g a n i -
z a d a tiene el deber de prestar á to-
dos los ciudadanos. 
E n l a orden general* de l E j é r c i t o , 
que p u b l i c ó a y e r el D i . u n o d e l a 
M a k i n a , en su segunda e d i c i ó n , d e d í -
c a n s e honrosas y laudator ias frases 
a l T e n i e n t e Corone l D . E d u a r d o 
F r a n c é s , quien , a l frente de s u co-
l u m n a y á pecho descubierto, desa-
l o j ó á los rebeldes de las fuertes po-
s ic iones que ocupaban en el pueblo 
de C a y a j a b o s , h a c i é n d o l e s abando-
n a r aque l las formidables t r incheras 
formadas por los muros de las casas 
derruidas y por las grandes cercas 
de piedra, d e t r á s de las cuales se 
d e f e n d í a u n enemigo que, tres ó 
cuatro veces superior en n ú m e r o , 
c e d i ó ú n i c a m e n t e á la b i z a r r í a i n -
comparab le de l a columna Francés. 
E s t e va l i ente jefe es m u y cono-
cido en l a H a b a n a , don le se c a p t ó 
generales s i m p a t í a s durante el t i em-
po que p e r t e n e c i ó al cuerpo de O r -
den P ú b l i c o . A u n no era T e n i e n t e 
Corone l en esta I s l a , cuando, en m a y o 
ú l t i m o , f u é des ina lo á m a n d a r el 
B a t a l l ó n de V a i l a d o l i d , para lo cua l 
se t r a s l a d ó á Sant iago de C u b a , en 
c u y a ciudad t o m ó p o s e s i ó n de aquel 
empleo, ' i n c o r p o r á n d o s e poco des-
pués, con su B a t a l l ó n , á la c o l u m n a 
de! ( l e ñ e r a ! G a r c í a N a v a r r o . 
Desde entonces el T e n i e n t e C o r o -
nel F r a n c é s no ha tenido un i n s ; a n -
te de reposo. . Un ido á la B r i g a d a 
del mencionado G e n e r a ! , opero por 
cas i toda la provinc ia de S a n t i a g o 
db C u b a , d i s t i n g u i é n d o s e s i e m p r e 
por sU intrepidez y serenidad!. A 
é l le corresponde l a g lor ia de un 
hecho que hizo g r a n ruido en to la 
la r e g i ó n Or ien ta l . 
E l genera l N a v a r r o es taba c a n s a -
do de o í r hablar á todas horas de 
los campamentos insurrectos de La 
G r a n P i e d r a , de los hospitales de 
s a n g r e de l a G r a n P i e d r a , de l a s 
a l turas inacces ib les de la G r a n P i e -
d r a , y de que n i n g ú n soldado espa-
ñ o l h a b í a logrado subir j a m á s á l a 
G r a n P i e d r a . U n d í a l l a m ó al te-
n iente coronel F r a n c é s , y le di jo: 
— ¿ S e a t r e v e r í a V . ¡i reconocer 
con s u b a t a l l ó n toda e sa d i c h o s a 
G r a n P i e d r a ? 
— Y o me atrevo á todo lo que m e 
m a n d a n , m i G e n e r a l — r e s p o n d i ó 
F r a n c é s . 
Y en efecto, a l d í a s iguiente, l a 
c o l u m n a se p o n í a en m a r c h a hacia 
el decantado monte, y l legado que 
hubo á sus faldas, el b a t a i l ó n de 
V a i l a d o l i d , con su J e f e á la cabe-
za , e m p r e n d i ó l a a s c e n s i ó n , por v e -
redas de venados , y bordeando te-
merosos precipicios . Se i s hombres 
h u b i e r a n sido suficientes para a n i -
qu i lar á todo ef B a t a l l ó n . A f o r t u n a -
damente no h a l d a nadie por aque-
llos desolados p á r a m o s , y c u a n d o 
al fin, t ras ocho horas de subida , los 
resuel tos exploradores dominaron 
l a c i m a do l a m o n í a ñ a , pud ieron 
convencerse de que ia l eyenda de 
l a G r a n P i e d r a y de sus c a m p a m e n -
tos inacces ibles , e r a u n a de l a u t a s 
f á b u l a s con que los laborantes i n -
tentan impres ionar l a i m a g i n a c i ó n 
de l vulgo. 
A l correrse l a i n s u r r e c c i ó n á es-
tas prov inc ias centra les , i a B r i g a d a 
N a v a r r o e m p r e n d i ó e sa g i g a n t e s c a 
j o r n a d a , de trescientas leonas , que 
d i ó pr inc ip io en los bosques de 
G u a n t á n a m o y se p r o l o n g ó h a s t a 
las lomas de G u a n e . A l dnrse de b a -
j a el g e n e r a l N a v a r r o , por enfermo, 
t o m ó e l m a n d o de l a c o l u m n a e l te-
n iente corone l F r a n c é s . 
D e s d e esc d í a opera por su c u e n -
t a en e l terri torio de V u e l t a A b a jo, 
y s u a c t i v i d a d incansab le , s u e n t u -
s iasmo mi l i t ar y s u acredi tado a r r o -
j o a c a b a n de reve larse u n a vez m á s 
c o n ese br i l l ante a taque de C a y a j a -
bos, uno de los hechos de m á s 
m é r i t o de l a presente c a m p a ñ a . 
Q u i e n estas l í n e a s escribe h a po-
dido a p r e c i a r de cerca , sobre e l c a m -
po de bata l la , las g r a n d e s dotes q u e 
como je fe sereno, va l i en te y e n t e n -
dido, a d o r n a n a l que s e r á m u y p r o n -
to C o r o n e l F r a n c é s . So ldado p o r 
t emperamento y por v o c a c i ó n ; e n -
t u s i a s t a y sufrido como n inguno; 
c a r i ñ o s o p a r a con sus subordinados , 
de c u y a s fat igas par t i c ipa; je fe de 
l a escue la de los B o s c h s y S a u t o -
c i ldes , h a y que ver lo y que a d m i -
rar lo , cuando, en las ni a r c h a s pro-
longadas y penosas, echa p i é á t ie-
r r a , y l l evando en l a m a n o u n a l a r -
g a p é r t i g a p a r a vencer l a s escabro-
s idades del terreno, c o l ó c a s e a l a 
cabeza d é l a c o l u m n a , y c a m i n a le-
guas y leguas, con ardor in fa t iga -
ble que r e a n i m a las e n e r g í a s y los 
entus iasmos del soldado. 
E l G e n e r a l en J e f e h a tenido á 
b ien proponer para e l empleo iume-
mediato a l teniente C o r o n e l F r a n -
c é s , Nosotros, a l cons ignar y a p l a u -
dir tan j u s t a recompensa , s a l u d a -
mos desde a q u í a l h é r o e de C a y a j a -
bos, d i c i é n d o l e : 
j B r a v o , m i C o r o n e l ! 
Y por poco que duro l a g u e r r a — 
ojalá t ermine m a ñ a n a — p a r é c e n o s 
que t e n d r é m o s o c a s i ó n de r e p e t i r e l 
sa ludo, con esta p e q u e ñ a v a r i a n t e : 
¡ B r a v í s i m o , m i G e n e r a l ! 
C o n motivo de l a g r a v e dolencia 
que aqueja á nuestro respetable 
amigo y je fe el S r . C o n d e de la 
Mortera , se han cruzado los s igu ien-
tes expresivos t e legramas entre el 
T e n i e n t e Corone l , J e f e acc identa l 
del Quinto B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s , 
S r . C a l d e r ó n , y la m u y d i s t i n g u i d a 
esposa del i lustre en termo: 
Condesa Mortera. 
M a d r i d , 
Q n i n t o B a ü d l ó i t ansia conocer esta-
do de sa lud do su quer ido Coronel . 
Caidcrón. 
Calde ró ! ! , Jefe accidental 5° b a t a l l ó n 
v o h m t a n o d . 
Habana . 
May reconocida al i n t e r é s que de-
nnií 'SMa o" baTalIón. le pa r t i c ipo que 
l i a moa se encuentra alge mejor dent ro 
de su ¡estado grave. 
Condesa de la Moriera. 
-c¿j>— 3̂-̂ " 
m a n 
E l Sr. G e n e r a l en J e f e h a d i r i g i -
d o a l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e l p a r a -
d e r o de Q u i v i c á n e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a : 
Fe l i c i to á V d . y fuerza de destaca-
mento por su eomnortaanento: íbi aiu-
le propuesta de los qae se huyan dis-
t i n g u i d o verdaderamente. 
WeiiJer. 
E l Comandante M i l i t a r c i tado es 
don Dionis io Vei ja . c a p i t á n del p r imer 
B a í a i l ó n Vo!anr,;iri(>s de A r t i l l e r í a de 
l . i l i aba na, que ¡ n a n d a nuestro amigo 
p a r t h m l a r el Sr. D . L u i s Cure i a Coru-
j e d o . 
U e c i l n n el Sr. V e g a y los va l ientes 
vo lna tn r ios á sus ó r d e n e s nuestra m á s 
entusiasta f e l i c i t ac ión por el á c t o 
h e r ó i e o que les ha lifecbo dignos del 
aplauso del General en Jefe y de las 
r e c o m p é n s a s e l e la pa t r ia . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Kueva York. 18 de marzo, 18ÜG. 
L a b e l i g e r a n c i a 
Los "augur ios ' ' que hace cosa de un 
mes hube de apun ta r en una de mis 
cai tas al D l A K i o , van r e a l i z á n d o s e al 
pié de la letra, mal que les p!-se a los 
laboren tes. D i j e entonces que no h a -
b í a para qm? alarmarse; que por mucho 
que en el Congreso se discuta la cues-
t i ón del reeonoeiniicnto y se l leguen á 
aprobar acuerdos m á s ó menos p l a t ó -
nicos en favor de la i n s u r r e c c i ó n , el 
Gobierno E iecu t ivo de la r e p ú b l i c a no 
r e c o n o c e r á la bel igerancia de las hor-
das rebeldes hasta (pie é s t a s presenten 
verdaderos caracteres de be l igeran te^ 
y , por ú l t i m o , que el sent imiento " j i n -
go*' que revelan algunos legisladores 
obedece, m á s que á verdaderas s i m p a -
t í a s bac i i i la causa separatista, á caba-
las y manejos electorales que preceden 
á toda campana presidencial . 
Es to di je , esto sostengo, y esto van 
conl i rmando los sucesos. Los laooran-
tes t r i n a n de coraje al ver el sesgo que 
han tomado los acontecimientos, t an 
d i s t i n to del que ellos esperaban, pues 
hace pocos d í a s c r e í a n ya tan seguro 
el recoiiocimiento, que nmcuos de ellos 
se e n í r e g a r o n á los mayores arrebatos 
de a legr ía ' , y en los hoteles y centros 
donde se r e ú n e n se les v i ó saltar como 
locos, g r i t ando y armando escandalosa 
a l g a r a b í a . Tero aquella c o m u n i c a c i ó n 
al / / m f W con que el s e ñ o r D u p u y de 
Lome e c h ó abajo las falsedades e m i t i -
das en el Senado por los s e ñ o r e s Sher-
man, M o r i r á n y Lodge , fué como l a 
p iedra con que el j o v e n D a v i d d e r r i b ó 
al t e r r i b l e g igante f i l is teo. L a cues-
t i ó n del reconocimiento se v ino al sue-
lo , y aun cuando esos tres s e ñ o r e s han 
hecho esfuerzos i naud i to s para levan-
ta r l a , cada d í a que pasa se a c e n t ú a 
más y m á s u n cambio rad ica l en la op i -
n i ó n p ú b l i c a , cambio que se nota mar-
cadamente en los p e r i ó d i c o s m á s sen-
satos del p a í s . 
Mien t r a s antes se r e h u í a la razonada 
d i s c u s i ó n y so daba por s e i i í n d o que 
todo lo quo d e c í a n ¡os laborantes era 
c ier to y cuanto alegaban los e s p a ñ o l e s 
era falso; mient ras só lo se dejaba l l e -
v a r la prensa por u n exceso de sent i-
menta l i smo, s in detenerse á ap l icar a 
sus j u i c i o s l a p iedra de toque del 
c r i t e r io , n i á compesar los fueros del 
derecho y de la j u s t i c i a ; hoy, po r 
el cont rar io , se nota el deseo de estu-
d ia r á fondo l a c u e s t i ó n , de prestar 
o í d o s á l a sana r a z ó n y á ra lóg ica , de 
proceder con mesura-en la e m i s i ó n de 
loa j u i c i o s y sin p r e c i p i t a c i ó n en las 
deducciones. 
I g u a l e v o l u c i ó n se verif ica en ambas 
C á m a r a s de l Congreso desde que la 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r D u p u y de Lo-
me por u n lado, y por o t ro los d i scur -
sos de los senadores Male y i l o a r . han 
arrojado t m toco t an poderos > de luz 
sobre la c u e s t i ó n de Cuba , «f.; - la l ian 
presentado bajo un áspets to totaln&fnté 
nuevo para estos legisladores, l 'arcee 
como si é s t o s hubiesen adoptadlo de 
repente aquel consejo latino de "apre-
surarse despacio", pues hace ya d í a s 
que andan á vuel tas con los acuerdos 
y , á pesar del prurito de Mr. Shenuan 
de salirse con la suya, no mues t ran 
mucha pr isa en ponerlos á v o t a c i ó n . 
Por el cont rar io , tan to el s e n a d o í 
l i n a r como el senador E l k i n s , han 
propuesto acuerdos encaminados á re-
t a rda r el reconocimiento y tal vez á 
impos ib i l i t a r lo , puesto que uno y o t ro 
p iden al Gobierno que faci l i te al Se-
nado cuantos datos puedan ar ro jar luz 
sobre la i n s u r r e c c i ó n de (Juba y la ma-
nera c ó m o se conduce la guer ra por 
una y o t r a parte. H o y debe d iscut i r se 
la p r o p o s i c i ó n de M r . E l k i n s en este 
sentido, y si l lega á prevalecer esta 
idea, lo cual no es Imposible, .si bien 
M r . Sherman se e s f o r z a r á en impcu i r -
lo, quedara pospncMo el pre tendido 
reconocimiento hasta l a s kalendas 
griegas. 
¡Si t a l sucediere, una r e a c c i ó n ac t i va 
en la l io l sa de esta c iudad , que hace 
t iempo e s t á empantanada, d e m o s t r a r á , 
que el p a í s acoge con j ú b i l o la c e s a r i ó u 
del debate sobre esta c u e s t i ó n enfado-
sa y er izada de peligrosas consecuen-
cias, porque la verdad es que, per mu-
cho que este pueblo simpatice con ot ros 
que aspi ran a ser independientes, em-
pieza á ver c laro en la C u e s t i ó n de 
Cuba y á comprender que hay mucl io 
de farsa y de bambol la en esa insu-
n e r c i ó u . A h o r a só lo tai ta que de esa 
venga a lguna not ic ia de a l g ú n t remen-
do golpe á la causa se jmrat i s i ;» , y y a 
v e r á n ustedes como entonces nadie so 
vuelvo á acordar del rcconocimie i i lo . 
L a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l 
H a y , s in embargo, en el probleyia nn 
factor que pueda in f lu i r en la solm ión , 
y ese factor es la c a m p a ñ a presiden-
c ia l . La impor tanc ia de ese factor so 
ha podido t r a s luc i r aun ahora mismo 
con lo (pie ha pasado en el Senado; 
pues todo el mundo sabe que la amb i -
i ion de M r . Sherman y los manejos de 
los j e í c s de pa r t i do han informado la 
a c t i t u d de muchos legisladores en esta 
c u e s t i ó n del uvonoc imien to . B i e n cla-
ro lo d i jo M r . l i oar cu pleno Senado: 
lda ex t r ao rd ina r i a e x c i t a c i ó n que ha 
mostrado en este asunto el senador de 
Ohio ( M r . Sherman), indica, no quo 
hay;! de ocu r r i r n i n g ú n t i a s to rno en 
nuestras relaciones exier io ics , sino (pie 
se ap rox ima una e lecc ión presiden-
c ia l ." 
L a p l a t a 
E n cuanto al senador M o r g a n , otro 
es su objeto al t r a t a r de provocar u n 
con í l i c to con E s p a ñ a , pues, s e g ú n afir-
ma el corresponsal del T i n u * no ha 
mucho que, en c o n v e r s a c i ó n con otro 
senador, d i jo Mr. Morgan: '•Necesita-
mos tener «ruerra con E s p a ñ a , pues en 
caso de guerra, el gobierno t e n d r í a 
necesidad de dinero, y pana obtenerlo 
no h a b r í a m á s remedio (pie adoptar el 
p a t r ó n de plata". De modo que para 
satisfacer su ch i l l adura de la plata no 
vacila el senador Morgan en provocar 
un confl icto in ternacional . E n vista de 
esto, el BOStldo Ereniny Post, (pie co-
noce el palo, dice que la defensa que 
hacen de la i i iNnrreceión hombres co-
mo Morgan, Lodge y Chand ler"es ia 
ex ib i c ión m á s canica de hnmhvg 6 hipo-
c r e s í a que han visto los modernos." 
L a s m e m o r i a s d e M r . F i s h 
Muy ojMjrtuna, pues no podrá menos 
de i n f lu i r poderosamente en el á n i m o 
de las persona» staisaUis, es la publi-
cación que acaba de hacer Mr. H a m i l -
ton Eisu de un extracto de las memo-
rias inéd i tas que. dejo su padre, el esfa-
dista del mismo nombre que desempe-
ñó la carleta de Estado durante el go-
bierno del general ( i iant . y que se rc-
tiere al propósi to que tuvo é s t e de re-
conocer le behíforancia de los iusu-
rrectos de Cuba en aquella é p o c a . Se-
g ú n aparece del diario de Mr. F i s h , e l 
general Grant b a u í a redactado una 
proclama reconociendo la beligerancia, 
y aun «Miando dió nistruccioaes á Mr. 
Eish para que la publicase, é s t e deso-
bedeció la orden por considerar impo-
lít ica la medida, y más t a r d e c í mismo 
general Grant le manifes tó su agrade-
cí miento por haberle evitado aquel mal 
paso. 
A r r e p e n t i d a , 
Todo esto, repi to , con t r ibuye á cal-
mar la efervescencia que hubo diaa 
a t r á s con mot ivo de los acuerdos de be-
l igerancia; algunos senadoras que vo-
taron por los primeros, hoy se manifies-
t a n arrepentidos; otros, como el sena-
dor Pa lmar y el senador VVhite, se dis-
ponen á c o m b a t i r l o que recomienda 
la c o m i s i ó n de Kelaciones Ex teno re s , 
y al Herald le dice hoy su correspon-
sal de W a s h i n g t o n que le consta que 
muchos senadores se a l e g r a r í a n de «pie 
se dejase sobre la mesa para dar le car-
petazo. Ygrega el mismo corresponsal 
q u e u n o d e l o s miembros de la c i t a d a 
c o m i s i ó n le ha manifestado que e.-aa 
nunca t u v o la idea de dar á los acuer-
dos fuerza legal, es decir, que nunca 
se propuso que los tales acuerdos fue-
sen nías a l ia de una e x p r e s i ó n p l a t ó n i -
ca é inofensiva de s i m p a t í a s hacia los 
insurrectos, esto es, un caramelo con 
que entretener al taborantismo y a sus 
s impatizadores en los listados U n i d o s . 
Es deci r que los discursos que han de-
dicado a l asunto los dc í e i i su r e s de los 
acuerdos no han sido mas (pie farama-
l la , ó como dice a q u í el v a l ^ o etl su 
isiainj: " h a n habiado por el sombiero ." 
E l " B e r m u d a " 
Y a les Labr l d icho á ustedes el c a -
ble que el Bermuda ha salido de e>tO 
puerto y que se da por segure que Ca-
l i x t o d r c i a , con varios expediciona-
rios, se ha t rasbordado -á el á la a l t u -
ra de W i l m i n g i o n . En la forma en «pie 
Ka sal ido esta" vez el Bermuda no e ra 
posible e x i g i r legalmente su d e t e n c i ó n , 
pues cuando, duran te el gobierno do 
M r . I l ü i r i s o n , se quiso c a s t i g a r á los 
d u e ñ o s del vapor lint* por haber l le-
vado anuas y municiones é Chi le , ta-
l l a ron los t r ibunales (pie no habla ha-
bido v io lac ión de las leyes de n e u t r a l i -
dad, pues si b ien é s t a s p roh iben lá 
o n í a n i z a c i ó n d e Expediciones armadas 
contra una n a c i ó n amiga, no i m p i d e n 
que c m i l q u i c r c indadau pUeda cd tn -
prar armas y municiones y l l eva r l a s 
donde se le antoje, por su cucu la y 
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riesgo. Como el Bermuda se ba despa-
chado para Veracruz, y salió de aquí 
sin más hombres que los necesarios 
para la tripulación, no había motivo 
legal para impedir su salida. L a expe-
riencia ha ensoílado á los laborantes 
la manera de evadir las leyes, y es de 
presumir que en lo sucesivo lograrán 
*acar de aquí cuantas expediciones 
puedan preparar á mansalva Quiere 
decir que donde debo redoblarse aho-
ra la vigilancia es en las costas de C u -
ba, pues como alguno de nuestros ca-
ñoneros llegue á sorprender al Ber-
muiia, al Conunodoreó-k algún otro bu-
que expedicionario, dentro de la zona 
maiitima, hará una buena jiresa y un 
ejemplar escarmiento. 
Fal lo cendenatorio 
Por de pronto, el tribunal de Fila-
d el lia que ha es tendido en la causa 
formada al capitán y oficiales del va-
por danús Hvrsa, por haber conducido 
á Cuba una expedición armada, ha 
pronuiiciado su fallo condenatorio, sen-
tenciando al capitán Wiborg á un año 
y cuatro meses de prisión y á pagar 
una multa do $300 pesbs^ además de 
las costas del proceso. E l piloto y el 
segundo han sido sentenciados á ocho 
meses de prisión y á pagar cada uno 
una multa de $100 y las costas respec-
tivas. E l juez denegó la petición para 
una nueva vista, manifestando que no 
había aplicado todo el rigor de la ley; 
pero que creía la pena suficiente para 
impedir que otros contravengan á las 
leyes. Los procesados se proponen 
apelar al Tribunal Supremo. 
Calixto G-arcía 
L a vista del proceso formado contra 
Calixto García y sus compañeros ex-
pedicionarios del SawJcins y del Bey-
muda, se fijó para el día 23 del corrien-
te, aumentándose el tipo de la fianza 
que debía, prestar cada uno de los pro-
cesados á $2,500. Como Calixto Gar-
cía, el capitán Hughes y otros de los 
procesados se han ido en la nueva ex-
pedición, no podrán comparacer ese 
día y perderán el importe de sus res-
pectivas lianzas, quedando siempre 
sujetos á la acción de la justicia, con 
la circunstancia, agravante de su rein-
cidencia, Pero yo confío en que nues-
tra marina ó nuestro ejército se encar-
garán de aplicarles el correspondiente 
castigo. 
L o s e m b u s t é s do la prensa yankee 
L a competencia y desesperada lucha 
entre los dos periódicos más rabiosa-
mente hispanófobos de >TueVa York, 
el World y el Journal, cuyo extrava-
gante sensacionalismo les lleva hasta 
cometer cualquier desaguisado contra 
la verdad y la moral con tal de llamar 
la atención del imblico, se ha puesto 
de manifiesto de una manera escanda-
lósa en la. forma de tratar los asuntos 
de Cuba y en el desparpajo con que 
ambos han mentido, en su texto y en 
sus ilustraciones, con el fin de calum-
niar á España y perjudicar su causa 
ante el gobierno y el pueblo de los Es-
tados Unidos. E l Journal tuvo 'la im-
pertinencia da telegrafiar á la Eeina 
Ivcgente pidiéndole su opinión sobre 
la insurrección de Cuba, y el World 
para no quedarse atrás, publicó hace 
poco un maniliesto del Sr. Cánovas 
del Castillo, dirigido al pueblo ameri-
cano. Pero ahora resulta que el tal 
manifiesto fué simplemente una farsa 
del \VpiMj que hizo indebidamente uso 
de la firma del íár. Cánovas para dar 
mayor autoridad á las opiniones ver-
tidas por dicho estadista en una con-
versación con el corresponsal de un 
periódico do Londres. E l Herald, el 
Sun y otros periódicos acusan ahora al 
World de falsario, y se ha armado con 
tal motivo una controversia y una 
alharaca en la prensa y en los pasillos 
del Congreso, puesto que el senador 
l íale , creyendo de buena fe en la em-
presa del World, leyó en pleno Senado 
el maniliesto del Sr. Cánovas, hacien-
do de paso un gran elogio del perió-
dico que tan brillante triunfo había 
alcanzado. 
Si Eduardo Laboulaye hubiera co-
nocido á fondo el periodismo de este 
país, (i buen seguro que hubiera escri-
to muy de otro modo su curioso libro 
l ' a r í s en América. 
K . L e n d a s . 
(De nuestros correspoimles especiales.) 
( P O R C O R R E O . ) 
D E C O R R A L I L L O 
E l s e ñ o r Campillo 
Hace próximamente unos veinte días 
que este célebre guerrillero, tan activo 
F O I í I í E T £ N 
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Carlos empleó él resto de la noche, 
cerca de tres horas, en hacer poco más 
de un cuarto eje legua, esto es, en re-
gresar al castillo. Conociendo que no 
podría subir solo y convenientemente 
hasta el segundo piso, se dirigió á un 
banco distante del camino de las rui-
nas, y se recostó en él. 
A las ocho de la mañana, cuando 
los criados le levantaron de allí, esta-
ba realmente desmayado, 
Se creyó por todos que había sido 
detenido por una extrema debilidad 
en mudio de un paseo vespertino, <y 
que el frío.de la noche había puesto 
su herida en el estado en que se en-
contraba. 
Lleváronle á su lecho, presa de una 
ardiente calentura. 
De Osto vez Carlos tuvo más pru-
dencia, y esperó ocho días, antes de 
salir á verificar sus pesquisas. 
.Su herida estaba, si no completa-
mente curada, al menos cerrada. Des-
de cuatro días antes, paseábase ya en el 
jardín, y halna observado casualmente 
que Kanigal iba con frecuencia al cas-
tillo, y que en todas sus visitas, pasan-
do á la cochiñj recogía de ella viandas 
bastante copiosas para que los misHios 
•criados se sprprendiCHOii demasiado de 
que partieipase de ellas el irtiora. 
Las jflüs y venidas de éste acabaron 
de convencer á Carlos de que Kva es-
taba indudabiememe en las ruinas, y 
de que Kanigal era ú la vez su guar-
dián y su proveedor.-
como valiente, salió á operaciones, do-
jando, como suele decirse, el término 
en la mayor orfandad, á causa de la 
poca fuerza con que cuenta este pue-
blo, que casi no alcanza para el servi-
cio diario, teuieudo que estar conti-
nuamente sobre las armas, cubriendo 
la guarnición de los fuertes y sin po-
der disponer de un hombre para per-
seguir á estas partidas de vagabun-
dos, sin más ley que el robo y el incen-
dio. Pero como no hay mal que dure 
cien años, ya llegó el que todo lo cura, 
el terror de esos miserables, el capitán 
Campillo, con sus valientes guerrille-
ros. 
S in descanso y s in rancho 
E l 19, á las diez de la mañana, llegó 
la guerrilla y apenas desensillaron los 
caballos para preparar el rancho, reci-
bió el Sr. Campillo la noticia de haber 
aparecido en las inmediaciones del 
pueblo una partida. Sin ocuparse más 
que en batir al enemigo, ordena poner 
monturas y, dividiendo su fuerza en 
dos grupos, manda salir por el Oeste 
al primer teniente Sr. Batallan con 
una fuerza de 20 hombres, acompaña-
do del entusiasta D. Andrés l íodn-
guez Zas, primer teniente de la Sec-
ción de Color, haciéndolo por el Isorte 
el capitán Sr. Campillo, que encontró 
al enemigó en el punto nombrado Pun-
ta Lanza, sitio de D. Juan de la Cruz, 
donde rompió el fuego, emprendiendo 
el enemigo la fuga, dejando en el cam-
po un muerto y"cogiéndole tres caba-
llos con sus monturas, una tercerola 
nueva, dos chaquetones y un sombrero 
atravesado de un balazo, por lo que se 
cree lleven vanos heridos: al mismo 
tiempo el Sr. Latallán, secundando las 
órdenes del Sr. Campillo, los apretaba 
por el lado opuesto, haciéndoles un 
muerto, que dejaron en el campo, y 
cogiéndoles un caballo con su montura 
y varios efectos, y regresando al pue-
blo después de reunirse la guerrilla, á 
las ocho de la noche, á fin de tomar el 
primer rancho. 
Depredaciones 
Hasta la fecha han destruido los 
libertadores las siguientes lincas: E l 
caserío de Palma Sola; la casa de vi-
vienda y enfermería del ingenio /Sbco-
ri;t>j la caña del ingenio Ilorizonic; la 
del. ingenio Jas¿)c} y varias colonias 
con sus casas. 
E l Corresponsal. 
Marzo 21 de 1896. 
E n la última sesión que celebró este 
Ayunramiento, presentó el concejal 
D. Eduardo G . Betaucourt, un pliego 
pidiendo la aprobación para que se 
declare hijo adoptivo do Cárdenas al 
digno Administrador de la empresa 
del Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, 
D. Manuel Iribas, fundándose en los 
indiscutibles méritos y servicios que 
el Sr. Iribas ha prestado á Cárdenas 
y á á la Patria Española durante toda 
la situación do la guerra actual. Dicha 
moción se acordó quedase sobre ia 
mesa para resolverla en la sesión si-
guiente. 
E s de suponer que por unaninii 
dad acuerde el Ayuntamiento declarar 
al Sr. Iribas hijo adoptivo de Carde-' 
ñas, con lo cual dejarán complacido 
al pueblo entero que lo desea y lo vci á 
con gusto, y además reconocerá los ver-
daderos méritos, ya que no hay ni uno 
solo que deje de reconocérselos al cum-
plido caballero do que se trata. 
Permítame, Sr. Director, dirigir al 
Sr. Iribas desdólas columnas del DiA-
Kio d e LA MARINA la más entusiasta 
felicitación por la distinción que le 
hace el pueblo de Cárdenas como prue-
ba patente de sus reconocidos méri-
tos, y á la vez, al concejal D. Eduar-
do González Eetancourt, por su feliz y 
sin»pática iniciativa. 
De Vd. affmo, 
291 Corresponsal. 
L A M A R I N A Y L A E X P E D I C I O N 
A P R E S A D A . 
E l alférez de navio D. Antonio Can-
tón, comandante de la lancha Caridad, 
comunica al Comandante General del 
Apostadero él auxilio que prestó al 
destacamento de Iníantería de marina 
del Varadero (Cárdenas) por orden del 
Capitán del puerto. 
A l regresar de su crucero recibió 
orden de salir inmediatamente hacia 
aquel sitio con objeto de ¡Srótejeií al 
Trató de interrogar al exnegrero; 
pero éste, como á todos los que le in-
terrogaban durante sus veintiocho días 
malos, no le respondió sino con un gru-
ñido que tenía algo de amenazante. A 
Kanibal no le gustaba que le turbasen 
en su locura. 
L a noche del décimo día, nopudien-
do Carlos contener ya su impaciencia, 
decidióse á efectuar una expedición á 
las ruinas. Con el fin ele probar sus 
fuerzas, había ido por la mañana sin 
accidente alguno hasta la puerta de la 
sala de los guardias, cerca de la cual 
se sorprendió al ver algunos charcos 
de sangre cuajada. 
—¿La habrían matado ellos? se pre-
guntó Carlos con inquietud. Pero no, 
anadió después de reflexionar un mo-
mento; es imposible, el conde ama á su 
hija y no habrá querido más que ha-
cerla desaparecer con el objeto de que 
Gibert sea condenado. Pero ese es un 
mal recurso, es echarse el compromiso 
de mantenerla continuamente encerra-
da, porque tan pronto como E v a se vea 
libre, hablará para libertar á Gibert 
del presidio, pues no puede ser conde-
nado á muerte. 
Carlos no vió á nadie cu las ruinas: 
todo estaba tranquilo y silencioso en 
aquellos viejos muros, que pareeían Uo 
estar habitados sino por montaraces 
aves nocturnas.. 
Sin embargo, Kanigal le había vis-
to; y Juan, desde lo alto de un torreón 
velaba como una ave de rapiña ó como 
ommarinero de vigía, había visto á 
Kanigal y á Carlos. 
Aquel era el primer día que el hilo 
del piloto pasaba en las ruinas. Ño 
habiendo descubierto nada durante las 
cuatro noehes precedentes, había re-
suelto permanecer de día también en 
su puesto. E n breve veremos los re-
sultados de esa resolución. 
Añadiremos que el dia mismo en 
citado destacamento, pues los insu-
rrectos trataban á toda costa y en gran 
número de rescatar la presa de armas 
y municioues que les habían cogido ha-
cia la costa N.j salió en seguida y á cor-
ta distanciaMe Paso Malo observó una 
candelada que según informes que ad-
quirió de uua lancha, era de los insu-
jrectosj se volvió convenientemente y 
rompió el fuego hasta extinguirlo por 
completo; pasó al muelle del Varadero 
y comunicó para obrar con más segu-
ridad. De sus informes dedujo que co-
mo los insurrectos no podían llegar 
más que por la carretera, é r a l o mas 
conveniente marcharse al Varadero 
viejo, desde donde aquella se domina-
ba. Así lo hizo, y consiguió situarse 
en buenas condiciones á las dos y me-
dia de la madrugada. 
A l amanecer se dirigió hacia donde 
estaban los botes apresados por el 
destacamento y los condujo á remol-
que hasta Cárdenas, entregándolos coa 
las armas y municiones al Sr. Ayudan-
te de Marina. 
Recomienda de un modo expresivo 
al cabo de mar do Ia Leonardo Salgas 
y á los marineros Miguel V i v á n y San-
tiago Este.ira, que trabajaron mucho y 
con grandes dilicultades por el tamaño 
de aquellas embarcaciones y la mucha 
carga que conducían. 
E l d e s t a c a m e n t o d e l V a r a d e r o 
He aquí la relación de los indivi-
duos quo componen el destacamento 
del Varadero, y que el Excmo. señor 
Capitán General ha ordenado ya la 
propuesta para todos esos individuos 
y demás que hayan contribuido al 
combate y apresamiento del desembar-
co de armas y municiones para Jos in-
surrectos. 
Primer Teniente don José Taboada 
Barral. 
Sargento 2? Manuel Fernández Mén-
dez. 
Cabo 1? Antonio Seguí Gil . 
Cabo 2? Esteban Conde Mariscal. 
Soldados: Valentín Saez Montes, 
José Zabala Uria, José García Lago, 
Saturnino Escalada Delgado, Amador 
Jiménez Lago, Nicasio Torreiro Abe-
ledo, Marcelino Bernardino Fernán-
dez, Cándido Saez Díaz, Joaquín Eche-
varría Larrañaga, Isidro Turuudare-
na Arambiera, Eulogio Blolá Echeva-
rría (herido én el primer combate), 
Francisco Iglesias Rodríguez, Fran-
cisco Bollo Casado, Sebastián Orio-
zola Oróstequi, Salustiano Echizoneta 
Belaque, Aniceto Galdeano Campos, 
Francisco Sarilla Peña, Manuel Váz-
quez Pórtela, Manuel Montaña BÍkn-
co, Andrés Somozas Manteigo, Fran-
cisco Lorenzo Collazo, Julián Gutié-
rrez Landeras, José Antonio Fernán-
dez, Damián Eriolaza Langarica, José 
Lago Bastos, Emilio Btíiz Fernández, 
Ramón Melirs Ares, José Vicente (he-
rido grave en el segundo combate). ^ 
S e r v i d l o de e x p l o r a c i o n e s 
Viene prestándose hace alguna fe-
cha en las inmediaciones dé esta capi-
tal uu servicio tan impor^aUjte como 
poco conocido. 
' Este servicio es el de reconocimien-
tos .y -exploraciones, encoaicjifbv.lo á 
cuatro secciones, llamad;! s^xploi-uloras 
y anexas al rigimientb;iPizaim> y ene, 
se desempeñan con tal asiduidad y peri-
cia. que desde el primér día se lian po-
dido tener las más exactas, noticias de 
la proximidad ó alejamiento^ ¡as par-
tidas y la completa tranquilidad en 
todas esas zonas recorridas. 
E l trabajo de estas fuerzas tiene 
además un gran méntó. 
Las avanzadas ó comisiones do las 
partidas que cruzaban por las inmedia-
ciones, llegaban hasta dos y tres leguas 
de esta capital, quemaban los carros 
de los lecheros y detenían las guaguas; 
ahora, con las exploraciones, esos gru-
pos no se acercan, ni se repiten ya los 
infames atentados de otros días, casi á. 
las puertas de esta capital. 
Por último, las secciones explorado-
ras auxilian los convoyes, los trabajos 
de la requisa, protejen los trabajos 
agrícolas, amparan la conducción de 
productos al mercado y se hacen, en 
una palabra, irreemplazables para la 
deseada seguridad, por lo que debe ser-
virnos de buen ejemplo ahora que se 
organizan guerrillas locales con análo-
gos íines. 
Orden del Cuerpo del Batallón de V/ad-
Eas número 50 del dia 10 de marzo 
do 1S8G. 
¡Soldados! L a necesidad de ateuder á los 
trabajos que estamos realizando, ha impe-
dido hafita ahora dirigiros mi voz para da-
ros las uracias por vuestra fortaleza y vues-
tro heroísmo. 
quo Carlos visitó las ruinas, Berta, 
merced á la recomendación de una per-
sona de alta posición de Lorient, en-
traba como camarera al servicio de 
Mariana, que no había traído ningún 
criado de Cherburgo. 
X V I I T . 
HERMANO CONTRA HERMANO 
A las once de la noche empezó Oár-
los á disponerse para la expedición 
que había decidido efectuar. Escogió 
esa hora porque le pareció importante 
ocultar á Merinval y á Delmona el in-
terés y la verdadera pasión que Eva 
le inspiraba; ecultarles, sobre todo, las 
pesquisas que había hecho y las que 
intentaba hacer para descubrir el s i -
tio en que tenían prisionera á la jó-
veu. 
—Me he deshonrado á sus ojos, se 
decía Cárlos; he incurrido en su abo-
rrecimiento, en su desprecio; sólo ten-
go un medio de rehabilitarme y de con-
quistar su amor, pues Gibert ha esta-
do aquí muy poco tiempo para que 
ella le ame realmente. Ese medio-con-
siste en descubrir su paradero, devol-
verle la libertad y decirla después: 
"Eva, os umo; perdonadme mi (írímen, 
ó mas bien disculpadlo con e]¡exceso 
de mi amor: estáis libre; salvad i á Gi-
bert, consiento en ello, pero después 
amadme.'! Y ella me amará, porque 
E v a puede creer que ama al desgra-
ciado, al prisionero, al hombre perse-
guido; pero no amará jamás al hijo del 
ajusticiado, libre. E l la se saeriuca, y 
como todas las mujeres eu casos seme 
jantes, se apasiona más bien por su sa-
criticio que por el hombre. 
Cárlos razonaba con mas acierto que 
Delmona y Merinval. Si debía llegar 
á eautivar el corazón de Eva , había 
encontrado el único medio para conse-
guirlo. 
A lin de evitar cualquier incidente 
Salimos de Arroyos el dia 3, y eu cada 
marcha habéis eucontrado uu combate y 
una victoria. E l enemigo cobardemente 
escondido eu sus guaridas, no ha podido 
resistir ni un sólo momento vuestro empu-
je. Habéis / cruzado rios y maniguas, llau-
quoado posiciones, montes y bosques; sal-
vado coreas y viviendas, acampado al raso; 
habéis penetrado en Mamúa en mudio do 
un incendio por entre los campos quo devo-
raban las llamas y últimamente el dia ü en 
la sabana de las Tenerías, habéis librado 
una de las acciones más gloriosas que rogis-
tra esta guerra. 
L a 3" compañía, la 2a y 3* secciones do 
]a 2* y las V) y 2* de la 4a acometidas eu la 
ÜanurR ñor más de mil ginetes, que so arro-
jaron sobre ellas al» machete, formaron el 
cuadro y resistieron al enemigo que llegó á 
clavarse en las puntas de vuestras bayone-
tas, sembrando de cadáveres y heridos el 
campo de batalla; 52 muertos contó vues-
tro-coroné! por sus* propios ojos. ¡Cuántos 
otros habrán quedado que no pudimos re-
conocer y cuántos heridos constarán entro 
sus mermadas lilas! 
Uno de sus jefes principales, el cabecilla 
Leopoldo Pérez quedó allí muerto, y hay 
indicios para suponer quo Varona sufrió la 
misma suerte. 
Vuestra marcha, después, á viva fuerza, 
á través dd la sabana, formando cuadros es-
calonados, fué serena, firme ó imponente. 
E l enemigo so mantuvo á la distancia que# 
lo marcaba el alcance de vuestras descar-
gas. En todos estos grandes hechos, ni por 
un momento se ha entibiado vuestro entu-
siasmo, vuestro valor, ni vuestra fortaleza. 
¡Soldados! ¡Honor á vuestro Coronel que 
nos ha conducido á esta victoria! 
¡Honor á nuestra bandera, que hemos 
bautizado ya con la sangro generosa do 
nuestros compañeros y hermanos ! 
Vivirá siempre orgulloso do haberse en-
contrhdo entre vosotros, vuestro Teniente 
Coronel 1er. Jefe, 
Litis Fernández de Córdoba. 
E n S a n t a C l a r a 
E l lunes 23 so presentaron algunas 
partidas enemigas en los alrededores 
de Santa Clara, las que fueron recha-
zadas, causándoseles muchas bajas. 
Entre éstas figura un cabecilla. 
Parece que el objeto de las parti-
das era distraer las fuerzas que se en-
cuentran en operaciones. 
m del señor Coeto Coliado, 
Como anunciaba la esquela mortuo-
ria, en la mañana de ayer se verificó 
el entierro del laborioso 6 inteligente 
fabricante do tabacos D. Juan Cueto 
Collado, cuya muerte, acaeció cuando 
el difunto apenas rayaba en los 47 años 
de edad y había labrado una buena 
lortuna con su trabajo. 
Al acto, que revistió el carácter do 
una verdadera manifestación amistosa, 
asistió una numerosa y escogida, con-
currencia. Allí estaba representada la 
alta banca, la industiiiL del tabaco y 
del cigarro, por la Diréctiva en pleno 
de la "Unión de los Fabricantes de 
Tabacos", de la cual era el señor Cue-
to vocal muy querido y estimado, la 
inmensa mayoría'- de los industriales 
de los referidos ramos, asociados todos 
de tan respetable Corporación, el co-
mercio, la milicia voluntaria, á la que 
el tinado pertenecía como teniente co-
ronel del batallón 2? de Ligeros, quo 
mandó 6 hizo los honores de ordenan-
za, y por último, multitud de personas 
que habían acudido á rendir el pos-
tre rtributo de consideración y apre-
cio, á que tanto era acreedor el desa-
parecido, disputándose sus compañeros 
dolos diversos cuerpos de voluntarios 
el honor de llevar en hombros hasta 
Carlos I f l los restos del bondadoso 
amigo, que colocados en suntuoso ca-
rro', tirado por cuatro parejas elegan-
temente enjaezadas, fueron conducidos 
al campo del eterno reposo, seguidos de 
más de 150 carruajes. 
l í o aquí las inscripciones de las co-
ronas, que rivalizando todas ellas en 
valor y gusto esquisito, le fueron ofre-
cidas como recuerdo afectuoso al señor 
Cueto: 
A Juan Cueto. Su inolvidable espo-
sa. 
A nuestro querido padre. Sus hijos. 
A mi Inolvidable hermano Juan. E a -
nión. 
A mi inolvidable hermano Juan. 
Pedro. 
A mi inolvidable hermano Juan. Be-
nigno. 
nocivo á su herida, Cárlos apretó el 
vendaje y colocó sobre él otro: después 
se ciñó una de esas anchas y largas la-
jas de seda de vivos colores que los 
árabes llevan con tanta gracia y que 
los inaltescsy los españoles portan con 
coquetería. 
E n esa faja colocó un par de pisto 
las cargadas y un puñal de buen tem-
ple. L a sangre que había visto la vís-
pera le había persuadido de que no de-
bía aventurarse por la noche en las 
ruinas sin estar armado. líeliexionan-
dc después sobre ese incidente; conclu-
yó por descubrir la verdad, a saber, 
que Delmona ó el conde había muerto 
ó herido al defensor de E v a . 
Sin saber si debía regocijarse ó la -
mentarse de ese nuevo crimen, Cárlos 
bajó de su habitación, atrayéso el jar-
din y se encaminó á las ruinas. 
A pesar de todas las precauciones 
que había tomado, una sombra que 
parecía un negro fantasma se deslizó 
sin ruido detrás de los árboles, apro-
vechándose del más pequeño matorral 
para ocultarse si el joven se volvía, y 
fué siguiéndole á veinte pasos de dis-
tancia A lo más. Ocupada su cabeza 
por el amor y marchando lo más apri-
sa que le era pasible, Cárlos iba á lle-
gar pronto á las ruinas; pero si clamor 
le hacía andar ligero, el negro fantas-
ma parecía tener alas. 
Adelantémonos á Cárlos y digamos 
lo que había pasado en las ruinas des-
pués de la noclie en que Pierrebuff es-
tuvo á punto de ser asesinado tan vi-
llanamente. 
A l siguiente dia del entierro de E v a 
(discúlpesenos la expresión, que nos 
parece acertada), Kanigal, que gracias 
á la chispa de inteligencia que le que-
daba, parecía ser el genio del mal en 
esta intriga, hablase constituido en el 
alma condenada del señor de Merinval. 
Heíiexiouando que la entrada del sub-
A mi inolvidable hermano Juan. 
Primo, 
A Cueto. Rosa, Calixto y sus hijos. 
A su padrino. Ernestina. 
A Juan Cueto Collado. L a "Unión 
de los Fabricantes de Tabacos." 
A l querido amigo Juan Cueto Colla-
do. Rosendo Fernández. 
Recuerdo cariñoso á nuestro buen 
amigo Juan Cueto. Armand y Argo-
medo. 
A b u inolvidable amigo Juan Cueto. 
Víctor Vidaurrazaga. 
A Juan Cueto. Su amigo Manuel 
San Martín. 
A Juan Cueto. Su amigo Narciso 
Caso. 
A su querido Presidente honorario. 
E l Comité de U, C. de Marte. 
A su teniente coronel D. Juan Cueto 
Collado. E l Batallón 2? de Ligeros. 
A Juan Cueto. E l comercio de la 
calle del Aguila, entre Reina y Monte. 
A su antiguo capitán. L a Compañía 
de Flanqueadores. 
A su teniente coronel. E l capitán y 
oficiales de Flanqueadores. 
A su amigo Juan Cueto. Juan Cagi-
gas. 
A nuestro querido amigo Juan Cue-
to. F . Pérez y CB 
E l señor don Enrique Diago, cono-
cido profesor de idiomas del Instituto 
y del Centro Asturiano, nos participa 
que ha trasladado su domicilio al Ce-
rro, calle de San Salvador, número 17. 
A l consignarlo así con mucho gus 
to, aprovechamos la ocasión para pres-
tar un buen servicio á aquellos de 
nuestros lectores, y especialmente de 
nuestras lectoras, que quieran ser ini-
ciadas en los secretos de las lenguas 
extranjeras, recomendándoles muy es-
pecialmente á profesor de tanta ilus-
tración y experiencia como el señor 
Diago. 
Método rápido y moderno; habilidad 
para la enseñanza; cortesía exquisita, 
que le atrae el cariño de sus discípu-
los; dominio absoluto de los idiomas 
que euseña, y paciencia á toda prueba: 
he aquí las cualidades más salientes 
que distinguen á tan acreditado profe-
sor. 
Casualmente, sabemos que el señor 
Diago, por rara excepción, dispone de 
dos horas libres, los lunes, miércoles 
y viernes, circunstancia que deben a-
provecliar los aíicionados al francés, 
al inglés, ál alemán, ó á cualquier o-
tro idioma, muerto ó vivo. 
Para terminar, vaya un dato, de 
cuya exactitud respondemos: el señor 
Diago les da clase á todas las niñas 
bonitas de la Habana. 
Y esta sí es una recomendación que 
vale por todas. 
E l Teniente Coronel Sr. Aneiros 
E n la madrugada de ayer, ha falleci-
do—casi repentinamente—el pundono-
roso Sr. Teniente Coronel D. Luciano 
Aneiros, ex-ayudaníe del Sr. General 
Madan, eu la provincia de Pinar del 
Rio. 
Enviamos el pésame á su señora es-
posa y demás familiares, y muy en par-
ticular á su hijo el 1er. teniente del 
batallón de O. P. Sr. Aneiros Pazos, 
distinguido escritor y poeta. 
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N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PAIíA I\I VÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Tercería de don Nicolás Rodríguez y don 
José Raimundo, en los autos seguidos por 
los señores Fernández Hermano y Compa-
ñía, contra don Juan Laccrda. Ponente: 
señor Noval. Letrados: Ldos: Pjgadizáhal 
y Heydrieh. Proeuradores: señores Pereira 
y Mavoiga. Juzgado, de Jesús María. 
.Secretario, Ldo. L a 'Jtorre. 
J U I C I O S O E A L E 3 . 
Sección l14 
Contra Irene Mejías y otro, por Icoionoí. 
Ponen le: t:eñor Maya. Fiscal: señor G iber-
i a . DcfóDspres: Ldos. Ci ta y Sotolongo,. 
Procuradores: señores Valdés Hurtado y 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Contra Matías .Sanlana, ])or cohecho. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gi-
berga. Defensor: Ldo. Rodelgo. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Güines. 
Contra Jdsó Castellanos, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gi-
bcrga. Defensor: Ldo. Chaple. Procura-
rador: señor Villar. Juzgado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José A. Valdés y otros, por hurto 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Roi^" 
Defensores: Ldos. Fuentes, Castro y Láncis* 
Procuradores: señores Pereira, Lápezy Ster-
ling. Juzgado, de Pejucal. 
Contra Eugenio Valdés, por lesiones. Po-
nente: señor O'Farril. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Pendas. Procurador: señor 
López. Juzgado, do Bejucal. 
Societario: Ldo. Lleraüdi. 
N O T A S T M T M Í i É S , 
IRÍJOA Y P A Y R E T 
Como el lunes, á la hora en (jue los 
teatros empiezan sus tareas, llovía ú, 
cj'intaros, resolvimos ir por un para-
guas al Edén de los Jardines, y, eu 
electo, allí se estrenaba un Juguete lí~ 
rico titulado Por un /'«rafinas, cuya 
música recuerda la música de otras 
zarzuelitas y ademAs no se compadece 
con las situaciones de la obra. 
Respecto al libro y prescindiendo de lo 
trivial de la trama, de la carencia do 
conflictos cómicos originales y de la 
falta de ilación, so nota en él un leu-
guaje pedrestre y de todo en todo 
antiliterario. L a ejecución no nos s a -
tisfizo: si hasta se traslucía el desa-
liento con quo interpretaban sus pa-
peles Carmita Iluiz y el Sr. Martí-
nez. 
Los concurrentes sólo dieron señales 
do vida, aplaudiendo con frenesí cuan-
do el esposo, el seductor y el criado se 
enredan á cachetes y pufíetazos en 
medio de. la más honda obscuridad; y 
también rieron como bituiaventurados 
algunos espectadores presenciando la 
escena en que el Tenorio de guarda-
rropia, con el propósito de amansar & 
la ingrata señora, brinca como rana, 
canta como gallo y maulla como ga-
to. 
E n resumen: Por nn Pdrágtíúk no 
tiene alicientes más que para soste-
nerse en el edrtei dos ó tres noches. 
E s indudable que, el drama do Fe-
rrari, FJ IJ>UC IO, entraría un propósito 
loable como es el de ridiculizar á los 
perdonavidas, á los espadachines quo 
viven ilel escándalo, y se llaman caba-
lleros porque, si bien están reñidos 
con ia honradez y ia moral, en cambio 
asisten con puntualidad á lo que se 
llama f'el campo del honor"; es indu-
dable, volvemos á decir, que. en 
tal obra se fustiga á los que üándolo 
todo á su valor y á su destreza en la 
esgrima, por cualquier futesa provo-
can un lance, y resueltos á pasar la 
vida alegremente, cobran el barato 
hasta conseguir cierta notoriedad. 
Pero también es positivo que produc-
ciones como É l Duelo requieren un 
público docto y amante de la literatu-
ra, pues de lo contrario resultan can-
sados el caballero Carlotti, hablador 
sempiterno, y el caballero Lorioni, quo 
se expresa en estilo telegrátíco. 
L a escena final del acto segundo, en 
q u c el üonde Rodolfo, ante un nume-
roso grupo de señores, cuenta sus a-
yénturas: esa escena, que pretende ser 
copiada de la realidad, no resulta por 
su mucha extensión y lo monótono de 
los conceptos que alli se expresan. 
E l Sr. Ivoncoroni arrancó, íjer'vorosos 
aplausos á la termniación del' acto 
primero, cuando explica á Castillo la 
fama (pie ha adquiriilo con s u h duelos 
y lo bien que se va cu e.l machito,'sieui-
pre que un hombre inspira miedo y 
pavor á sus semejantes. ' 
Los dos primeros actos de E l Duelo 
—ya representado en Tacón ántérior-
mentc—no ofrecieron campo para des-
plegar sus facultades á la Sra. Sala y al 
Sr. Buxens. 
L a propia Compañía dispone para 
esta semana el estreno de Doña Per-
fecta, la última obra de Pérez Galdós 
que tanto han disciUidó los periódicos 
de Madrid, sacada de una novela del 
mismo autor. 
* * 
Los teatros hoy, miércoles: 
Payret.—El drama Romeo y Julieta, 
— A las 8. 
Albisv.—A las S: Las Zapatillas.—A 
las !>: Acto primero de Marina.—A las 
10: Segundo acto de la misma zarzue-
la. 
Irijoa.—Por un Paraguas yJ'Jl Matr i -
monio de Alí . — Concierto vocal.—A 
las 8. 
terráneo en que se hallaba el calabozo 
de E v a no estaba cerrada, tuvo una 
idea. 
Fué á ver al conde y le pidió per-
miso, diciéndole el motivo, para dispo-
ner de un montón de ramas secas que 
se encontraba en la orilla del bos-
que, á veinte pasos apenas de las ruinas. 
E l conde aprobó el proyecto del idio-
ta, como debe suponerse, y previno á 
su mayordomo que dejase á este tomar 
lo que que quería. 
Autorizado de este modo Kanigal, 
amontonó un grande haz de aquella 
leña menuda sobre la boca del subte-
rráneo; solamente que dispuso dos ó tres 
manojos, conocidos solo de él, de ma-
nera que levantándolos se encontrara 
inmediatamente en el conducto. 
E l ex-pirata había empleado tres 
dias eu efectuar su traslación, y por 
miedo áXerel la fué á habitar en el sub-
terráneo, de donde no salía sino por la 
mañana y no regresaba sino por la 
noche. 
No debe, pues, so^render que Juan, 
que en primer lugar no (lió ninguna 
importancia al montón de leña, y que 
además sólo estaba en las ruinas de 
noche, uo se apercibiese de la presen-
cia de Kanigal, quien por su parte, 
como no solía más que de dia, no se 
imaginó que una nueva ave nocturna 
hubiese ido á posarse en una de las to-
rrecillas del castillejo. 
Sin embargo, esto bípedo merecía 
bien que se ocupasen do él, pues una 
mañana Juan, aburrido de pasar inú-
tilmente las noches entre los buhos y 
los mochuelos, se resolvió á transfor-
marse en aro diurna, es decir, á pasar 
el dia en las ruinas. 
Y Juan hizo perfectamente. A l alba 
vió á un hombre salir de entre los ha-
ces de ramas, como si el fuego hubiese 
prendido en ellos. 
—¿De dónde diablos sale ese tuno? 
N u p c i a s . — E l jueves 10 del corrien-
te, á .Ias S de la noche y en la Iglesia do 
Nuestra Señora de Guadalupe, con-
tra jeron matrimonio la graciosa seño-
n ía «Josefá Blasón y Codina y el apre-
ciablo joven 33. José Sánchez Osorio y 
J i m é n e z , habiendo apadrinado á los 
novios el Sr. D. Gerardo Blasón y su 
se preguntó Juan; aunque apenas hay 
luz, ¡me parece que es ?uae*e, Kanigal! 
Ojo d la serviola, como diría el t ío 
Warlek. 
Desde aquel momento el montón de 
leña pareció muy inteicsante á. Juan 
y que merecía que fijase en él gran 
parte de su atención. 
E n el día vió á Carlos, á quien reco-
noció. Al obscurecer vió abrirse los 
manojos de ramas y recibir al negrero. 
—¡Bribón! dijo Juan, con qué gusto 
te haría arder eu medio de tus haces 
de leña! pero aguarda á que sea de 
noche y se hayan acostado los vecinos, 
y entonces veremos! 
Juan espero con impaciencia fácil 
de comprender, que la ultima luz se 
extinguiese eu el castillo; esa luz fué 
la de Carlos: luego bajó de su torreci-
lla y se dirigió hacia la gran torre. 
Su hermano Ricardo, esto es, Carlos, 
había tomado el mismo punto por tér-
mino de su viaje; allí era donde pensa-
ba encontrar á Eva . 
Estaba obscura la noche, pero á la 
mitad de ella Juan se había puesto ya 
á la obra; es decir, que cuando se en-
contró cerca del montón de leña, y no 
encontró en ésta después de un exa-
men tan profundo cnanto lo permitía 
la obscuridad, sino leña puramento 
menuda, púsose á demolerla obra edi-
íicada con tanto trabajo, sin dejar de 
tomar ciertas precaue.iones para el 
caso de que el hacinamiento de líos, 
convirtiéndose en fortaleza, no ence-
rrase algún sitiado armado hasta los 
dientes. 
Juan había puesto entre los suyos 
su puñal desnudo, y sobre una piedra 
al alcance de su mano dejó una pisto-
la amartillada. Tomadas estas pre-
cauciones, púsose á desbaratar el va-
cilante edificio, no sin pensar más do 
una vez que sería más sencillo, y so-
bre, todo, más expeditivo-, pegarl^ fuego. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — M a r z o 2 5 d e 1 8 9 6 . ? 
d i s t i n g n M a esposa, la Sra. Da Do-
m í o g a C o d i n á , padres de l a contra-
yente. 
A causa del l u to que guarda el re-
c i é n casado, no se l i i c i e ron inv i t ac io -
nes y el acto r e v i s t i ó c a r á c t e r pura-
uicnte familiar. 
Xenninada l a ceremonia y d e s p u é s 
de las felicitaciones acostumbradas, í a 
felia pareja p a r t i ó para e l pintoresco 
caser ío de l Ve-Jado. 
Haccuios votos por la> fe l lck lad , d 
que sor. t an acreedores, de la dama y el 
c a b a ñ e r o que acaban de u n i r su suer-
te para tóí la la v ida . 
P e n s a m i e n t o s . — C u a n d o desees sa-
ber si una s e ñ o r a es biuai&ama da ca 
sa, r e g í s t r a l o las ropas a l m a r M n . 
— A n t e s de t iempo y d e s p u é s (¡e 
t iempo, es perder el t iempo.—Vtvnsho. 
A n é c d o t a , ' ' p i s t o n u d a . " — V é a s e 
c ó m o guardan el secreto ))ro!'cák>:ial en 
F ranc i a , en la A d m i n i s t r a c i ó n de c o -
rreos y t e l é g r a f o s . U n o de nuestros 
lec tores, g r a n i n d u s t r i a l ( d i ' C un pe 
d ó d i s t a ú ancos), hizo no ha mn.cho 
t ie inpo nn pedido de var ias piezas d.-
m á q u i n a s á nn impor tan te c s L . b i i ' e i -
miento m e t a l ú r g i c o , y como ruv ,cMía-
ba con n i g c i u ia dos de. dichas piezas 
(dos pistones), p i d i ó q i V se las envia-
r a n lo m á s pronto posible y qne le av i -
saran t c l o g r a í i c a m e n t e en cuanto hicie-
sen el e n v í o . 
Poco d e s p u é s r e c i b i ó un te legrama 
concebido cu estos t é r m i n o s : HOstá 
en camino el i>rimcr p i s tón . ' " E l niisun» 
d m i n t r o d ñ i o s e en su dcsjiacho nn per-
sonaic ( ] i i e 1c era completamente des-
c o i k h ido, el cual se e x t e n d i ó al p m i t o 
en consideraciones vagas y e x t r a ñ a s 
que no c o m p r e n d i ó su i n t e r l o c i i ! m . 
P o r ú l t i m a , r o g á n d o l e é s t e que Cáese al 
grano, t e r m i n ó con el s iguiente dis-
curso: "Cabal lero he sabido qne 
piensa usted organizar una charanga 
y que con este mot ivo ha contra tado ya 
a lgunos eiecntantes, entre otros un cor-
n e t í n de p i s t ó n . ¿No p o d r í a usted con-
t r a t a rme á mí t a m b i é n ? Toco el ser-
p e n t ó n " 
A d e l a n t e . — S a b e m o s qne por orden 
del s e ü o r Cobernador C i v i l han sido 
desalojadas las "aves de ma l a£TOro^ 
que h a b í a n anidado en u n luga r t a n 
c é n t r i c o como la calle de las V i r tudes , 
ent re Zu lue ta y Prado. E l lunes cam-
b i a r o n de domic i l io cuat ro "palomas' ' , 
y á las restantes se les ha dado un 
plazo íijo para que lo e f e c t ú e n . [Raíste 
de e s p e c t á c u l o s escandalosos y de 
escenas que r i ñ e n con la moral ! 
A s i m i s m o se nos comunica haberse 
puesto coto á los d e s ó r d e n e s que ocu-
r r í a n amenndo en una casa sospechosa, 
s i ta en la esquina de Teniente Rey y 
Monser ra te . ¡ D u r o con los que in í r in -
gen las ordenanzas municipales y am-
pa ran á l a gente viciosa y de mala 
v ida ! 
T r a s i - A C i ó n . — C o m o h a b r á n podido 
enterarse nuestros lectores por el anun-
c io que se p u b l i c ó ayer de m a ñ a n a en 
Ja s e c c i ó n correspondiente, el conocido 
i n d u s t r i a l Koca l ia t ras ladado su do-
m i c i l i o á O b r a p í a a l , donde sigue con-
f e c c i o n á n d o vendajes h i g i é n i c o s , y ven-
diendo el excelente j a b ó n sulfuroso de 
l a iMeca. el i n l a l ib l e mata-ca l los y 
o t ras novedades h i g i é n i c a s . Que al-
c a u c í ' muchas ventajas en su nuevo 
doiah i l io el s e ñ o r l \oca. 
Q u e j a . — S u c e d e que en la calle de 
San l í a l á e l . t ramo comprendido entre 
las- de H o s p i t a l y San Francisco, se han 
ab ie r ' o zanjas parciales con objeto de 
establecer el servicio de gas para el 
a lumbrado cu diferentes casas; pero 
los t rabajadores encargados de ab r i r 
d ichas zanjas, las cer raron de maja 
manera, y he a h í que el piso de la calle 
se encuentra desnivelado, l leno de hon-
donadas y de lomas, a l ex t remo de 
que los v e h í c u l o s pasan por a l l í con 
mucha d i l i c u l t a d , y qne los vecinos su-
f ren no pocos perjuicios é incomodi-
dades, á causa de los lagunatos que 
h a n formado en aquel s i t io los ú l t i m o s 
aguaceros. 
E n su consecuencia, rogamos a l se-
ñ o r Inspector de Calles que de las ó r -
denes oportunas á ftn de que sea c o m -
puesta cuanto antes la calle de San 
Bafae l , desde H o s p i t a l á San F r a n -
cisco. 
A r i s t a s . — 
Isota e r rabunda que en el a i re v ib ras , 
vagando por l a azul inmensidad, 
s é el eco de su voz siempre adorada 
que y a no o i ré j a m á s . 
A r o m a mister ioso que desciendes 
de las a l tu ras donde reina el sol, 
r e c u é r d a m e el perfume que exhalaba 
t u muer to c o r a z ó n . 
B lanca nube que finges en el cielo 
formas varias del v iento á la merced, 
i m i t a los contornos de su imagen 
que nunca o l v i d a r é . 0 
P á l i d a luna , celestial lucero, 
que rasgas de la noche el denso t u l , 
t r a s m í t e m e en un r a y ó l a m i r a d a 
que i l u m i n ó m i a lma con su l u z . 
Eugenio As to l . 
U n a p r e n d a d e a m o r . — E n u n 
" r e s t au ran t " de qu in to orden, uno de 
los par roquianos descubre u n cabello 
m u y largo en l a ropa y l l ama a l depen-
diente . 
— ¿ Q u é necesita el parroquiano? 
—Devue lva usted esto cabello a l c o -
cinero. ¡ A c a s o sea de la mujer que ado-
r a e n t r a ñ a b l e m e n t e ! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E MARZO 
El Circular está en Paula. 
La AnunciacWn «le Nuestra Seflora v Fncama 
£ t Dmuo Verbo j S.n Dhuaa ef £ £ £ £ 
el ̂ i S X ^ ^ ^ S j t L M M e n 
la S.nt.nua Virgen y1 a S d i ó ^ T o S n * 
nm-nto, debe coUíI,!crarse como el p r i n c i p i e " t ^ I 
«losinicstros m í e n o s como el fundamento de nn^" 
Ira rtiigrfo, como la base de n u c i r á fé, como eT 
re. o de k on.n1¡,otcnc a, como el origen de nZul 
dicha y ooiuo el m.steno por excelencii de la bondad 
y amor de D.os para con los hombres, a u t o r i z o 
por el L*píntu Santo, admirado de los á S e , 
Bredu-ado í los gentdes. creído en el mundo y 8n 
Uñando a la glona Y por.,ue la felicúima "emba-
jada que ol arcángel San Gabriel llevó á la SiintJ«ma 
V irpcii ü d misterio dé la Encarnación es en todo 
r.pi'r la scnal mis EensibU>. y la primera época 
nuestra religión, por eso esplica la Iglesia con el t i u 
lo do la A»nuioiaci<'m todos los misterios q'.ie se com-
pvendon en ella. En todos tiempos fué muy célebre 
t a la Iiilesw l ; i ficta de la Annnciación. Cuando v i -
ria S:m Agustín estaba ya señalado para ella el dia 
25 de M . i zo, en el cnal, dice este Padre, «e cree por 
antigua y venerable tradición qu« fué concebido y 
luurió naectra Divino Rcdeiitor. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solerane». En la Catedral la do Tercia i i a s 
• c í o , y en las demás iglesias las de costumbre. 1 
de 
tít -
S E S M O N E S 
qne se han do predicar en los primeros seis meses de 
del aho 1&96 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
11 arzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gutral. 
Abril 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Ali r i l 19.—Dominica 2? post Pascha. Sr. Canónigo 
don Frandsco Claros. 
Abnl 26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Ctnonigo l'enitenciario. 
>;. vo3. —Dominica-t? post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Maro 10. —UnminioaSípost Pascha, Sr. Canónigo 
doii Eraucisco Claros. 
M i j o U.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
M.i. o 17.—Dominica infra octava de ídem. Un Pa-
dre Carmelita. 
Muyo 24.—Pascua de Pentecostés. Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
M ivo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
Jui-.io i.—Santísimo Corpus CLrUti, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octava de Idem, Üu Pa-
dre l'raneiscano. 
Jucio II.—Octava de Corpu Cbristi, Un Padre de 
la Coaipañía de Jesús. 
J u d í o 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
KxTto 35<—Dominica •1'.', Sr. Canónigo don ÍTran-
ci^on í,'l»ro». 
ín ar/> in.—rríiércoles 4V. Un Padre Escolapio. 
>.¡:.-zu ^o.—Viernes i " , Sr. Prebendado don Benito 
Coiidfs. 
M j r / n 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Po-
uiicnciurio. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr, Cauó-
aifn l'ci;iteiii iar;o. 
Nol i . —El curo principiará 5 las 7yniedia desdeo 
21 de inar/r, basta 21 úr septiembre, que da principio 
k las S; tn las lientas de Tabla á las 8 y media, ouc 
loa us sigvieutes; Purificación de Ntra. Señora, Po-
it,!QM <it Kamos, Jueves Santo, Viernes Santo, Qor-
pus Chrii-ti, y el Domingo de Resurrección á las 4 y 
neoía '¡e la mañana. 
hl Fizcnio. e Ilfmo. Sr. Obispo Diocesano, day 
Doncede-íf) dias de indulgencia A los fieles, porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
días arnna espresanos, tofpxMo a Dio* por la exalta-
rJAlt'da ia fe católica, conversión de los pecadoiea. ex-
Mrnai 1*0 de las herejías y demás liues piadosos de la 
I^írMa. 
Dns Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E. I . 
Por mándalo de S. E. I . el Obispo mi Señor, 
Ei Deau Secretario. 
D R . T O K I B I O M A R T I N . 
I t M s fiel M i fie p a f i e mw 
Beses beneficiadas. 
Toros y novillos. 
Bueyes y vacas.. 
Terneras y novillos 
Kilos. Precios. 
( de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
de 24 á 26 cts. k. 
365 Sobrante... 
R a s l r o d e g i m a d o m v . i m . 
PRECIOS. 
Cerdo,.... 19 70 ; 80.3509 | ^ n e á S ^ 
Carneros 24j 302 | 38 „ 
Sobr-inte-: Cerdos, T.'O Carneros, 10 
flabanu 20 «le Marzo de 1896.—El Administrador. 
Onillermn dr Krro 
mam 
Á d m i n i s í r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a h a n a . 
PretidenlP: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL . 
Presidente: Utrno. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 
ihigislrados.—Don Kicardo Díaz Agoró.— 
Nepiuno, u" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Keptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ocbotcco.—Genios KJi 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN PEIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don lücardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas qne 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTEADOS SUPLENTES 
Don Eafael Maydagíin.—Keina31. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
llo 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Üabana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 161 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 1G. 
^ D o n Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. de la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE S. K . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Cora-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelinau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Koig . -Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Creña y Hcvia 
Aspiranto 1»: Don Juan González Otero. 
W. 2" Don Augusto Valdés de la Ton e. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Franciseo Javier Ai ribas. 
Oficial de Arcbtvo: Don José V^eites. 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Seccié" Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2': Dcm Calixto Llerandi. -Sau 
Lázaro it>8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1*: Don Carlos Valdés Fauli, O-
blspo 127. 
Sección 2": Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López".—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
D o n j u á n Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
aai 
J U Z G A D O S . 
De 1? i n s l a n c i u é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 34. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribimos; Don Nicanor del Campo .(So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmés. 
Don Jesúá Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Pnacés . 
Escribanos: Don Juan U . Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariauo Guas. 
Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribauos: D. Arturo Gallotti (Secreta-
rio). 
1). Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÜS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribauos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
. . Hicaido l ) . del Campo. 
. . Eiuiiio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 3b. 
Juez: D. Julio Mucia Vázquez. 
Escribanos: I ) . José B. Egca (Secretario.) 
D. Luis Ma/.on. 
. . Dónalo Naveira. 
. . Ventura líodrigez Paoz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(3. 
Juez: Dí Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás do Ortega. 
Manuel Ranos. 
. . Antonio A. Tnsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly, 
Fiscal: D . José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente. Rey 05 
Juez: don Felipe Siinr-lvez Homero. 
Seciciaiio; dou Jo^éM'1 l''r.ui(¡ueio. 
Fiscal: don Juan do .Dios García Kob.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San-Mi ü£Í Vl<\ 
Juez: don 1 t o , o •<-.•. 
Seet erario: do» Benigno A. Moni alvo. 
Fiscal: don sé . • . o 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Dóspáfbuiáel mpleuie D. Luís Zuñiga) . 
Secretario: 3ofi Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAxw 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Koyó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 42.1. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D . José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
u José de Zavas Bazán. Teniento Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115^ 
M Pascual Rodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús M " b8. (Con licencia.l 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
11 Alfredo Llagr.no, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Riva?. Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila Oí. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L. Vizoso, Monto 125. 
u Domingo Ozegucra Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato. Empfdia lo SI* 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D . Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Lanrent, Reina 4. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 23. 
Alejandro Xúñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 56, 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villageliú. Empedrado 17. 
- . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D . José M, Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussm, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. R-.íael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 28. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. A r t u r o l a l l *tt| -Hn Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
OSias y eicíos uiücos. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contrib aciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías; Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovcnia. 
Asilo dé Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ao mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
<Asoc\acion Médica de Socorros Mútuoa de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to do San Agustín y Amargura 00. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital M i 
l i tar . 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Podro, frente al 
mue'Je do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoddus: Compostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3tt Lealtad 101. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detalllli.stas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 23. 
Cuartel de Artillería: Comoostela y Fundi-
dicion-
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O-Ueilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio do Kscribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n IgmtdO nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Klécinca: Administración. Mercade-
res 11. 
Idíini Ilispano-Amcricana de Alumbrado: 
Monto í. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
Utos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaiiuna Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dircct-nm de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
noGt'iioral. 
Deposito llidrogfúñco: callejón Churruea. 
Diputación Provincial: Empedrado 39. 
Dirección General de ilacicuda: Aduana 
Vieia 
Jdiem Ideal de Tclé'j-rafos; Oficios 9. 
Eíti'eínu'na-dcl Ihe.sidio: Fo.sos. 
Esiii/c.ioiijS.ti iUaii. i de los iSoiuboros Munl-
noalcs: LaiuMii i iba 31. 
Eacueias <u; A ru s v Uncios: División y Ma-
luía. , ' 
I d . Normal piira maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maeatios: Zulueta n ' 28, 
allMS-. ! 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
Ignrciu i0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
i ;izáro 205. 
Idem Preparatorio de Modiciua: Lampari 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artos y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem l ' ro iés ioü id do la Isla: Convento de 
Saa Agustiu. Cuba y Amargura, 
Idem dí» Pin tura-y Escultura: Unurones nú-
mero 02. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
al tos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Demenlcs. Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapicdra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Itrnacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad do Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujiilo Monagas.—Trocado-
ro 00. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez Lópos, Gobierno Re-
gional. 
. . Mamad Obregón.—Reconocimiento de 
buques*. 
CELA DORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Claia. Luz 33. 
Punta, Consulado 3Q. 
Atarés, San Joanuín 30. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado. T entre 3* y 5:l 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y JesUe 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194 
Dragones, San JoséSJ. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte 50o 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 00* 
Arsenal, Cieniucgos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
An^el, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 2jJ. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Corro 649 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Fcliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villanueva: don Anrunio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riauibau. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR, 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1 ' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez MolUncdo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anciros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, do« Pedro Méndez Vega. 
Teniento, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filíoy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Aíuñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wcsoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín, 
SECCION MONTADA.-
Teniente, don Diego Mcndo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona, Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 201. 
3a zona, Estévez. 88. 
2" O O M l ' A X I A . 
I8 zona, Aguila, 00. 
2a y 3* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3* o o m p a S í a . 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2? zona, Arsenal. 10. 
4" c c m p a ñ l a . 
%* y 2:, zona, Lagunas, 85. 
S* zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Rlanca. 
Idem de Regla, callo d " Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Rarrotn, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Ceno, 533. 
Idem do Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B0 
i i ir> O <.ir"1 
k i e d a t í e s de l o s k c É f í k í e o 
E N S E I T A U Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1890: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica; práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler ciuso. diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura., diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano ,J. Vieta. 
Diliujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Prado. 
Ai ilméLica., 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
dun .Manuel . ] . Saenz. 
Giamálica castellana: 1° y 2? curso, dia-
ria de 9 á ¡0, por «Ion Antonio Fermíndez. 
Aritmética mercantil y leneduria d« l i -
bios, diana do 9 a 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la [iocbe 
para varones, por don Angel \.ó\ny/. Planas. 
Nota.— Para el ingreso en las clasos os de 
m cef-'idad ia prescniación de la mat ricaia. 
- E i Secretario, l ' io •/. del Pandíd. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 3 . 
Notuenclaiura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yeneralcs. 
Lectura, diaria, de7 á 8 d é l a nochf, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 |án9 de la nocho, 
profesores señores Clfevas V Núfiez, Aula 4. 
Aritmélica elemenlal, diana,, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carbailcira. A u -
la 4. 
Idem nnperior y Algebra, diaria, drt 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Rcnio,. 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo hneal, 
industria! y de adorno, diaria, de 7 « 8 do 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduria d e l i -
hros. Legislación Mercantil y BstaUisttaa, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la nuche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación ác labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girouéí» y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula G. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói 
coles y viernes, de 7 á 8J de la noche, pro-
fes»- señor R. Palau. aula G. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á S\ de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula G. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Perituje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prad? Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id .—Ant ra¿ t i cay Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
nocho, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Fra» ees, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do / á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. y , 
2?—Aritmética Mercantil y Tcifcduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
1,1.—Geografía y Lstadistic i comercial, 
p:..:e,sor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la mvhe, aulu 5. Canurus M«ra 
les. / 
Id .—Francés , 2o carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 de l? no 
che, aula 2. Mello 
Id,—inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterca, de 
9 á 10 de la nocho aula 5. Horta. 
Id . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2? curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno» El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—VA Secretario do la Sección, Agus-
tin Balseiro. 
COMANDANCIA G E N E R A L DR M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
ISLA DE PUERTO RICO. 
Faro de Punta de Muías que se encenderá el 
dia primero do Junio préximo. 
Está situado en la costa Xortc de la Isla de Víe-
nres al Norte del Puerto de Muías é Isabel I I . eu la 
punta conocida con el mismo nombre, ó de Moropó. 
No üábUndo determinado todavía las coordena-
d a peojitátieas del faro, se lucen constar los siguien-
tes cUtos i-elaíi»oá á su emplazamiento, cu tanto se 
deie-rrninau atpiellus coordenadas por la Comisión 
HídrOgfáflca, !>egu!i es costumbre en la Isla de Puer-
to Rico, 
El emplazamiento del faro, estd ¡í cuatrocientos 
metros. poSxiüj.itnente. ul Oeste del vértice elegido 
por la Cüiciíion Hidrográfica, euvas coordenadas 
Keog-ráücas son Lat. IK"—lü—3" 6 u; Long. 5(J—U' 
—"J"—S de .San Fernando. 
Rl bajo denominado Caballo Blanco demora 58°— 
7-—34 ' det N . al O de Punta de Muías, quedando su 
emplazamiento á la distancia de dos millas. 
El b,\jo Motfqnitou dt inora 7(1° 30' del N . al O. 
desde Punta de .Mutas, nuedando su emplazatuieuto 
á la (Kstaneia de 3-2 millas. 
El faro es de 6'.' orden con apáralo caUulióptrico 
de luz fija roja, su alcance en el estado ordinario do 
la atmósfera es de 8 millas. 
Klevuelón del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar 2(lm 75. 
Klevacióu del faro lumitíoso sobre el terreno 
lüm 00. 
La torre es octogonal, de color gris claro, y arran-
ca -del centro del edificio, que es en planta rectan-
gular, con zócalo blanco, los entrepaños de color 
gris claro y lOá aristones, jambas, dinteles y comi-
sas de color blanco. 
Su fii¡ ba ia prim-ipal mira al Oeste. 
I,a líutcruA es octogonal. 
La luz ilumina un arco de 270° que comprende de 
la costa al Este y al <)e.«.te del tan». 
Puerto Ku » 20 d.- Febrero de 18!)6.—El Ingeniero 
J r fc —P. I . —Kiuique Dártnu'a, rubricado.—May na 
s. llo qnp ilice.—Isla de Puerto Kico.—.|.)falura de 
Obras Públicas.—Es copia.—Kafael Llancs, rnbri-
cwto. —Hay un sello de la Comuudaiicia Prim ip.ilda 
M.irina d<f Puerto Rico — lis copia.—Ei Jefe üc E. 
tAÍ , Pelayu Pcdemunte. 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A Y 
ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
Eüado Mayor.—Negociado 3? 
En la Comandancia General de Marina del Apos-
laderc sé lia n < ibíJq la Ucal Ordcu siguiente de 
\ - A \ \ A ' 1 \ ilivPííbrero prúxiioo pásadó. 
••Excmo. Sr.—Por ei Ministerio de Estado se dice 
á e l̂e de Myiina en conumicación n. 38 de 10 del 
mes actual lo que si^ue;—líxcmo. Sr.— En nota de 
la Embajada de Inglaterra, ¡-.c dice á este Ministerio 
In íijiiiienle: Con referencia á ¡a nota dirijida al 
Exenio. Sr. Moret y Prenderjrast en 12 de Marzo de 
1>!M notliicaudo la remoción de las MalriecioMS so-
bre la silmisión de buques de tra>poi-les en los puer-
¡iis de ColoMi'io. Ki-iiieomales, •Singappoore y Hong 
Kong lengii añora el lumurde informur á V. E. en 
viMud de iii«Wii«*cl¿nw de mi Gubieino. que las res-
trUVioiien nuiilicadas al Gobierno Eípafnd eil ¡a No-
ta .le esta Embajada de 13 do Agesto di> 1 ^Ss, lian 
sido igualuieiue retiradas para ioj piu-Uui siguieu-
Halifax 




y todos los jnu ilos >io 
Aik 'ralia. Pi-rmud.-i. Port Royal, Jamaica y Porto» 
t'aslru's.—^.,mía Lucia, 
1.a iv la i a iu n ile las reglas adiqrladas; eu 1888, h» 
.-iilíj decidiiia con el ubjeto de consultar la convc 
nicneia dé las naciones exiranjiTas. ptrd el Q«bíurn« 
Au S. M. pide todavía qae cuando sea posible, se pon-
ga ovor!unauieute ce CMnoi imienlo de las Autorida--
.íes riilnniíiie» la provcclada llegada de trasportes, 
i-.<l>eeia!uieute cuando deba llegar mas de uno al 
lliixtio titHii po. 
El Gobierno de S. M. ha decidido igualmente no 
• slor/arei (íeglumento de 1><S8 limitando á dos el 
numero de buques de guerra rusos que puedan sef 
admitidos en los puertos de Esgunmall y Buwarda 
.fulet en el Oauada y en todos los puertos de Austra-
lia.—De Real Orden lo expreso á V. E. para mi co-
nocimiento y efectos. 
Lo que il<: orden de S. E. se puldica para general 
coiiociinf^litn. 
Habana Kj de Marzo de 189G.—El Jefe de E. M 
jelayo Pedemonte. 4-18 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A H A N A 
Y E S C U A D R A ' D E LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3?—Anuncia 
Dispuesto por el Exmo. Sr. Comandante General 
de esle Apo-'.adéiii que los exámenes reglamentarios 
pan Maquinutas Navale»! »c. verifiquen el primer dia 
y sigiUfMitrs de I " * laliorables del mes próximo, los 
:n>imili¡os <|He dc.-eeu ter examinados, presentarán 
a ihcba Mipn ior Autoridad, sus instancias iLucumen-
ladas con arregio á U» tUsposMoucá vigentx-s antes 
• ii l dia lillimu del |i¡i*er.le mes. 
I.o que de orden de S. E. se imblica para general 
C'lílo-in.iel; 1). 
Ii...!.a.-,a 2] de Marzo de 1886.—El Jefe ue Estado 
Mayo;. Peiayo Pedemonte. 4-25 
COMANDANCIA G EN E R A L DE M A R I N A 
DELAPOSTADEUO DE LA H A B A N A 
Y ENCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2'.'—Socción Marinería. 
AVISO. 
Se cita por este medio al Cabo de mar de 1? cías* 
lieenc-Miío de la Armada José Fernández Picos p-,r?i 
nue concurra á las oficinas de este Estado tfavor £ 
bora liábil á tm de enterarlo de un .iDu.ntu que se re-
laciona con el engnni-be que tiene interesado. 
Habana <> de Marzo «le IMIü.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Peltiyo Pedtinunle. 4-8 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El Sargento 1'.' que fué déla Brigada de Transnor-
tes á Lomo Victoriano García Vetilla, que tiene pre-
sentada instancia referente á jiase para que no lo 
pongan in¡pi-dimento las autoiidacen, se presentará 
en e.-ue Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
liábil para asniite relacionado con el mismo. 
llábana 22 de Marzo de ISUH,- De O. do S. E.—El 
T. Coronel Secrctai io, Mariano Martí. 4-25 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
La Sra. viuda del Avndante que fué de Sanidad 
Militar D . José Castell Nortell cuyo domicilio se ig-
nora se servirá presentarge en la Secretaria de esto 
Gobierno Militar en dia Lábil de 3 á 4 de la tarde 
para un asunto que le interesa. 
Habana 9 de Marzo de 18%.—De O. de S. E.—El 
T. Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y PLAZA DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D. Juan Sacristán Burgos, vecino que fué de esta 
Capital, Oficios B. 2 se servirá presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Al Hilar, para entregarlo 
un documento que le penenece. 
Habana 4 de Marzo de 189fi. - D e O. de S.E.—El T. 
Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-6 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta del Regimiento Reserva do Monforto 
d . 21. Modesto Sonto, que reside on esta capital y 
cavo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la "Secretaria de este Oobieruo Militar para ente-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana 4 de Marzo de 1896.—De O. de S. E. El 
T. Coronel Secretario, Mariauo Martí. * » 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y PLAZA DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
La señora Dofia Teresa Pérez Martín viuda del 
Teniente D. Pabla Kios, cuyo domicilio se iirnora. so 
servirá presriuarsc en este Gobierno para entregarla 
un documento que le concienie. 
Ilaiuiia 7 de Marzo de ISHri.—De orden do S. E. 
E l T. Coronel Seeoretayo. JfartelM Marli. 4-1Ü 
